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JUNTA SUPREMA DIIIECT1YA DEL CRENTO NAUOML
AcTA BE INSTALACION.
• En Bogo4,
Ha
a 21 diaä del moo do aetiembro do 1861 reunidos an at
Despacho do cienda do Is Union los senores Secretano do Hacienda,
Secretario do Gobierno, I'rocnrador jeneral Tosorero jeneral, Director dot
Crédito national, Director do Contabilidad jeneral, Administrador do Is
Gus do Moneds i Sub.-secretario do Hacienda, sedió lectura a los Deere-
toe do 9 d eat. ines sobre "desamortizacion do bienes do manoe muertas,"
i sobre "organization do! Crédito national," an is parts relativa a is Junta
Suprema dsreotiva del Othilto nacionat, i so dociar6 instálada is Junta.
En soguida se resolvió:
1.0 Quo ci Secretario do Hacienda debiaconsiderarse como President.
nato, I el Snb-eecrotario do Hacienda como Seeretarlo nato do la Junta;
2.0 Quo as nombraran comisionee pars quo inqnirieeen do los Supe-
notes do los oonvontk* I monasterios Qué cantidad mensual o semanat
ntceaitnn pars alimontos de las comuniasdea I gastos del culto, hsciéndo-
lea entonder que is Junta eatS dispuesta a proveerlos do los fondoo quo
pidan, a fin do qne no caretcan do usda miéntrae so liquids i reconoce Is
renta viajera quo corresponds a cads convento o monastonio, pagaders
pot el Tesoro national; encargLndose a los comisionados quo den cuenta,
10 mae pronto posible 1 del resnitado do an comision a Is Junta, past deter-
minor lo quo convenga.
Con lo cual so lc-ante is soslon.
Presidents, Jvua Tnvnzo.
Secretarlo, At A,zcizar.
S}SION DEL 21 BE SEV1TEMBRE.
A las side do In noche. jteunidos los refiores: Secretario do Hacienda
Secretarin do Gobiernn, Procnrador jencral, Tesorero jetieral, Director do[
Crédito national, Director de Is Contabilidad jeneral, Administrador do
In Casa do 3loneda, Nazsrk, Lorenzana, Jorjo VSrgas, flip6!ito Perez,
Sub-socretarlo do hacienda Secrot.ario do e@a Junta ; habiéndoee escusa-
do motivadarnentó €1 senor Miguel Samper;
1.0 Leyóso et acts (IC! dia 21. I me aprobada;
2.0 El President. intonnó quo lea comisioucs nombradas on Is sesion
del dia 21 pam inquirir el gasto quo, duranto nit me; necesitahacor ada
monnsterio I convento pars sostonimiento dot personal i ot cuito, no habian
obtenido a*In los datos correspondientee: quo at lograrlo conocar4 la
Junta pars quo providencie lo quo sea monoMer;
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30 El Proeldante hizo leer at artlonlo 15 del Decreto do 9 do setiem-
bre üItimo, sobre desamortizacion do bienes do manos muertas, indicando
to conveniencia do empezar a cumplir sus disposicionos.
El Secretarlo indicô quo ante todo parecia necesarlo compittar at
personal do is Junta, conforms at articulo 81 del Decreto do 9 do salem-
bre, org4nieo del Orédito nacional, I an conseonencia propuso:
"Nóinbrense Los emploados enbalternos do Ia Junta, conformo at
articulo 31 del Decroto do 0 do setiembre, orginico del Crédito nacional,
a On do procedor a Is forinacion do los inventarios do bienes do manos
inuortas."
Puest.a en discusion, fué aprobada, I an consecuoncia nombradoe, pot
votacion nominal, too señores:
Alejandro Arrubla, tenedor do libros.
Manuel Ramirez, olicial.
Fmtanislao Vergara, oficial.
4 0 EL Teeorero jeneral propuso:
"Nômbrese pot Is Presidencia una Comision pars quo presente un
proyecto do Reglamento económico do Is Junta."
Puesta an discusion, fné aprobada, I at Presidente nombró a los
senores Rafael Nünez I Januarlo Salgar.
En segnida propuso at Presidents:
"I'6mbrense doe Comisiones: tins para quo redacto at Reglarnento
do Contabilidad, I otrael de Adminietracion, prevenidos one! articulo 15
del Decreto do 9 do setiembre, sobre desamortizacion."
Puosta an discusion, fué aprobada, I Is Premidencia nombré pars to
primers do diohas Comisionos a toe senores Rael Férez I Nasarlo Loren-
zana, I pan Is segunda a los seflores Agustin liricoechea i Miguel Sainper.
5.. EL Secretario de Gobienio informé quo on breve estarian concini-
doe toe inventarios do bienes do manos muortas, forinados con tot Ia
ditijencia lot mayor cuidado, segun losdocomentos obtenidos, I quo serian
presentados a In Junta con at cuadro jenoral respectivo.
6.° El Secrot.ario do Is Junta leyó un memorial presentado per at
senor José Maria Vergara I Vergara, sobre at orijen I Ia naturaleza do toe
valores adecritos at culto dot "Sacramento" an to Capilla del "Sagrario,"
contradiciendo cierta denunciacion hecha por at senor Venancio Orbs.
Paaó an comision at senor Hipólito Perez, pan quo informaae. I so
Jenntbla salon.
Presidente, Juua Taunu.o.
Secrotario, N. Atwizar.
S}BION DEL 28 DE SEFLEMBRR
Presentea Ice eoZores: Secretarlo do Hacienda, Presidonte, Proctirador
t
eral, Tesorero jeneral, Director dot Crédito nacional, Director do Is
nt.abilidsd )eneral, Nasarlo Lorenzana, Hipétito Perez, Miguel Samper
i Subeecretano do Hacienda, Secretarlo do eats Junta.
Ansentea, con oscusa, Los sellores: Secreterlo do Gobiento do Is Union,
Jorje Vkgas i Adrninistrsdor de Is Gaas do moneda.
So abri6 Is sesion a tao siote do is noche.
l.° Leyéee at acts do Ia anion anterior, I M aprobada..
2.° El Secrotarlo dIÔ enonta:
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Do on memorial snsnito pot ]as senoras Antonio SMelter do
Francisco SAnchez do Conven i MarIa Engracia SMelter, on el
esponen: quo an tb Presbitero Nicolas SSólsez, dejó an an testament*
$ 1,000 pars fandar as Capellanis colativa, con is condicion do qua slot
Gobierno disponia do eats class do fundacionn quedaran libres dishes
$ 1,000 pars ser distribuidos ontre lam peticionarias, qulonas piden adeclare quo eesb aquolla fundacion iso Ice adjudique .1 capital. Acomw
Aan testimonio do Is clAusula testamentaria. Sepasb an comWon *1 Pro-
curador jenoral.
Do an memorial suscrito pot Is, senors Dolores Calvo do Piftén.,
acompanando pruebas, on el coal solicits quo as Ia inantonga an el conbtto
do coinpra quo habia hecho del órea pertonociente a Las espousals. do
Santos ,Jil, enquo ha editicado aDs eoa, no habléndole otorgado Is omen-
turn correspondiente al roverendo senor Arzobiopo; I pide as declare quo
esto puode hot otorgarlo Is escritura, o qnién, on an doteeto, teadrá boi
aquolla obligacion. En comision a! Director del Crédito nacional.
Do nit memorial promentado pot is senora Victoria Ballen, relijiosa
quo foe del monasterlo do Santa Them, pidiendo quo is Junta Is declare
propiotaria do losS 2,000 quo, al profesar, diô at monastorlo on calidad
do fondo aliznenticio, i quo debió devoivénolo al sor nolaustrads. No
emulsion at senor Miguel Samper.
Do on memorial del senor Juan Evanjelista Duran, solicitando quo at
Procnradorjeneral entabie tercorla a noinbre del Uosp its i do 3&onipa
on do Bolivar), pot 917 pesos 4 males sencillos do principal i réditos
do nit censo quo a favor do dicho Hoepital,grava una can ue fité eropie.
dad do Duran lie ha, rem Miguel S. Uribe. En comision al Director
do Contabilidad.
Do on memorial firmadopot el senor Toinas Queues, denunolando
como bienes do maims muertas lee terrenos del Aserradero I Mal-abrigo
ubicados an at distrito do Fecatativi, pidiendo so declare on sit favor 4
derecho quo concede el articolo 12 del deorotode 9 do aetiembrede 1861,
1 quo as ordone at Gobernador do Cuodinantarca el embargo i depésito do
dichos bienos. En coinision a! senor Nazario Loronxana.
Do on memorial do B. Trimifto, esponiendo: quo bw algun tianpo
quo al Hospital do csridad do BogotS perdi6 an principal do mae do $ 2,000
I quo pido so 10 faculte porla Junta pars reouperar squalls saws, haciondo
61 todos los gastos I adjudicindosele Is mitad do ella por. as trebajo. En
comision at Subsecrotarlo do Hacienda.
De an memorial suscrito pot Deanetrio Pérras, on quo espono: quo
at 5 do abril do 1861 compró an tomato mis emu quo fué del doctor .Jcsó
Antonio Amaya, reconociendo sobre ella $ 10,485 a censo redimiblo &15
pot 100 con d catheter do Capellanla oolativa, on cuya obligacion Ic
declare constitnido Is Cone Surema do Justicia an faiio pronunciado .1
5 del corriento mom, qao he veuido a set incompatible 005 lo dispeesto on
.1 artIoulo 18 del dooreto do 9 do setiombreIltimo, sobre denmortisacioe.
Pide as declare ii par el articulo citado It emS prohibido Ilevar a ofecto
al censo, o ml puedo reslizarlo, a romerva do redimirlo, traeladándeto *1
Tesoro nachonal. En comision a! senor Hipólito Perez.
• Do dos Presupitoetce do gastos do subeistencia I oulto l fonnados pot
el comisionado senor Manuel Buis, pars los conventos do Ban Francisco i
San Dingo, sin aspresar quo me fbnnaron do acuordo coq los relijiosos.
El Tesorero jeneral pidiô Is lecture do los Informso presontado. per
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loo soflores Igusofo di Is Tone i Manuel Alba, comisiocados pars practicer
dilijenolas somejantee reepecto del moiiaaterio do Is Concepcion I convento
do Santo Domingo. Loldos, as vino en conocimiento do qua tanto los frailee
como las monjas declararon quo tonian óMen del Arzobispo pars recibir
del Gobierno cantidad alguna a titulo do alimeutee o gastos del euRo, so
pens do incurrlr en Ins censures I escomuniones do is iglesia.
El Presidente do is Junta intormé: quo el Gobierno tenia noticia do
quo is prohibicion do quo as trata era estensiva a todos toe conventos 1
monasterios, I creis conveniente quo Joe comisionados insistioran on aus
dilijoncias, baits obtener quo alguna do aquellas corporaciones consintiese
en rocibir el ausillo quo so lee ofrecia, pars lo cud babia fondos diaponi-
blee,quodando do hecho zanjada Ia dificuitad.
Biecutido el punto, a! senor Rafael Nimes propose 1 fué acordado:
"La Junta resuolve:
"Autorizar a on Presidents parsque, despues do reunir Ice dates quo
area nocesarios, entre en arreglos con iosjefos do [as conventos, monaato-
Has, institutes do beneficoncia I cases do educacion, a fin do asignarles
ntis Ruins porihdics pars gastos nijontes, pagadera par el tesoro do Ia
Union, haste quo so realize Is conversion do Joe bienea desamortizados,
confonne al Decretq sobro Is materia; i con ci objeto do quo so bags
trascendontal a Joe interesados eats resohicion, so recomienda al nzismo
President. do Is Junta quo disponga so publique ci aviso del caso, coma.
nlcando, ademas, directamonte a los interesados esta rosolucion."
El Secvetario dió enenta:
Do un memorial lirmado par ci senor Nicolas Pereira (lambs, denun.
Sando como bienes do manos muons UDOS terrenos do is Municipalidad
do Bogoti, nombrados "Ejido do Puente—largo," i solicitando so to adjo..
diquen, previo ci pago do on valor. En consision al Tesororo jeneral.
Con motive do Is lecturs de este memorial so suscité una breve di g
-cusion scores do to prematuro o irregular do estos denuncios do biones
quo no ban sido oct4tado8, i quo as mui probable pie estén inscritos on ci
inventarlo mandado formar, I sobre Is conveniencia do definir con prod-
sion qué so debe entenderpot öienn ocultados, objeto de los denuncios.
EL Presidents resolviS al fin quo en dofinicion i Ins reglas do procedi-
miento so comprendioran en ci Reglaniento económico I sdwinistrativo do
Is Junta, debiendo tenerso presentee al redactor ci Reglamento do Coats-
bilidad; pars cuyo efecto as rounirlan ]as reepectivas comisioDes nombra-
das en is sesion pr6xima anterior, & saber: los senores Rafael Perez, Na-
sarlo Loronzana, Agustin Uricoechea i Miguel Sampor.
8.0
 El senor Hipólito Perez ley6 a1 intorme qua as Is habia encargado
diets sobre ci donnucio hecho pot Venancio Ortiz, I contradicho pot José
Maria Vergars I Vergara, do una tienda cuyo arrondamiento eataba deati-
nado a pates del culto an Is "Capilla del Sagrarlo." Puesta on discusion
Is primers do tree proposiciones con quo coucluyo el infonne, I quo dice:
"Todo valor denunoisdo, quo sea contradiobo, como coniprendido en
01 Decroto sabre bienes do maim muertas, obrar4 on Is contabilidad do
una manors tuital, dando ala cuents on quo so debits, aal como a aquella
a quo so acredite, is denominacion quo denote clam I diatintamonto el
oficto do estee valores, haste quo, aclarados los casos on .1 tórmino quo so
o hasta quo espirado et thrmiuo, pa.on a las cuontas on quo figuron ice
ramos a quo corrpondan, o soon saldadas por oaths cuentas intermedias ;"
El moor Miguel Samper propuso:
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"Suspéndase Is disenston, I couldérese esta otra preposicion:
"La comision encargada do redactar at Reglamento sobre admiuls-
tracion do Los bienes do "Manos muertas," incluiré an 61 on articulo
tine fije at tiempo dentro del coal habrán do presontarso Los poeeedores dobienes o dendores de capitales do manes muertas a inscribirlos en Ion
inventarios quo Is Junta Suprema ha mandado format; declarmndoso
oeuitado8 aquellos biones o capitales no presentados a set macrites dentro
del ténnino sefialado. Los dennncioe quo se hagan Antes do haber trascu-
rrido dicho término, o acerca do bienea o capitalee ya inscritos an los
inventarios, no darLn orijen at derecho que concede at articulo 12 del
Decreto do 9 do setiembre de 1861 sobre desamortizacion."
,Aprobada esta proposicion, Is Presidencia declar6 virtualmonte dod-
didas ]as dos restontes del informe del seflor Perez.
4.° El Director del Crédito nacionalproposo i foe aprobado:
"La Junta resuelve tener sesiones ordinaries todos lee lünes I jn4vee,
a Ins siete de Is nocho, sin perjuicio do las estraordinariaa quo oonvocaró
at Presidents."
5,o Dse cuenta do Is presentacion do varios titulos pot ice respec-
tive, ponsionados civiles I mi1itares, I do tin ollcio del senor Secretario do
Guerra dando noticia deaignuas pensiones correspondientes a squat Des-
pacho, concedidas por at Gobierno do Is Union.
Respecto do las primoras so doterminó quo serian calificadas, atidien-
do a las listas quo formara I remitiera at correspondiente Departs auto.
Acerca do ]as segondas, el sefior Rafael Ninez propneo I S so acordó:
"Las ponsiones concedidas par at (jobierno do Is Union as estimarn
calificadas, pars los efectos logales, por at mero aviso quo do an co0oSon
den aM Junta lee rospectivos senores Secretaries del Deepachode Is Union."
No hahiendo otro asunto quo considerar, at Presidente levsntblaeeaion.
Presidento, JuLia Taunuo.
Secretario, H. Anoisar.
SFSION DEL 30 BE
Presontes los seflores: Secretario do Hacienda, Secretarlo deGobierno,
Procurador jeneral, Tesorero jeneral, Director del Orédito national,
Director de la Contabilidad nacional, Adininistrador data Cass do Moneda,
Miguel Simper, Nazario Loreuzana, Hipólito Perez i Sub-secretario do
Hacienda'
Habihndose escusado at senor Jorje Vérgas.
1° Be leyô I aprobó el acta de Is sesion anterior.
2.° El Secretarlo dió cuenta do una nota del Socretarlo joneral del
Estado de Santander, avisando haber recibido at Decroto sabre dosamor-
tizacion i las instnicciones set anexas, I dictado Us providenclas neceosrias
pare quo tenga cabal ejeencion an el Estado. Be mand& arcbivar.
3° El Director dot Crédito nacional infonn6, quo habiendo confron-
tado los titulos do pensiones militares presentados a Is Junta con Is lists
remitida por Is Secretarl a do Guerra, los habia haliado cornientea, con
escepcion de uno quo otro caso de quo diô noticia. En segnida propuso, I
Is Junta aprob6 esta resolucion:
"Téngause pot calificados los tftulce do pensions militates cone-
pondientes a Los individuos nombradoc an is flsta bids pot at Threaten del
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Crédito naclonal, con las correcciones quo ha indicado I oMAn anotadas.
Pnbllquese an ol "Rejistro oficial" la moncionada lists."
40 Seguidamente leyó is lista do pensionados civiies ins@rit.os Ante.
del 1.6
 do febroro do 1859, tomada do los Prosupueseos nacionalos, con is
cual confrontb los respectivos titulos, anadiendo is nérnina de las pensio-
na coucedidas pot ci (iobierno do is Union. Luego propuso, I Ia Junta
aprobó esta resolucion:
"Ténganse por caiificados ]as titulos do pensiones civiles correspon.
dientes a los lnndiduos cotnprondidos an Ia lasts de quo ha dado lecture
ci Director del Crédito nacional. Publiquese is lists an ci "Rejistro
oficiaL"
5.0 Be higo presents Ia posibilidad do quo algunas do las haciendas
quo han pertenecido a marinemuortas soon desnudadas do 8DB semovientea
pot los qua las poseen o adniinistran, i Is necesidad an quo as esti do
precaver o atajar eats mal. El Presidents indicó quo al publicarso I circu-
lame ci Decreto sobre deeamortizacion, so comunicaron a Ice senores
Gobeniadores do los Estados instrucciones an quo so previô i so procuró
ovitar el dano an cuestion, debiendo confiar an quo la actividad do M°-
Dos funcionarios hans lo demas. El Secrotario do Gobierno mentionS
algunos cases do fraoao do quo tenia noticia, I las prontas providencias
quo habia diotado pars hacerio cesar; afiadiendo quo, con todo eso, jz-
ba conveniente repetfri ampliar ]as órdenes comunicadas.
Diecutida Ia matoria, el senor Miguel Samper propuso:
"Digase a! senor Secretario do Hacienda quo, desde luego reitero
]as Srdones quo ha cotnunicado a los seflores Gobernadores, Prosidentee I
Jofes Saporiores do loo Estados, pars quo began ocupar por administrado.
res o ajentes autorizados las finess rurales an quo haya somoviontea do
propiedad do mance muertas, encargéndose a dichos administradores o
ajeutes quo con teds dilijencia procedan a averiguar Si, COU posterioridad
a Is fecha on quo debieron set ocupadas las haciendas pot el Gobiorno
national, so han estraldo do ellas eemovientes i por qniénos. Quo an este
caso embargnen los somoviontes estraidos, si aün oxiston, sea qnien fuore
el actual poseodor; i quo inmodiatamente formen invontario do to one
hallon an las haciendas ocupadas, paaando copia a la-Junta i diadole
cueata do todo lo quo hays ocurrido pam providenciar lo quo foere justo."Quodo aol acordado pot la Junta.
6.0
 El Secretario do Gobiorno puso an conocimiento do Ia Junta, quo,
sogun consta do escritura p6blica, Ignacio Aidana es doudor do plazo
cumplido a la Casa do Refujio do BogotA, pot Is suma do 1,200 pesos
siendo fisdores Francisco Caicedo Jurado I Silvestro IbAnez; e indicS Is
convoniencia do quo as recaudara eats snina.
El Sob-eocretario do Hacienda propuso, I Ia Junta acordS:
"Oficieso a! senor Tesororo jeneral, eacitAndolo a quo inicie, desdo
luego, I Hove a ofecto is cobransa do Is deuda do Ignacio Aldana, sea do
eMs o do sue fiadores, depositando la stuns do 1,200 pesos, a quo asciende
squalls douda, an Is eaja do amortizacion."
7•6 El Adruinistrador do is can do moneda pidi6 al Secretario do
Gobierno informo sobre si on el Distrito federal as habian nombrado
adSuistradores do log bionea do manoe muertas. Be le coutostô quo desdo
el embargo do eeos bienes so habian puesto bajo is inspeccion del J010
municipal, pot lo pronto, con quien as habrAn do entendor todos lee quo
toDgan quo reclawar o. eatisfacer algo relativo a dichos bienes.
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Lee sefloree Director do Is Contabilidad i Miguel Samper pspusieron S
"La Junta reenelvo:
"l(bmbronee par los senores Secretarios do Hacienda i do Gobienso,
pueetos do acuerdo, Ajentes-adininiatradores 1. 0 pars los bienes pertene-
cientos a manasterios, conventos I establecimientos do beneficeucla e
instraccion, do manors quo cads uno do toe reepootivos gnipoe do biies
tongs an Ajonte adininistrador; I 2.0 pars Ice demas bionee do inanos
muertse, do manors quo hays on Ajonte-administrador do esos biones en
cads ano do los antguosdistritos denominadoeOatedral, Ins Niévee, Santa
B&bara i San Victorino.
Estos omleos serán do forzosa sceptacion, I lo g quo los desempeflenp
gozarmn do is rents quo toe Beglamentos do is Junta lea sellale.
Los bienes do quo so traM son los ubicados denfro do lea limits. del
Distrito federal.
Los Ajentee-administradores quo as notnbron funcionarén an'egláadose
a lea dispoelcionee legates quo re tamentan el manojo do los emplesdea
antlogos en Is Hacienda nacional.
Diecutida punto par punto eats proposiclon, fué aproboda.
S.. El Adminietrador do Is Ossa do nioneda propeso,ils Junta saordô:
It arrendatarios do bienee ruralee correepoñdiontee a mason moor-
tea aaognrsrSu el precio dot arrondamiento del sfio an eurso, S SatiSSCOIOfl
del respectivo Ajente o Adminietrador nombrado par .1 Oubiorno, I bajo
Is responsabilidad do sate, con mm caucion suficiento pars cubS' Is sums
asegurada i los gastos do Is cobrsnzs. Los inqullinos quo no preston Is
caution oxijida serén priv-adoa inmedistamente do is tonencia 1.1 nso tie
Is. flncas qua posoan."
Can lo ctwj, I siendo svsnzsds Is hors, so lovantb Is sesion.
Preaidente Jvum Tnujnza.
Sooreterio, if. Ancizar,
SESION DEL a DE OCTJflEX
Presentee Ice seflores: Sucretario de Hacienda, Director del Crédito
nacional, Director do Is Contabilidad nacknal, Tesorero jeneral, Proen-
radar jeneral, Administrador do Is One de moneda, Nasarlo Lorensana,
Miguel Samper, Hipélito Férez, Jorjo flrgaa I Snfreecrotario do Hacienda.
Ausente, con escusa motivada, el senor Seoretarlo do Gobierno.
Be abrió Is sesion.
I.a Leyóee I aprobóee el sets do Is seelon anterior.
2.0 El Secretario dió coenta do ester eniuplido todo lo quo is Junta
acordó en sue reeolncionee dot din 80.
Di6 tambion onenta:
to Do an memorial firmado par Aquileo Pans, eolicltando on .nv.r
damiento parts do Is hacienda "Ovojera" lit hacienda "EL Pareto
quo adminietraban los padres dominicanos, ubicadee en ci dlsWito 40
Busses. En comision all seflor Jorjo Virgas.
2.° Do tin memorial firmado per Frato Vólez, arrendatario do is
hacienda do "Hato-grande," ubicada on Ice distritce do Sltnijaca 1 CM-
quinqairS, i quo faé dot monuterlo de is Concepcion, pidiendo ae canal.
deren sue derechos do propiedad en varies ulejoras hechas a is hacends;
I quo so Is do copia del memorial i do is resolucion quo a 41 recalgs.
comision at Administrador do is Can do moneda.
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t° Do on memorial firinado pot Ambrosio Ponce, con copia do trea
eacriturse, solicitando quo Is Junta declare quo ni Its tras tiondas pie at
peticionarlo pose. on Is cafe del comercio do Bngoth, iii too reconoe(.
mientos quo las graven pertenocen, como so ha croido, a manos muortas;
o quo as reeuelva quo Ice inquilinos do aquellas tiendas deben continuar
pagüdole too arreudamiontos. En comision at Procurador jeneral.
4.0 De on memorial firinado par Juan Manuel Arrubla, ofreclendo
on vents at (iobiorno nacional out todo el edificio con portalee, situadoen
Is plaza do Bolivar, cspat do contenar tots Its oficinas nacionalos;
operacion quo so facilita pot reconocer spiel odificio $ 62,450 quo porte-
necierou a manos muertas.
La lecture do este memorial snscith una discusion animada, per con-
secuoncia do Is coal Is Presidoncia reeolvió quo passee a informs do tins
comision plural compuesta delco softores Januario Salgar I Rafael Ndnez.5•0 Do on memorial finnado pot Ramon Mercado, con at anexo do
on contrato, eolioitando quo Is Junta declare on qué términos Be Is indem-
niza del valor do Its me4oras quo hizo an Is cum quo habits i fué del
oonvento do San Francisco, puosto quo at Decreto do 9 do setietnbre
sobre desamortisacion he acortadoel doinpo quo, como arreadatario, habit
do passer Is case. En comision at senor Miguel Samper.
8,0 Do un memorial firmado pot Narciso Sanchez, solicitando plato
do assents dias pars el pago do ciento sesenta peace do lei quo to" an
pr4stamo a Ia confraternidad do Is Veracru; I ofteciendo msyorea aegu-
ridades. En comision al actor Nazazio Lorenzana,
to Do un memorial flrntado por Manuel J. Rodriguez, vecino do
Ambaloma, pidiendo en arrendamionto too torrenos "Do is VIrjea do Is
Canoe," ubicadoo
 on at diatritodo Beltran, por Is sums do $600 anualos,
I prometiendo quo, 1ledo at coo, los rotnatari daudo on pago vales
Sotantee, o do rents sobre ol Tesoro at 6 pot 100. En ceSsion at senor
EipóI Ito Perez.
8.0 Do tins nota del Secretario do Hacienda de Cundinamarca, avi-
undo quo ha ompesado a der at debido cumplitnionto a! Decreto sobro
desamortizaclon do bieneg
 do mance inuortas. Be mandá archivar.
9.0
 Do una nota del Socretario do Hacienda do BoyacI, adjuntando
coyia del Decreto dictado por Ia Goberuacion pars quo tuviese cumpli-
znionto at do desamortizacion do bienes do manos muertas. En oom Won al
Director do Is Coutabilidad nacional part quo examine Is legalidad do
spiel Decroto.
10. Del informs del Tesorero jeneral, sobre is solicitud del senor Ni-
colas Poreirs, quo sole habit pasado en coinision. Ooucluyo ptoponiendo:
"Quo inforino el Jefe municipal del Distrito:
1.0
 Si los terrenos deaominsdoe "Ejido do Puente-largo" están
dentro do joe limites del Distrito federal;
2.0 A qué diatancia eatin do eats ciudad (Bogot&), i pot terrace do
quién pass el camino do ontrada a aquel fundo;
3.0
 Si figura corno ejido an el plan do valores do laMunicipalidad."
Consaderadas uris per mm estee proposicionos, fueron aprobadse.
11. Del informs del senor Nazorio Loronzana, sobre is solicitud del
senor Tomas Cuenca, quo concluyo proponiendo:
"Do conformidad con lo acordado pot Ia Junta sobre to quo so dabe
entender por "bionos ocultos," diflérase Is conaideracion do osLo neaociolasts quo la Junta sops silos torrance "Aserradero" I "MaI-abgo"
resultan o no inventanos"d.
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Discutida broveinente, fué aprobada.
12. Del informs do) Frocuradorjcneral sobro lasolicitud do Jos aefiorM
Antonia SAnchez do Ruiz, FranciscasSnchez do Con yers i Maria Engracia
Convert Termina proponiendo:
"La Junta no tree 1 legado ci caw previsto an el teetamento del pree-
bitoro Nicolas SAnchez."
Discutida, foe aprobada.
18. Del informs del Snb-secyetario do Hacienda, sobre is solicitud
del senor B. Trimino, quo concinys proponiendo:
"Facültase al senor B. Trimiflo part quo restate ci principal do 2,700
pesos, o Ia sums quo resnitare ser, reconocido por Manuel Gntiérrez an
focha incierta a favor del Hospital do caridad do BogotA, concedléndole
per tods indemnizacion do sus gastos I dilijencias, Is mitad do Is sums
reecatada, luego quo hays cousignado Is otis mitad on is caja do atnorti-
zaclon con los debidos comprobautea del orijen i is cuantia do Is sums
rescatada."
Discutida con detenimiento, fué aprobada.
14. Do tin informs del senor Hipélito Perez, scarce do los terrenos
Ilamados "Potrero do los Patos" itbicados on ci ditrito do Tocaneipâ,
adjudicados a Ia escuela del distrito per ci (obeniador do Is antigen
provincia do BogotA, porn envoeltos an cuostlones litijiosassobre all defi-
nitivo deetino quo habrA do dArseles. Concluyo proponiendo:
"Quo at Procurador jenoral do it Nacion, quo hate parts do Ia Junta,
sea Fiscal quo ontienda an todos los negocios quo presentee dudes, 0
cuestiones, pars deducir Joe dorochos del Fisco, dando noticia do todo a
Ia Jnnta.
Peseta an discusion, pidiô ci senor Perez permiso pars retiraris,
coneedido el otis!, propnso do nuevo:
"Póngaso an conocimionto del Procurador jenoral do Is Nation ode
Lenaiquier otto negocio litijioso part quo deftonda I aclare los derechos
del Fisco."
Foods on disension, el Adminietrador do Is Cast do moneda obaenô
quo is esencia do todas estas cuestiones oonsistia on is pososion do I. cs
an iitijio, do tal manora, quo cuando el contradictor lograba entrar an 1*
pososion do is cost, ci ploito so oternizaba, porquo coo era n intone. Quo
ci medio mes efectivo do obtener Ia pronta terminacion do coos ploitce
eons ci do colocarlos on posicion inverse, as dod, quo el Fisco fears el
poseedor do Is con, porque enténces cessna todo intores As embrollsr I
etornizar el pleito. I on consecuencla propuso
"Suspéndase is discosion, I considérese Is proposition signiento
"Conforms a! artIculo 11 del Decreto do 9 do setiembre, sobre
desamortizacion do bienes do manes inuertas, ocdpenso per Is autoridad
páblica todos los biones QUO do documentos fobacientes a1parezca quo
pertenecen, o han pertenecido, alas ontidades cuyos bienos so desainortisan
per el Decroto citado."
Discutida I votada pot partes,.fué aprobada.
3.e El Director del Crédito national propuso:
"Do prefer-ends a coal tiler otro asunto, c-capes is Junta an eraini-
nar a discutir ci proyecto do\teglamento do administracion I contabilidad
quo presentan las cotnWones
Piscutida sets proposition, foe aprobada, i an cGDSOOUODC1S loseoa°ms
Miguel Sainper e Hipóiito Perez pusioron sobre Is mesa dos pliegos mar
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udae B 1 0, quo contienon on informs I tres proposiciones, do hecho
diforidas Esata otra seelon. do Is Junta.
Acto continno as dió lectura at proyecto de Reglamento do adminis-
tracion I contabitidad, I abierto sobre Is totafidad do ól 411 primer debate,
pate a 
se 
do i en coinision a toe misnios sefiorea quo to presentaron.
I se lovantó Is sesion.
President; Jur.wi Tnnuo.
Secretario, At Anonr.
SFSION DEL 7 DE OOTtTBRE.
Presentee ins sefiores: Secretario do IJacienda, Procurador jonoral,
Director dot Orédito nacional, Director do In Contabilidad national,
Tesororo jenersi, Adininistrador do is Casa do moneda, Secretarlo do
Gobierno, Nazario Lorenzana, Miguel Sainper, Hipólito Perez, JorJe
YArgas I Sub—secretarlo de Hacienda.
1.0
 Se ieyó I aprobé el ada do Is sesion anterior
9.0
 El senor Samper manifest6 quo estando doeldidos on of prnyecto
do Re1amento dd administracion los puntiw quo dan materia a ]as tros
propoelcionos qua en Is anion anterior presentó por oscrito, podia periniso
pan retirarlas. Asi as acordó.
3° El Secrotarlo dió cuenta
Do los tftuios dopeusiones ck'iles I milit.aros confrontados 'a con Ins
listas respectivas. Dadas sobro esto a!gunas esplicaciones por at Director
del Orédito naoional, propuso:
"Apruébanse I tiénense por calificados los titulos do pensiones cities
I militaree confrontado. con Ins listas a quo so ha dado iectnra."
Discutida eats proposicion, ci Presidents Is znodifio6, afladiendo:
"con escepcion del do in senorita Natalia Vezga." Hizo leer ci artlenlo2° del Doereto do 21 do setiuinbrc ültimo sobre pensiones, con relation
at cam do Is senorita Yozga, I manifesto quo In Junta no puede quitS
adjudicar Is pension Integra a estaseflorita, pnrque In lei quo Is concedto
habis on plural, correepondiendo la aclarutoria do eats dada at Poder
Ejecutivo national.
La poposioion sal modificada as aprobb.
4•o El Secretario infortnó quo habia sobre in mesa vaSe memonales
unevos e infonnos do comisiones, do quo dads cuonta si Is Junta to per-
nitia, no obstante is preferencia acordada on In sesion anterior at proyecto
de Reglamento do adaninistracion i cuntabilidad. Habiéndose decidido
quo as estuvieso a to resuelto, as Ieyó ci informs do In coinision quo dice:
"Dése at senndo debate *1 proyecto do Regismonto do adininis.
tracton I contabilidad."
Aprobada eats proposicion, to fuoron sucesivarnento too artlonlos 1.0
IL 9 del proyecto.
El señor Miguel Sainpor propuso como articulo noovo ol siguiente:
"LOS Ajent.es—adtninistradores gozarin do estas asignaciones annalee:
El Ajente joneral, 8,000 pesos.
Los Ajentes principales do los Estados, ci 2 por 100 do Ins rontas
quo colecten;
Los Ajontea ospecialeede ostablecimientos do instrnccion, benefice.n-
cia i caridad, ci S por 100 do las rontas quo proiluzoan los bient,s quo
administren.
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Los Ajentes especialea de Joe bion quo portenecieron * munidada
relijiceas ilossubalteruos do Joe Distrito*, eLö per 100 do Is -mm-
i'ocaudon.
Los Ajentos pirticularse do determinadas fine I comialons diti&
Anton el Ajente del respective, establecitniento is asignacion consepon
die!nte a is renta do dichas finca&"
Puesto en discusion so suseltb tin large debate, tanto sobre Is
organization del personal de los Ajentee como seine las asignaciones
senaladas, por consecuencia del cual, el inisino aefior Samper propuso:
"Suspéndase Is discusion.
Vuelva el proyecto do Begiatnento is Is cowision, pars qua introduz-
Sn an 61 las variaciones I adiciones indicadas en el debate quo he tenido
lugar."
Puesta dicha proposicion a discusion I votada per pastes, ftió
sprobada.
5° El Secretarlo Ieyô una note del Sludico del Hospital de caridad
do Bogota 1 el presupuesto do guatos a oils anew pars el raw do octubre
on curse. Oidoe los inforinee do vance senores do Is. Junta, el Bub-seerota
rio do Hacienda propuso:
"Lu Secretanfa de Hacienda iibro órden de page a hvor del $lndieo
del Hospital do caridad do BogotI i contra Is Tesorerfa jeneral, pow is
sums de 1,101 pesos presupuestos pars el gusto de aquef Hospital en
met do octubre corriente, debitaudo eats partida on is snouts particular
del mencionado establecimiento."
Puesta dicha proposicion an disousion, fuê aprobada; eon Jo en! as
levanth is seslon-
Presidents, JuLia Tauauo.
Secretarie, it Anoasr.
SIBION DEL 10 DE OCTUBR
Presentes los whores: Secretariop do Hacienda, Director del (Jr4dita
nacional, Director do is Contabilidad nacional, Tesorero joneS Adnii-
nistrador do (a (Jasa do moneda, Nazario Lorenzana, Hipélite k4tes I
Sub .eecretario do Itacienda.
Ausentee con escusa lee whores : Seoretario do Gobierno, Procnnadotjenerni, Jorje Vérgas I MigueIS ampor
1.' Se leyô I aprob& el acts de Ia seejon anterior.
9° El Secretanio 4W cuenta
Do los titulos do piones civilee I. militarea presontados a is Junta
I confrontados con las listas reepectivas, a las 9ue 416 lestura.
El Director del Cirédito' nacional propiso i is Junta aprobô
"Ténganee per calificados los titulos do pensiones civiles I militates
confrontadlos son las liatu a quo sobs dodo lectura; bien entendido quo
Is pension do Qirmen Medinade France ee der 400peooe,segnnelDecreto
do concesion, I queso escluye do Is lists a atlas Navarro, per no habenlo
calilicado Is Secretawfa do Estado quo be de bacenlo."
Do las copias do intentarios do bienes deaamortizados, remitidsa per
el Secretario do Unloads del Estado do BpS. Eu comision al Director
d Ia Qontabilidad.
Do un memorial firutado per Pedro Rossi do Cesari, pidiendo quo 1*
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Junta renelYs don qui&i bade entonderse para ci iago del arrendamhnto
deUna tionda que perteneció l nionasteno do Is Oóneepcion, Is cual to
S inbarrendada par Eujenia Montbon j
 i quo an todo caso Se 10 mantenga
an ci arrend4tiento. EA conusion al Tesorero jeneral.
Do an memorial firmado por Bernardino Medida j solicitando sue
I. mantengs on ci arrendanii gnto do Is casa quo tue del monasterlo del
Oàanen, On Ia enal tiene en stablecimiento do tarmacit En comislon al
senor Nasilo Lorentna.
Do tin memorial firruado par Eduardo M. Botter 4
 solicitando do Is
Junta pie declare si edt dispuesta a continuar el contrato do arrenda-
miento do usa tienda pie 61 ocupa, propiedad quo file del donteuto de
predicadores. En comision at Adutinistrador do Is Casa do nioneda.
Do tin memorial firmado pot' Ale)o Morales, pidiendo as Is den an
arrondamlenta las tierras do "El Espino," ubicadas an juriediccion do
Tenjo, pagando Is miema cantidad qe pagaba el antigno arrendatarlo,
Juan Laterde4 En comislon al senor. 
Lip
	 Pérez;
Del informe dado pot el Jefe municipal del Dlstritosobrela sitnacioni condiciones del terreno denorninado "E)ido 
I de Puento-largo," I is
.egunda so1IIftd firinada pot 14icalas Pereira Gamba, reproduciendo Is
do quo as dió cuenta on Is salon del 80 do setiembre ttimo don sue
antecedcntssf
 vuelva ed comision al Tesorero jeneral;
Do an informe del senor Miguel Samper, comisionado pars inqnirir
do las relijiosas del monastetio do Santa Jertrudis (Enseflanza), qué sums
necesitan pars cubrir monsualmente Joe gastos del culto, dot colejio I de
subsistengia, pars sumiulstrarla an el ado. Da duenta a Is Junta de quo
Is it. M Priora le dontest6 j quo usda puodo rocibir si noes el producto do
ens pWos bienes administrados pot ella misma Se mand&archivan
informo del senor UipôIito A. Pérez sobro Is solicitud do M. J.
flodrlguez5 do quo so dib cuenta an Is sesiqn del 3 del corrienteg el cual
cocicluye con doe propasicioues Puesta en diecuslon Is primers quo dice:
"Fôngase an donocimieqto del senor Gobernador del Estado Soberano
do Cundinainarca, quo a Is Junta so Is ha inforniadu quo no eaten anon-
dados Ice terrence do "La Vlrjen do is danoa," I quo ci senor Manuel
Rodriguez estt diapuesto a tomarlos; pars quej como comislonado pars
is administration, aeguridad I conservadion do aLa claw de piopiodades,
como lo eon los Gobernadoree on an respectivo Estado, proceda a diaponer
Jo conreflie$e, atondiendo a las ventajas I seguridades quo cOntengan lee
propuestas."
Puesta on discuelon el TesorEro jonoral propuso 1 I is Junta acordó:
"Suspéndase Is dis6usion.
DiSérase Is consideration do eats salicitud i las otraa anLlogas, hosts
quo ci reglamente do Admiuletraciun I co'ntabilidad fije lee regisajeneralea
qua habrmn de obeorvarse an oaths casos.'
Do nn infonne del miamo senor Péteç sob-le Is solicitud firmada por
Dometrio Pórma, do quo so diô cuenta an Is salon del 80 do sotiombre
ttimo, quo coacluyo con doe prcpoeiclanes. Puesta an diacusion Is primers,
quo dies:
Ropiiérase al albacea del doctor' Jos&Antonio Away-a, pars quo on
.1 thnnino do on moo dé complinilento a Is disposicion testamental del
citado doctor Amaya fundando Is eapellanis colativa sobre el Tesoro
national, i a cargo do Is caja do amortiacion, con Is can misma, pot ci
proS on quo 11*6 avaluada; o como al so procediera al romate do Is
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fines per documontos do is deuda pá'blioa do pie trata el srtceulo 8.' del
Decroto, pot Ia misma cantidad del avaiáo,quo es l•a quo roconoesrA .1
Gobiorno, i ci 50 pot 100 was, en lot mismos documentos, per el desecho
del Gobierno a rematar Is finca."
Largameute diecutida, et senor Perez Is modifioó aol:
"Estando di8puesto per el testador quo el valor mntegro do Is cats as
destine a fundar irna eapellania, as declare dicha cats propiodad nacional,
conforms a lo dispuesto en el articulo 1.0 del Deoreto de S do setieinbre
do 1881, sobre desamortizacion do bienes de manes ninertas."
Fuó aprobada.
	
Ell
	
el miemo senor p1416 penniso a Is Junta pars retirar Is
segunda proposicion, I Is faé concedido.
Do mete notes do superiores do rnonasterios i convsntoe, contestando
Is circular quo as los pas&, en quo as lea ofrecleron fondos pars snbvenir a
Ice gastos do snbsistencia I enito. Todas squellas notes redacted= uniter-
memento i rechazando el ofrecimiento. Be inandaron archivar.
B.c El Director do Is Contabilidad nacionsi propuso,i Is Junta accrdó:
"Escltase al senor Gobernador del Distrito federal a quo remits,
snanto Antes, lot inventarios do los bienee do manos muedas, en
ubicados."
Be levanté Is action.
Presidents, Junax Tnwu.w.
Seeretarlo, 7 Anasar.
SESION DEL 14 DE OCTUBRK
Presentes lot señores: Secretarlo do Hacienda, Tesorero jeneral,
Director del (Jródito nacional, Director do Is (3ontsbilidad nacionl,
Administrador do Is Casa de moneda, Proónrador jonoral, Sbqrotarlq'de
Gobierno, Kipólito Pérez, Jorje Vérgas i Sub-secretario die Haciendn.
Ausontes, con escusa, lot seores"Nazario Lorensana i Miguel Ssmper.
1.° Be loyó I sprobô ci acts do la action anterior.
2.° El Secretario dió cuenta:
Do los titulos do pensiones presentados ala Junta i cofrontadoo eon
las respecticas listas.
El Director del Crédito nacional propuso, I Is Junta acordb:
"Tóngansepor calificados los titulos do pensiones civiles I militates
comparados con las listas a quo se he dada lecture."
Do nu memorial firmado por Simon Hern*ndez, a notubredo on padre
José Maria Herné.ndez V, solicitando quo se Is permita tnslsdar Is, 'lana
hipotecaria quo grava Is cats ubicada en Funza I csodida per 61 *1
Gobiorno do (Jundinamarca, a otra finca suficionte pars cubrir aquells
responsabilidad, a satisfhccion de Is Junta  do la Gobeniacion do! ado.Ell
	
a! Proenrador jenoral.
Do an memorial firmado pot Antonio M. Recainso, en quo coubs-
dice el dennucio hecho per ci senor Towns Cuenca do lot toirrenas
denomivados "Aserradero," slegando quo is pertenecen per sontencia
ejecutoriada, quo copia, I ofreciendo presenter a inventories el fundo an
cuanto sobre 61 so reconoce no patrouato do 4,000 pesos. A all
pars to quo hays In jar.
Do uu memorial enscrito per Jenaro Val-on, on quo pids quo Is
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Junta Is oumpla no conttsto do compra de roses do la hacienda "EL
Tigre," celobrado cois an aMino administrador Fral Jorjo do low Dolores,
do quo acompana copia, recibiéndole 500 pesos, redo dot valor do las roses.
Eu comision at Secretarlo do Gobierno.
Do an memorial flrmado por Felix Maria Lopez, pidiondo quo so
exija del senor Teodoro .
 Valeuzuola Is cuenta do lo quo corresponds a
uns fundacion mandada hacer por el preebitero Juan José Ardila,a favor
do las cuarenta horga del monasterio do Santa Jertrndis (Enseflanz4 pars
pie so conozca Is sums quo pot eats cansa deberl r000n000r el Tesoro
macjoust. En cocni&on at Director do Is contabilidad.
Do una nota del Prefeco del Dopartamento do Céquera, feoha 8 del
corrionte, on quo avisa quo no he podido obtener los docnmentosdo propie•
dadee deamortizadas do la parroquia do Une, pot haberios guardado I
haberse ausentado el curs do aquelia parroquia, prosbitero Cainilo Jiménez.
Eu comiaion al Tesororo jeneral.
Do una nota del presbitero Cayetano Garcia, curs do Fontibon,
remitiondo a Is Junta Joe titulos inventariados do las propiodadee pie
ro
e neoleron a spiel curate, I pidiendo quo ci Tesoro national I. proves
Is rents do quo disfrutaba, quo ascieade a 196 pesos inensuales. En
comision at Adnilnistrador do Is Gaas do inoneda.
Do an memorial firmado por J. M. Cortez, depoaitario I Administrador
delos bienes desatnortizados en 195 Departamentos do Tunja I Tnndama,
(Eatado do Boyacé) solicit.audo ciertas autbrizaciones. PIsese al Presidents
do Is Junta, pars quo to tenga a Is vista al tiempo do redactor las instruc
clones quo habrá do comunicar a Joe Ajentes-administradores do bienes
desamortizados.
Dol informo del senor Jorje Várgas sobre el memorial firmado por
.&quileo Parra, do quo so dió cuenta en Is sesion del 3 do eats met
Concl*qe proponiendo:
• "Téngaso presonte, coma licitacion, Is propuesta quo hace 01 "nor
Aqnileo Parra do tornar en arrendamiento Jae haciendas denominadas
"21 Potrero" i "La Oveera," ubicadas en el Distrito do Suesca, pars
cuando liegue aquel caso.'
Puesta an discusion, ci Presidents propuso:
"A resorva do to quo so dieponga en ci rogiamento do administra.
don i tontabilidad en onya formacion so ocupa is Junta, nbmbrenae
Ajentes-udministradores do bienea desamortizados en los Est.ados do
Tolima, Cundinamarca I Boyacá, pars quo Ileven a efocto los invenrios
do aquellos bionee, i autorizéndoles pars quo pongan lao haciendas en
adininistracion a arrondainiento."
Puesta en discusion dicha proposicion, el Director del Orédito naclo-
nal In adicionó asI;
"Conforme a las instrucciones i con Is remuneration quo el Frost
dents do Is Junta lea darS a conocer."
iscutida eats proposicion, quedó aprobada.
Del infonne dot Procurador ,jenerat sobro el memorial presentado
par Ambrosio Ponce, do quo so dio cuenta on Ia sesion. del S. Coaciuyo
proponiendo:
"La Junta no es competento pars decidir sobre Is roclamacion del
senor Ambrosia Ponce. Dovuélvanseie los documentos pie ha prosontado,
pars quo los bags valr ante quiets corresponds."
Discutida, tue aprobada.
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Del inrme del moor Hip6lito P6rep soba an ine,noHsl fra4o pot
Alejo Morales, do quo se dió cuonta on Is aestios do 7 del corrieu$e.
Propone:
"Difléraso la resolucion sobre estee propuestas heats quo so presents
.1 reglamento do administracion."
EL Presidents observe: quo tratjndose de nea ofort4 do tcmr a.
arrondainiento Ia hacienda D El Espino," desamortisada, esta soltoitud
habia quodado resuelta con lo acordado 4i4os an el caso do las hicindae
"El Potrero ' I 'c La Ovej era."
Do un memorial firinado por José M. Murcia, op quo espone; quo
on uiarzo 4o1 presents ago diA on préstamo al monaetario do Santa Clara
do eats eluded 1,280 pesos al 1 por 100 do interes mensual, con Is endi
don de quo si no lo pagaban voncido el plato (4 mews) quedaña pas
dueflo do Is tienda quo ocupa an Is plaza do Bolivar i era del aopntesio
Quo no habiéndole pagado ni otorgado escriturs, pids a la Junta qua
autorizo a dlcho monsaterlo pars pie otorps is debida asoritura do Is
Venda. Acompana comprobantea. 4o comiazon at softer Joije Vrgs
El Director del Qrédito nacional propose I Is Junta Ic ac":
"Seflálanse Joe dias 10 at 15 do noviopibre prbzimo pnt quo is
Tosorerfa joneral, 0000 caja do alnorti?aeion, cambia for dinero todos lop
biliotea do Tesorerfa do a un peso quo so iopreoenten"
EL Sub-secretrio do Hacienda propuso
"Némbrese pa Fiscal defoneor do be Mees 4eivnortis.dos pot al
Docroto do 9 do setieinbro do 1881."
pisotitida con detonimionto fué aprobada.
El Director do Is Contabilidad nacional propuso
ftProcédase al notnbramiento del Ajentejeneral do Mono do maaoe
mnrtas, qua dabs residir an is capital do Ia Bepiblica,"
Puosta an discusion, so observô quo eso empleo no oxistis a] no 01
ppoyocto reglamentario, no sabi4ndoee a4n at soria creado per Is Junta.
otada Is proposicion (tie negada,
El .?residents infbrm4 ; quo couformo a Is delegation quo is Junta,
en seqion del 30 do sotieipbro Ültimo, bizo an at Secretario do Qobierno
do Is Union i on all inforpiante, so babian nombrado lot Ajentes-adminia-
tm4oree de bienes desainortizados quo hal eq el Distrito federal, i babian
estos pmpezsdo a funcionar. Quo is lists do elks so publicarit on a1
"Rejis$ro Oficial" pars conodilniento do todos.
I so !evant4 Ia sesion.
Presidents, JuuAg Tsunao
Secretario, 7 4nctzr.
SEBON pa 18 DE OQTUBRZ
Presentee los senores: Socret.ario do Hacienda, Director del Or4dj$o
33ational 1 Procurador jenoral, Administrador do Is Can do moneda, Tow.
rerojoneral, Hipélito Perez, Miguel Samperi8ub-eecretuirio do Hacienda.
&ueentes, con eecusa, loosetores Director delaContailidadadonsl,
Secretario de Gobierno, Jorje Várgas I Nazario Lorcuzana,
l.a Be boyó I aprob6 at acts do is sesion anterior,
2.° El Seretsrio diÔ cuonta:
Do loo titalos do pensiones ciritee presentados a Is Junta I confronts-
doe con Is Iisa respectiva, a quo d16 lecture.
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El Director del Orédfto nacional propnsoi Ia Junta acoidb:
"Ténganse par cauifiosdes lea dthloede pensionee civiles coinparados
I couformes con is lists a quo as he dado lectura."
Do na note del Gobernador del Distrito federal, avisando queen
breve enviaM a Is. Junta ice invonthrios quo, on Is aesion del 10, acordó
pedtrle. Be tnand6 arthivar.
Do on memorial firmado por Paz Pledrahita, an quo dennncia ants
fundactones laicales dejadas pot is senora Patrons Sden; en algnnaa cans
do eats eluded, entre oUts Is an quo vivió ci doctor Salvador Claniacho.
Be comision at senor Hipólito Perez.
Do on memorial firmado per Agustin Forero, an quo avisa quo hate
tiempo ea an posesion do varies os.pellanIas, quo enumora, fundadas an
Star do on familia; I pide aclaratona respecto do loo réditos del ate an
curse. En comision al Tosorero jeneral.
Di on memorial firmado por Anastasio Eapinel, denuncisado una
espeltanla de 800 pesos do principal, fundada sobre lee tierras denomina-
dam "Gaslachi," ubicadas an Oaparrapc, quo dice Is portenecen; I pido so
declare an an favor el beneficio concedido per el Decreto do 9 do modem-
bra di 1861, sabre desamortizacion. En comision al Procurador jenersi.
Do un memorial firmado pot José do Is 0 Vélez, an quo, a noflibre
do an hermano Salvador Vóln, denuncia tin principal do 160 pesos fin-
puesto pars una memoria do mists an loo terrenos Ilamados "San Caye
tano di Babon," obicados an el veciodario do Palms. Pide so tonga
presents eats denunclo pan los efectos del articulo 12 del Decreto de Ode
setiembre do 1861, sabre desainortizacion. En comision al Administrador
do it Class do moneda.
Do un memorial firmado pot Bernardino Medina, a nombro do on
hermsno - Manuel Maria, espomendo: qua dens noticia de quo so ha
denonciado como bienes do manes mnertts tan terreno denominado "La(isbn," ubicado an ci distrito do Choachi, departainento do Oáquoza
(Oundinamarea), siendo propiedad del mencionado on heruiano. Quo ol
principal do 19$ peas reconocido al 5 per 100 sobre equal terreno, fué
traaladado an diciembre do 1859 a otto findo, I a cargo dot aeffor Ambrosio
Ponce. Acompana documontos, I pide quo, on conaecu.oncia, so declare
quo "La Calera" as propledad particular i no do ananos muertas.
El Procurador jeneral propuso:
"La. Junta no as competente pars decidir sobro Ia reclamacion quo
base at senor Bernardino Medina, a nombre do an hermano Manuel Mans.
Devuélvansele loo documeutos quo he presentado, pars quo Ice bags valet
anteqwen corresponds."
meets an discusion, el proponents observó qua siendo sate caso idón-
tico al del senor Ambrosio Ponce, del que so dispuso an Is anion del 14,
debia resolvease tambien do tins manors idéntica, por Jo coal repetia la
proposicion ontbnoes sprobads.
Lo fué as! inismo Is anterior.
Del informs del softer Miguel Samper sabre .1 memorial presentado
p9r Ramon Mercado, do quo so dió cuenta an is seeion del 3 do octubre.
uoztcluyo proponiendo:
"La Junta Suprema reconoce al senor doctor Bamon Mercado at
derecho a quo so to abonen las mojoras quo compruebe quo ha hecho a Is
can qao tome on arrendauiieMo del envento do franciscanos do eats
eluded, pot contrato de 7 do agoeto do 1857, siempre quo lea mojoras scan
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do lee especificadse en el articulo 2.°del conbato, I hacks deduction de
Is parts quo dabs amortizarse par at tiempo qua cotta deede Is faiths del
contrato citado heats at din an quo dejo do near Is era. La sums quo
per eats canes results a favor del senor Mercado loseS abonads tampon-
undo los arriendos quo cause a debar a Is Nacion, I at qnedare ealdo a
cargo do ella, sets se Jo pagarL an los t4rminos quo so adopten per regisjenoral pars sets claw do pages. Comuniquese at iutereudo iota resolacion."
Puesta on dimension, reaulté negada.
Del inform. del Tesorero jeneral sobre at memorial presonlado per
Pedro Rossi do Cesari, de quo so cli& cuents an is sesion del 10. Concluje
con tresproposiciones. Puosta en dimension Is primers quo dice:
"El arrondamiento do Ia tiends quo ocupa Rossi dabs pegarlo *1
adminietrador encargado do We blouse a quo portenece dieha tiends, min
toner one entenderee con Ia senora Mouthon."
Los senores Procurador jeneral I Miguel Samper Is modificaron sal:
"El arrendainiento do Is tienda quo coupe Rossi dabs pagarlo Is
senora Monthon al .Administrodor encargado do Ice bienee aqua pertensce
dicha fiends, on los ténninoe del contrato primitivodo anedami.nto, I per
at tietnpo quo to permits at anfenio 30 del Decreto do 9 do setiembre do
1861, sobre desamortizacion do bienes do manos muortes" I resultb
aprobada.
Con to cue] se levantó Is anion.
Presidents, Jvtaa Tavjua.o.
Secretario, .11. Ancizar.
SFSION DEL 21 DE OCTtJBItE.
Prosentos lot seflores: Secretarlo do Hacienda, Sccretario de Gobierno,
Director del Oréclito naciona!, Director do in Concabilidad national, Teso.
rerojeneral, Procurador jeneral, Administrador do Is Casts do monet,
Hipoltto Pérez, MignelSainper I Sub.-socrotario do Hacienda..
Ansentcs Ins seflores Nazarlo Lorenzana I Joije VArgaa.
1.0 Be Ieyó I aprobô at attn do Ia salon anterior.
V El Socrutario dió cuenta:
Do lot titnios do pensiones militates i civilea presentsdoe a In Junta
Suprema, quo ban sido confrontados con lea listen quo by6.
El Director dot Credits nacional propnso I in Junta scordé:
"Ténganso per calificados los titulos do penakinee civilee I militates
comparados I conformes con lea betas a quo so he dado lecture."
Dean memorial firmado per Mariano Izquierdo, an at quo aepon.:
uçie at senor Simon O'Leary Is tiene dada an snb.arrend.mlente mis
parts do Is hacienda "Las Monjas" quo perteneclé at inonasterlo do
Santa Inc., I avisado do elto ol lefe municipal dispose quo pagan
Izquiordo el arrondamiento at Goble no. Solicits Is resolucion de is Junta.
En comision al Snb-secretario do Hacienda.
8.0 La comision do reglamontea informé quo traits ordeando at pro-
yecto, do acuordo con lo reonelto per Ia Junta an isseolon do I del oonionte,
I lo Paso sobre Is mesa. La Prosideocia dotorminó quo, poatergando cual.
quiet otto a8unto so connuara el segundo debate del proyecto.
Abierto do nuevo, fueron aprobados oucesivsmonte toe articulos $ a
14 Puente, on diecusion at 14 fue aprobado on sets. ténninos:
11 El ajente jeneral 160 pesos menensles.
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"Lee sentee piincipales 100 pews do euekto mensual.
"Los ajeutes eubalternos doducirLn tins comision deeds el 5 heats el
10 per 1004e las rentea que recauden, percibiondo desde luego el mfnimo,
i aumentándose heats el m&inlo ajnicio do Ia Junta Suprema, con vista
do los . informes inotivados pie to truznita Cl ajentojeneral: una cornision
deeds el 2 hastael 5 pot 100 del valor do los bienes conocidos, realizado
an remote: una coinialon deeds el 6 huts el 10 put 100 del valor capital
en remate de los bienes igciorados quo so descubran; siempre ajuiclo do
Ia Junta Supreme, fundado en los informes do los rospectivea ajentes prin-
cipalee, trasmitidos per el ajente jeneral."
Aprobbonse on seguida Jos domes articulos del proyçcto liasta el 64.
El Sub-eecretario do ilnelenda propuso, como artcculo nuovo, ol siguiente:
Art. "En las escrituras do vents do inmuobles otorgadas pot los ajen-
tee, se mencionarén todas las circunstancias que, an los tltulos antiguos,
individualizen Is finca vendida ; pete sin mencionar estos titulos, los cuales
sethn destruidos inniediatamento despues, I lo mu completamente quo sea
dable, de maners quo no quede rastro válido do ollos, ni en ningun tiempo
puedan ser revividos iii invocado&"
§ "Ann enando Is subdivision de nu predlo cualquiera bags innece-
saris Is mencion do los titulos antiguos at otorgar los nuevos, siempre serkn
destruidos aquellos."
Diecutijo con detenimiento, fné adoptado pot Is Junta, i aprobados
los restanteg
 artIculos heats el fin.
El Director dot Orédito nacional propuso I la Junta acordô:
"Pass el proyecto a tins coinisiwi rovisora pars quo lo presents on
limplo at tercer debate."
S. nombré a los seflores Miguel Samper, i Director del Crédito
nacional.
4.0
 El Sub-secretario do Hacienda propuso:
"PIdase at Poder Ejecutivo do I& Union quo fije los sneldos dot
tenedor do libros, los dos oscribientes I el portero de Is Junta Supreme."
Aef so acordó.
5.° El Secretarjo 416 cuenta:
De mis nota del Sludico do Ia Casa d0 Refujic, acumpafiando el
preanpuesto do geatos dot establecimiento pars ci mes do noviembre
prôzimo. La Presidencia determine quo so librara6rden do pago, a favor
de La Casa do Refujip, per Is su ma de 408 pesos 20 centavos a quo ascionde
ci mencionado presupuesto.
Do ntis nota del Seeretarlo do Hacienda dgl Estado do Cuodmamarca,
acompaflando copia do las instrucciones quo ha dodo a los Ajentes ehear-
gados de inventariar los bienes desamortizados en el Estado. La Presi-
dencia doeidió: qua habléndose aprobado on segundo debate el regla-
monto do administracion i contabilidad, as pasars el documento do clue as
trata a Is comision revisora, pot Jo qua pudiera importer.
Do una note del Secretario do Hacienda del Eatado del Tolima,
anul	 a La anterior. A Is comision revisora.
ro levantb In aesion.
President; JULI&N Tawiu.o.
8.cretario, AL Amckar.
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SFSION DEL 24 DE O4YFUBR&
Presentes Joe sofiores: Secretario do Hacienda, Secretarie do Gohiemo,
Director del Crédito national, Director do is Contabilidad nacional, Tao
rero jeneral, Adniinistrador de is Casa do nioneda, Rip&ito Péres, Miguel
Samper I Snb-secretario de Hacienda.
Ansentes con escnea los seflora: Procurador jeneral, Nazarlo Loren-
zana, Jorje VArgas.
1.0 Se leyô I aprob6 ci acM do Is salon anterior.
to El Secretario dió cuenta:
'Do Los titulos do pensiones civilee I militates comparadee con In tee-
pectivas Rates, pie ley6.
El Director dot Crédito nacional propuso, I Is Junta acord6:
"Téngansepor calificados los titulos do pensiones clvlies I militaries
comparados I confonnes con ]as listas a quo se he dodo lectura."
3.o La comision revisora presentb ci proyecto do Regismento do
administration i contabilidad con algonas innovaciOnes I modthcsclones,
sobre ins cualos continuó el se undo debate suspense en Is salon anterior.
Discutidas una per tins, fueron aprobadas a adoptadassuceeivamente.
Cerróee ci segundo debate i Is Junta declare: quo en cuento a oils
quedaba terminada Is discusion, I quo as pasara el proycoto at Oiudadano
Presidents do Colombiapars quo Is diera an ayrobacion final.
Co El Secretarlo dig cuenta, come negocao najente:
Del informs del Administrador do Ja Cass do monet, en Is solicited
del preebitoro Cayetano Garcia, curs do Fonti born Couoluye proponiendo:
"For Is Secretaria do Hacienda do is Union librense contra is Tao.
rena joneral i a favor del presbitero (Jayetano (lards, curs do Fontibon,
órdenee menenales do pago pot ci monto do Is rents quo Is corresponds
conforme a las fundaments, I segnn liquidacion qua so hap an vista do
ellas I de los articulos 5.. 1 9 9 del Decreto do 9 do setienibre "sobro
desarnonizacion do bienee de manes mnertae."
Faze aprobada, I so ievautb Is salon.
Presidents, Jvz.wc Tsww.o.
Seeretanio, X. 4nesar.
SIfflON DEL 81 DE OCTEUBRR
Presentee los soflora: Secretario do Hacienda, Secrotnlo do Gobierno,
Director del Crédito nacional, Director do Ia Contabilidad flatnoflal! AdS-
nistrador do Is (3555 do moneda, F'rocnrador jeneral, Tesorero joneS,
Salvador Carnacho Roidan, Hipóiito Perez, Miguel Samperl Sub-tear.-
tarlo do Hacienda.
Ausonte ci senor Agustin Garrison.
1.0 Se iey6 I aprobé el acts do Is seslon anterior.
2.° EL Secrotarlo di6 cuenta:
Do los titulos do pensiones civiles I militates confrontados con las
respectivas listas, quo icy6.
El Director del Crédito national propuso I is Junta acord6:
"Ténganse pot calificados los titulos do penitence civiles I militates
comparados I conformes con ]as listss a pie so he dado lecture."
to Comunjoaciona—Do una nota del senor Gobeniador del Distrito
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federal poniendo on conocimiento do la Junta, que so babis admitido Is
renuneis del cargo do miembros do ells, hecha pot los senores Rezone
Loreasana I Jorje VArgas, I liatnado an su luger a ice senores Salvador
Ckmacho ROI4&D I Agustin (Jsrrizoea. Archivese.
Do una Dots dot Ciudadano Presidents del Estado de Boyacé, solici-
tando Ia creacion do una Junta subaltorna administrative do bienee data-
inortizados en aquel Eatado. En cotnision al senor Miguel Bumper.
Do una nota del senor J. M. Cortez aceptando el cargo do Ajente
ndmlnistaador principal do biones desamortizados en at .Estado deBoyac&
Enterada I. Junta, archivese.
Do una Dots del Ajento administrador especial do blame desamorti-
sados en el antigno barrio do is Catedral do Bogotk, avisando a is Junta
quo, an cnmplimiento do to quo aoord6 an to sesion del 10 del corriente,
Jabia tornado posesion do to can quo me del doctor José Antonio Amays,
Enterada Is Junta, archives..
Do in nota del senor Secretarlo do Hacienda del Estado del Tolima,
nviando oopis do ]as dispoeiciouee dictadas For aquol Gobierno, en ejecu-
non del Deczeto do P do setiembre do 1861, sobre desamortizacion do
Haven do manos muertas. En comision al senor Miguel Bumper.
Do one nota del senor Secretario do Hacienda del Eatado del Tolima,
peniendo on conocimiento do Is Junta la resolucion dictada por aqua!
Gobierno, sobre ntis solicitud del señor Claudio Olavijo pars quo so to
e'ntregaran tines reses do Is hacienda "Lube," ubicada ens! Distrito del
Guamo. EP comision al Secretario do Gobierno.
Do one note del senor Seeretario do Hacienda del Estado dot Tolima,
domnuicando a is Junta la resolocion dictsda per spiel Gobierno, sobro
Is licitud do Justino Leiva pidiendo Is outrega do unse roses do Is
hacienda If El Tigre." En comision at Director do Is Contabilidad nacional.
Do one nota del Ajente administrador del Hospital do caridad do
Bogota, acompanando el Preenpnesto do gastos pars el próximo mee do
novmmbre, I Jacieido one conaulta. En comision al Director del Créditobaclonal.
4•0 Fdicionee.—fle on memorial flnnado por José M. Murcia shun-
dando en pruebas pars pedira a Junta quo mande as is otorgue eseriturs
do compra do una tienda situada an Is plaza de Bolivar, pot yenta quo do
eea tienda tenia pactada con at monasterio. do Santa Clara. ft comlelon
at Adminiatrador do Is Casa do monedL
Do on memorial lirmado por Antonio Verne Réyes, proponiendo
toner on an'endanijento lea terenos "Olarte" I "Babana–larga," ubicados
an el veclndanio do Roes, propiedades quo fueron dot COnVOOtO do agusti-
DOS do BogotA. PAean at Ajente administrador principal do bienes desa-
na'ttzados on a! Estado de Cundinamarca, pars lo do so cargo.
Do un memorial firinado pot Manuel Vergara Loin, pidiendo so Is
entrognen nun roses existentes en Is hacienda "Potrero" quo pertenoció
*1 convento do Santo Domingo do BogotA, las coulee dice baber coinprado
si padre Villainfi, arrendatario do aquella hacienda. Acompafla deco-
mento. En colnision at senor Carnacho Roldan, encargindolo quo bags fat
advertencias contonientes at Ajente principal del Lt.ado.
Do on memorial firmado pot' Mouton Quijano, a nombro 4a so capon
Juan. Dunn, pidiondo so is cumpla pot is Junta nit contrato quo, deeds
1861, tents colebrado con el monaeterio do Ia Concepcion de Bogoté,
sdquirlendo deretho 0 lapropiedad do tree tiendas eitu&daa ea Is plaza do
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Bolivar (BogotS), per el valor do ]as cuales habia nnticipado on same
quo eepresa. .Acompsfla documento. Encomision at Procurador jeneral.
1)e an memorial firmado per Silvestro Nan, pidkndo qua so is man-
tongs en el arredamiento donna can ubicads en at "Rodadero" (Bogoti),
continuando el contrato quo, on 1880, celebr6 con at ,conveuto do San
Francisco, al mist pertenecia Ia can, I amparIndole on cuaato at derecho
de ser reembolsado do los gastos quo he hecho on mejorar is fines. Acorn-
pats nn docomento. En comision a! Tesorero jeneral.
Do on memorial firmado por ci prosbltero Juno Moreno, curs tie
Natagaima, pidiendo pie so Ic entreguen GriM roses do ]as cofradlas do
aquella iglesia, a ]as castes tieno derecho per cierto contrate, I adomas Is
adjudication do otras roses, para gaatoi en is fébrica do is ntieva ig!esis.
Acompafik un documento. En comision at SecretariG do Gobierno.
Do tin memorial firmado per Mariano Mass, pidiendo quo so is con-
tinüe en el arrendamiento do dos casesubicadas an at barrio do las Niéves
(BogotA), las cuales pertenecieron at convento do Santo Domingo. Pesos.
al Ajente administrador especial do lea bienes desatuortizados quo peals-
necieron at convento do Santo Domingo, para to do an cargo.
Do an memorial firinado per Juan Nepomuceno Gomez, pidiendo an
arrendamiento el "Hato do Luisa," ubicado en el Distrito del Guamo, o
Joe terrenos ilamados "El Hato," on San Juan do Rioeoco, siya so boWers
diapuosto do Is primers do estas haciendas, i quo as lo tongs presents
come licitudor pars comprar an tomato, cuando bogus el dia do is onaje-
nacion dol fundo quo so Is dé an arrondamiouto. Ea cornision at Director
do! Orédito national.
Do on memorial firmado per Tomas Pardo, vecino do Fômeque,
avisando a Is Junta quo en unos terrenos quo at poticionarlo pone torso
dueno, as reconoco or principal do 1, mil assents i tantos" pesos senciiles,
a favor do Is escuela dot distrito, I pidiendo quo so is tongs presents pars
cuando ilegue 01 case do rodimir spiel C0n8o, Jo quo eatS prontoarenl.P.
En comision 
at 
senor Hipólito Perez.
Do un memorial firmado per Zenon OtSiora, esponiendo: quo as
patrono I capollan de aria espousals do $ 4,000, fuodada sobro el terrono
"LengupA," ubicado an Is jurisdiccion 4e Miraflorea, Eatado do BoyacS;
i quo lo avisa a la Junta pars, an conocimiento. En comision at Procura-
dot jeneraL
Do tin memorial firmado per Wenceslao Nieto, vecino del Guayabsl,
Tolima, manifeetando: quo el senor Mateo Visas 10 subaneodo us globo
do tiorras "do fundacion católica' enfavor del culto do is Vfijsra, errea-
dadas a Viaiia per ci senor Arzobispo: quo ofroco continuar .como anon-
datario do aquollas tierras, pagaudo $ 400 anuales; I ofrece presentarso
come iicitador on el tomato do alias cuando tongs In r. Fáoeee at Ajonte
adminiafrador principal do los biasesdesamorsisados en ci Betado del
Tolima, pars lo do an cargo.
Do un memorial firmado per José Maria (Jaicedo, pidiondo so I.
mantenga en posesion ds aria can quo ocupa come arrendatarlo, Is ensa
pertenociô a is cofradIa do Snimas do Is Catodrat, I ofreciendo rediniir on
dinero el principal quo is grays. En comision al Administrador do is
Gaas do moneda.
Do an memorial finnado per Mine! Gaitan, vecino do Qusbiada-
nova, denunciando coio bionos do mane ninsrta ice terraces denoani-
ndoe" Abuelita," "Cethzero," 11 San Roque" I "Animse," I pidlindo ac
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Is adjudiqnen Ids dos primeros pot an avalüo. En cOinision at Subsecre-
rio do Hacienda.
Do an memorial firmado por José Maria Espinosa, avisando ala Junta
quo el senor Canoe Binds he denunciado como do manos muertu tin
principal do $ 1,000 quo reconoes sobre an casa no siendo en realidad
ohio an patronsto laical a favor del peticionario, como to demostranl si so
1. exijo. En cornision al Secretario do Hacienda.
Do un memorial firanado par Guillermo Edmond, denunciando como
baldios Ice terrenos denominados "Salina do Consola" I "Moronga,"
ubicados en el distnito do Cartago, Qauca, poseidos hal par los herederos
de Enrique Once. Pause a Is Secretarl a de Hacienda de Is Union, a Is
anal corresponde este asunto.
Do an memorial firmado par Maria do Is Paz Diaz de Montejo,
pidiendo en arrendamiento Is tienda nñmero 7, calle 1, a
 camera do BogotI,
que so halls desocupada. Al Ajente Administrador especial do bienes
desamortizados on el barrio do Is Catodral, pars Ia do on cargo.
Do an memorial docurnentado i firmado per Dometrio Pórm, pidien-
do so revoque to acordado por Ia Junta en sesion del 10 del corriente,
scerca do Is case que lao del doctor José Antonio Atnays. En coanision
a] Administrador do Is Qua do moneda.
Do an memorial firmado por Antonio M. Diaz, pidiendo quo so le
entreguen unas roses de en propiedad quo tenia pastando en Ia hacienda
"Potroro," indebidamente ombargadas. Aoompafla pruebas. En comioion
al Director do la ()ontabilidad naoional.
5.9
 Jhftn.m.a—Del informesobroel memorial presentado por Mariano
Jzquierdo, do quo as dió cuenta on Ia sesion del 21 dot corniente. La comi-
thou propuso.:
"La Junta ratifies Ia órdon dada pot el senor Sole municipal del
Distrito federal al senor Mariano Izquierdo, sub-anendatario do tinspatio
do Is )iacienda "Las Monjas," quo perteneoi6 a! monastenlo do Santalues,
Bogota. En conseenencia, el senor Izquierdo pagan al Administrador
noinbrado pan Ice bienes quo fuoron de aqnel monast.erio, Is cuota do
anendamionto quo debe abonar confonne al contrato do sub-arrendamiento.
Punts en discusion, ci Administrador do Is Casa do moneda Is
anodificb set:
"Todos los enb-arrondatarioe do Is hacienda "Las Monjas" pagarIn
ens cuotas at Administrador. de los bienes quo portenecioron al inonastorio
do Santa Ines do BogotA, hasta quo el srrendatanio afianto ci pago del
snendamieoto do aquella hacienda, a satisfaccion do Ia Junta. Oomunt-
queso al Ajente administrador."
Diseutida, fn4 adoptada.
Del infinme sabre ci memorial prosentado por Inocencio VIrgas do qué
so dib coonta en Is sesioa del 14 del corriente. Couolnye proponiendo:
"OrdOnoso a! senor Tesorero joneral Is cancolacion do Is eacritnra
T
uo otorgb el senor Inocencio Verges par Is sums do $ 12,000 correspon-
entes a una obra pia, los cuales flieron entregados par 61 en Is Tesorerua
JenoTal. Exijaso ononta I consignacion do los interoses devengados pot
esta Barns, at lo pennitieren los términos do in escritura."
Discutida, so pidi& quo so votara por partee: Ia primera hasta Ins
palabras ' Tesorerla jeneral," I la segunda, huts el fin. Votada, so aprobó
is primers parts i so negé Is segunda.
Del informs sobre ci memorial presentado par Paz Piedrahita, do quo
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cuenta an is sesion del 18 del corriente. Goncluft rtrlSfSotionAo I
"P6nga8o an noticia del Administrador nombrad q pas of barrio de
Is tiatedral, el aviso dade pot is senors Paz Piedralifta, - quo, erie-
tiendo el principal, 10 ha$a inaeribi.r en los inveutarios, inditsudo et
verdadero interesado, a quieu to reconoceré el Gobierno; I al Fiflal main'
brado pot is Junta pars quo poop on olaro loo derockos do Is Nathan en
Ia parts conteuciosa de este negoclo."
Iflacutida, fué aprobada.
Del informs sobro el memorial prosentado per Aguetin Forero, do
quo as dió cuenta en Ia eeeion del 18 del corriente. Concluyo propoolendoc
"Los arrendatarios tienen lnicamento derecho at use do is fines pm'
el aho en curso; pero el valor del arrendamiouto so paga *1 Oobier2o
ziacioniL A eats regis satin eujetas las finess do quo brats el seflor Porno.
Cowunlquesele."
Puesta en discusion, fu6 aprobada.
Del ithrme sobre una nota del Frefecto del Departamdnto do OS-
quota, doquo so dió cuenta on Is sesion del 12 del corrientos boneIuyo
proponiendo:
"Pásese Is nets del seflof Prefecto do OSquera at senor Oobenmdor
dcl Distrito federal pars quo exija Joe documentos 9us en oils so meSs-
nun, reclainkndolos del preebitero Camilo Jimkner. 1
Puesta en discusion foe aprobada.
Dal informs sobre ai memorial presentada por José M ornAndez,
do quo so dió enenta ci 14 del corriente a is Junta. Concluye propouiendo
"Páaese is solicitud del seflot José Maria fernández at safer Gober-
tiador do Cundinamarca pars qUo, consaltando Ice Intense. do 1* eeSeta,
reciba del interesado otra seguridad pars el pago do ice réditce, difeiste
do Ia hipotecs do is case quo hot eta grands."
I'uea en diseusion, fué aprobada.
Del informs sobre ci memorial presentado per Anastaslo Espix$1, do
que as dió cuenta on Ia salon del 18. Coocluye pitpouiead*:
"Paso eats memorial at Ajente-adininistrador principal do bios
desalnortizados on ci Estado do Oundinamarca, pars quo bags en invests-
toe I inseripcion do Is capellaula denunciads."
Facets en discusion, foe aprobada
1).l informs final sobro lea soli gituds de t1ieolas Pçroirs (]ausbs,
roepecto del terreiw denoniinado "Ejido do Puente-largo;' do Its en.S
so diô. cuonta on eeionee anterioree. La cowision propuso:
"Vista el informe del senor .Jefe municipal, so accede a is solicitud
del senor Nicolas Pereira Gambit. La enajonacion del terms so lievaM
a efecto, arreglLndose a loquo diapongan los Beglsnnntce do Is Junta an
onanto at otorgamiento do La eseritura 1 fijéndose cows base del valor del
fundo Is rents quo hot produce, computada al S par 100 anual 0 tasabies
Isavatáo quo de 41 hsgan doe peritos normbradoe pot is Junta!'
Discund a sets propoeicion, el .&dmiuistsidor do I. Can do moneda
lamodiflcô sal:
"El ejido do Puente-largo sore vondido en los t&mIThOe qua, oonfcuimo
a loo 1telamentos quo 80 espidan sobs Is ruateria, lo habréa do ear lot
tmae bienee deeamortizadoa tenié'ndose presenS, al tiempo del reinate,
In propuestas vie he beebe el senor Nicolu Pereira Ganiba,"
Puesta on diacusion he adoptada.
Del infonuesobro 2 memorial preontado portdnardo U. Rotter, do
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quo so dIÔ enenta en Is sesion dot 10 del corriente. Oonoluye proponiendo:
"No puedo accederse a Is eolicitnd del seflor Eduardo Rotter. Be
estar* on ci asunto a quo alIas so reflere, a lo quo dieponga at re1amento
administrativo do Is Junta. Póngaee sets resolution en conociirnento del
.Ajento-administrador especial do [as blouse quo portenecioron at conveuto
do Santo Domingo do BogotA."
Diecutida, tue aprobada.
Del informs sobre el memorial presentado por José do la 0 flIes, do
quo so dió cuenta en is Sesion del 16 del corriente. Concluye proponiondo:
"fleeso Ia solicitud del senor José do Ia C) Vélez at Ajente.adminie.
trador principal do los biones desamortizados on ci Estado de Boysol,
pan quo, con vista de los datos quo ella enuninistra, obtenga los docu-
mentos do fondacion I reconocimiento dot principal a quo so reflere, I loo
incluya en at respectivo inventario, practicando las dilijencias do cobransa
do lot réditoc quo pertenecen a Is, Nacion."
Diacutida, fué aprobada.
Del infonno eobre et memorial presentado pot Frnto Véles, do que
so dió cuonta on Is sesion del 8 del corriente. Concluyo proponiendo:
11 99t6se a Ic diepuesto en el reglawento administrativo do In Junta,
mpecto do mojoras.'
Pueeta an discusion, fué aprobada, i so levanth Ia sesion.
Presidents, JtmnN TEUJILLO.
Socretarlo, it Atutar.
S]3BION DEL 4 DE NOVIEMBRK
Prosentes loo sofiores: Secretarlo do Hacienda, Procurador joneral,
Director del Credito nacionat, Tesorerojeneral, Director de Is Contabili-
dad naeional, Adrainistrador do Ia CaM do moneda, Ripélito Péretz,
Miguel Sainper I Sub-socrotarlo do Hacienda.
Ausentes con escusa los senores: Secrotarfo de Gobierno, Salvador
(Jamacho Eoidan, i sin escusa Agustin (Jarrizosa.
1.° Be ley& I aprobó el acta do Is sesion anterior.
2.6 &,munioaoiones. El Secretario dió cuenta:
tJo una tots del Administrador do los ejidos, presontando a Ia Junta
ci inventario do los bienes raizes, urbanos i rüsticos, i do log
 principales
a censo1
 do Is Munidpalidad do Bogotk. Téngase presents at inventarfo
quo so ha reinitido, pars Is formacion del jeneral do estos Monet Pars to
demas do Is nets, en comision at senor Miguel Sainper.
De una nota del Adininistrador sindico del Hospital do caridad do
ogot4, arisando a Is Junta quo habia escitado al senor Joaquin Sármiento,
albacea do en hermano (iainilo Sarmiento, a quo realizara Is imposicion
del conso do 1,000 pesos a favor del Hospital, conkrine to diepuso et
finado senor Sarmiento, I conformo it lo prevenido en el articulo 18 del
Decroto do P do setiembre do 1861, sobre desamortizacion, I traseribiendo
Is respuesta quo habia obtenido. En comision at Director do Is (Jontabi-
lidad nacional.
Do una nota del Ajento-administrador do los blenea quo on el Distrito
federal pertonecieron at convento do Ia Candelaria,. poniendo en conoci-
miento do Ia Junta, quo In senora Maria do los Anjelos Plaza do Ortiz,
on Is cl6.usula 8.&
 del toetanrento quo ante el Notario SAnchez otorgô on
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eats ciudad el 16 do febrero do 1858, dlepuec quo tine çasade an pmpiedad
so adndicara al coiivento do Ia Candelarla pars coetear una velacion:
quo habionda ncttrrido al senor Bernardo Junguito pars no Jo pusiera
on poseelon do Is case, le contestb quo sun no habia cumplido el mandato
do Is testadora; i quo lo pone en conocimiento do Is Junta. Fats,reaolviô:
"Estando dispuesto por Is testadora quo Ia ass do on propiedad se
adjudicara al convento do Is Candelara, so declara quo Os propiedad
nacional, conformo *1 artIculo 1.0 del Decreto do 9 do aetieinbre do 1861,
sobre "Desaniortizacion do bienes do maims inuertas." For tauto, el
Ajeuts.adtninistrsdor procedera a tomarposesion do Is case, i is incribirS
on 01 inventario do an cargo."
Do un memorial firmado por Anjel Maria Villamil, como apoderado
do Joaquin Nez, cousultando qué harS do hacerse an ciertos cases esoep-
cionales quo ofrecen algunas fundaciones do capellanias, no previstos on
el Ducreto do 9 de setiernbre do 1861, sobre "Deaauirtizaoion." A pro-
puesta del senor Mignel Samper, so resolci&:
"Aunque Is Junta es de opinion quo lea capellanfas fundadas sobre
prineipales o capltalos dot.erminados no outran an Ia adjudicacion sino
respeeto do dichos prineipales, elóvese ode memorial at Cindadano Froth-
dente do ins Estados iJnidos de Colombia."
3o Jmformes.—DeI informo sobs's el memorial presentado pot Is
senora Victoria BalIon, do quo se dib onenta an Is sesion del 28 do seilom-
bra iItimo. Concluye proponiendo:
"Fidase a Is superiors del monasterio do Santa Ines do eats ciudad
copia do Ia partida dot libro o rejistro an quo consto quo Is senora Victoria
Baflen entregó en dote como inonjo profess do aqnet monasuterio, I Un
infortno sobro si so ha devuolto o no dicha dote. En caso do habeas
devuelto, so acompafiará copia do Is partida an quo sal condo. Si no Be
hubiero devuelto so reconocerá a favor do Is senora Ballen, pot el Gobiorno
de In Union, la rents, correspondionte a sit dote, on los t4rcninos fijados per
Joe Decretos sobre Is materrn."
, Discutida, fee aprobada.
Del informo sobre Is note panda a Ia Junta por el Cindadano Presi-
dente del Eatado do Boyacá, solicitando Is, creacion do ins Junta subs!-
tens on Tunja, I do Ia nota del senor Secretario do Hacienda del Fatado
del Tolima, comunicando a Is Junta las disposiciones dictadas par spiel
Gobiorno scores do bienes desamortizados. Concluye proponiendo:
"1.0 Contéstese Is nota del Cindadano Presidents del Estado do Bo-
yacS, fecha 21 do octubre ültimo, nñinoro 15, manifestándole quo on breve
so publicarâ el Reglatnento administrativo do La Junta, on quo as eatable-
con regias clans sobro Is materia i funcionarios qua ins cumpian, siendo,
por tanto innecesaria Is creacion do Juntas subalt.ernas.
2.0 áoutésteso at senor Secretario do Hacienda del Estado do) Totlsnt
an nota del 19 do octabro (iltimo, rnSmero 21, aprobandu Iss disposiciones
dictadas pot aquel gobiernopars asegorar Ins biones desatnortisados."
Discutklos ámbos artIculos, fuoron aprobados.
Dot informe presentado sobro Is solicitud do Tomes Pardo, vecino
do Fémeque, do quo so diô cuenta an Is sesion del 81 do octubro áltimo.
Conclu10 proponiendo:
"Fóngase an conocimiento del Ajonte.adininistrador principal do
biones desarnortizados an el Estado do Cunclinamarca, pie el senor Tomu
Pardo reconuco an principal a favor do Is osoisola del Distrito do Fóm.-
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pie, sobre los terrenos denoininados "Lavadero" I "Boquoron," por .1
no estuvioro inscrito in al inventario correspondionte.
Infórineee at interesado, cuando solicits noticia do osta resolucion,
quo desde Is feeha do la publicacion del Decreto sobro desamortizacion do
buenos do manos muortas, han podido I puedon hacerse rodenciones do
consos, snjetLndose a Is regulathon presents an el Decroco orgánico del
Cthdito nacional, scores do los docutnontos adinisibles on squalls
operacion."
Discutida, Th6 aprobada.
Del informs sobro mis nota del Administrador sindico del Hospital
do caridad do BogotS, do quo so dió cuenta an Is sesion del 81 do octubre
tticno. Conciuye proponiendo:
	 -
"Apruébase el presupuesto do gastos del Hospital do caridad pars at
wee do nuviembre, presentado a Is Junta por el Adminietrador smndico.
Este empleado dis&utará do Is asignacion eventual quo .1 Reglsmento
administrativo Ic seflala. Las funcionee ospeciales quo dosempena an al
• réjimen interior del eetabiocimieuto aorta remuneradas como lo determine
Is autoridad p6blica a quo correspouda is organizacion i ci gobiorno del
Hospital. Comuniquese eats pane do lo resuolto al senor Gobernador 401
Distrito federal."
Diacutids, fué aprobada.
Del informs sabre ci memorial presentado por Missal Gaitan, do QUO
so dió cuonta an Is salon del 81 do octubre Ittimo. Concluye proponiendo:
"No as liegado todavla ol caso do hater adjudicaciones do blancs
desamortizados, ni do ealificar los denuncios qua do ollos so hagan. Ocurra
.1 peticionario a! Ajente.adnilniatrador principal do Ins bienes desamorti-
sados on el Estado do Cundinaxnarca, pars quo, asa tiempo, tongs presents
Is solicited an referenda."
Puesta an discusion, el Director del Crédito nacional Is modificô sal:
"Diflérase Ia resolucion do eats asunto hasta quo as publiquo el Be
glamento administrativo do Is, Junta."
Discutida esta modificacion, fué adoptada.
Del informs sobro el memorial presentado per Meliton Quijano, vecino
dot Distrito federal, do quo as dió 000nta an is salon del 31 do octqbro.
Concluye proponiendo:
"Diflérase Is resolucion do ode asnuto liasta quo as publique 91
Beglameuto administrativo do Is Junta."
Discutida, fué aprobada.
Del informs sobre el memorial presentado por Zenon Otélora, do quo
so diô cuenta an Is, sesion del 31 do octubre. Concluye proponiondo:
"Pisese el memorial presentado por el senor Zenon Otalora al .Ajedte
administrador principal do bienes desamortizados an el Fetado do Boyaci,
psra	 as hap Is inacripcion correepondionto."
M aprobada.
Del informs sabre el memorial presentado por Antonio Maria Din,
do quo so dió cuenta an Is aesion del 81 do octubro. Conclnye proponiondo:
"La Junta no sinus ni nioga el derecho quo pueda toner Ia Caja do
amortizacion a las roses do cuyo desembargo so trata an este memorial.
Dovnélvanse al sofinr Diaz los documentos qua acompafla, silo soicitare."
Discutida, faé aprobads.
Del informs sobre el memorial presontado por José M. Espinosa, do
quo as dió cuenta on Is salon del 31 do octubro. Terinina P!3orniendo:
ACP($ fOrICLALM
"?Me aiM soliclthd del senor José Maria Esplicen si Ajectewini-
yilstrador especial do .loe bienes desamortizados en el barrio data Catedni.
pats quo exija lee documenTh relatives si saunto i 46 cueMs a lsJ*ntC
riectitida, fat nprob.ds iso levantó Is eeuian.
14eaidente, .Juua ¶l7awnzo.
embrio, .1. Andear.
sioic na 7 DE NOVIEMBVL
Presentee Joe senores: Secretarlo do Hacienda, Procnradorjeiierai,
Director dot (3r6dito national, Director do Is Gontabilidad nactousi,
Adminietrador do laCasa demonods, Salvador (Jamacho Bolden, Hipólito
Perot, Miguel Samper I Sub'eecretario do Hacienda.
Auseutee, con esonsa, Joe sefiores Seoretario do :Gobiernoi Teeono
jenerfil: sin escusa, el eafior Agnetin Canizoes.
Ip So ioyói aprobó el acts do Is aesion anterior.
2,' El Secretario dib oneida:
Do los tftnlos do pensiones civiles presettados a Is Junta I confronts-
4w conia lists quo ley6.
El Director del (Jrédito nacional propveo4 Is Jtmtaacordó:
"Téngavseporcalificadoeloetftuloe do pensiones CitIes comparados
I eonlbnnee con is lists a quo so ha dodo lectars."
Del informs sobre el memorial preeentado.por Juan N. Obinez do
'que se dió cuenta on is sesion del 31 do octubre flitimo. Conclupo
proponiendo:
". Junta no pnode, pot shorn, dieponer is enajenaciIL	 on do ninguna
propedad do lam desamortizadas, I pot ello no secede a Is propneeta do
compra quo Is hate et senor Juan N. Gótnez de twa do Is. isciwidse
"Lnisa ,r0 "El Hato."
"Becomléndese al senor Gobernadordel ¶lblhna quo .empleo dl senor
'Oémez en Is administracionde tins do aquetlas haciendas, si no hublero
int,onvSente."
Puesta endiecSon, fat aprobada.
Del informo sobre el memorial docuinentado quo pve.entb Demettlo
Pérras, do qno so dib cuenta on Is sesion del 31 do octubre IWmo. Con.
elnyeproponiondo:	 -
"Estege a lo resnolto on Is solicitud del aeflor Demetric P&ras, en Is
-"on del 10 do octubre préximo pasado, pnblicsds.en . ol acts respectiva
i'en 01 nómero 20 del "Bojistro oficial."
Puesta en discusion, so enecité un largo debate quo dió onion a varies
modificaciones iproposici000s roemplazantee, todas Ins tushe fueron snot-
'etvsmente negsñas, quedaudo aprobada Is do Is comiaion.
Del informosobre is nota del Adminletrador do los ejidee do BogoS,
'do quo me diôcnenta on Is sesion del 4deI corriente. Terminaproponiendo:
"1.' Los Adininistradoree o Ajentes anbalternos no tienen linpedi-
santo alguno jars set poetores en el renistede los bienea quo adminiatran."
14 2.' Lee inventories do bienes do inunicipalidadee no deben corn-
treader, portonsiderars. come ejidos, loeterrenos del comun anexos at
Irearde poblacion, no separate de ella 1ot fin casit mom cialrnentenTsIa"
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Puqets on dAscusiçin As pSera do ptae doe ppopo$cionp, p dabØ4ódetenidatheñta, resültandá at 41a aprobada1
Puesta en discuiiion Ia óégunda, fuó hogada 1 I so levuth Is sSQn.
Presidente, ioua Tausua.o.
Sqcretarjq 4 AncW.
ActThupo DE 8 DE NOVIEMBki DE 1861.
$agI.t.ntaadsa ..nttt. Ala ontflWflt to It .daIa$*tract.n ton bOnn
ft ,anfl p*uflt
SYÔMO is pêjina 152).
SSION bkIL ii BE OVIEMST&BL
Presentes los sefiores; Secretarlo do Ilaojeuda, rrrador jeneral,
Eep9rQrojeneral, Administrador do Ia Casa do inoneda, Director do Is
(icntabilidad nacional, Thrpqtor del Crédito nacional, Agustin Carrir.osa,
S1 vador Catnacho RoiJan, UipOlito Perez, $igtol Samper LSub-secretario
do flacienda.
Ausent, eon ,escusa ci senor Secretario do Gobierno.
1.° Sc leyô I aprob& el acts do Is sesion anterior.
t El Secret.aric, dj6 cnenta
Do Ice titnios do pensionea mtljtsres, comparados con Ia lists pie leyó.
El Director del (Jrédito nacional propuso I hi Junta acoMb:
"Ténganee pot calificada los tltulos do peusiones militares compara-
dc.i confqmes con Ia hota a quo so ha dado lectura."
De mm nota fi!mada por Mariano Sanchez Caicedo, acoptando ci
yiombraniento do Ajenteadiuinistrador especial do bienes desamortizados,
Vu el barrio do ]as Niéves. Ençerada is Junta: architese.
• Do una nota del Secretario jeneral Jet Estado do Bolivar, fecha 6 do
octubre 61timo, nImero 14, avisando ci recibo del Decreto do 9 do setiem.
his ültimo, sobro,desamortizacion, Iasoguraudo quo sore puntualmente
;;q l ido en aqiel Eatado. Entorada Is Junta: archi'vese4
Del inlbrme sobre tin memorial presentado por Is Junta do fabrics
do is iglesia catôlica del .flobo, solicitando quo es apruebo la vents do
pIgnnas rem hecha pot Is Junta, autos do tenerpouocimiento dot Decreto
P do setiembre sabre desamortizacion, pars papr doudas do Is iglosia.
.&compppa tin dqcunepto. La cornision propuso;
." Fésese oath memorial at senor Gobernador del Eatado del Tolima,
pan quo determine lo conveniente en el asunto a quo as refiere)'
Diecutida eats proposicion, fué aprqbada.
Del inforine sabre ci memorial presontado pot Greggrio Cadona,
vecino
 as BojawI, solicitando quo Is Junta Snpreins sutorize ala do$brt c a raqgellp iglesa,para quo otorgue at poticionario escritu do
una .cea situada en el barrio do Santa Barbara (Bogotá, calle 2.' náxnoro
14, do TA. carrera 40 Fichincha, Is cual dice e fut vendida en tionipo habitper is Junta 4e ab,rica. Awinpiqla tin documento privado. La comisionpropuso:
is Junta no reemaqo.00mo perfecto el cont!ato cuya conanmacon
pido	
. An cotencia 4ipqqe: gpo 56 ,ocnpe por .1
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Ajonte-a&n!nistrador especial do biones desamortizados an ci barrio do -
Santa Birbara do BogotA la can on cuestion."
Discutida, foe aprobada.
Del informs sobre una nota pasada por Is Junta adininistrativa del
Distrito do Beltran, Dopartaruento do Guáduas, (Jundinamarca, solicitando,
entro otras cosas, quo miéntras no so onajenen los terrenos denominados
do Is, "Virjcn do la Canoa," ubicados an equal Distrito, so sostenga coma
arrondatarios do dos a los cultivadores quo actualinonto los labran I
ocupan. Acoinpafla documentos comprobantee. La Comision propuso
"Esccteso at Ajente-administrador principal do los bienes desarnor-
tizados an at Estado do C)undinamarca, para quo, hast.a donde sea posiblo,
I tratIndose do las tierras do Is, "Vicjon do Ia Canoa" on at Distrito do
Beltran, ]as dO on arrendarniento pot lotes, profiriendo siompre a Ice quo
tongan an ellas posesiones o Iabrsnzas. Remitaselo como antecodente Is
solicited documontadaquo Ia Junta adininiatrativa do Beltran dirijib a Is,
Junta Suprema at 1.° del corrionte.
Puesta an discusion, fnO aprobada.
Del infbrmo sobre un memorial prosentado ala Junta porlsidoro Gal-
tan, pidiendopie, conforme at articolo 3. 0 del Decreto do 9 do setiembre
*ltimo, sobro desamortizaeion, so Ic mantenga, pot at alto an curso, an at
arrendamiento do un solar quo fuO dot convonto do San Diego, poseido
por at pcticionario desde abril do 1855. Acompafla un documento. La
comision propuso:
"Páseso In solicitud del senor Isidoro Gaitan al Ajentejenerat do los
bienes dosamortizados, pan quo to dO at curso determinado on at regis-
mento do Ia mat.eria."
Puesta on discusion, toO aprobada.
Del informo sobro doe momoriales presentados, at uno pot frai PIAcido
Bonilla, Agustino calzado, 1 at otro por frai Luis Fibre; esponiendo: quo
habiOndoso sometido a las disposiciones del Gobiorno nacional sobro
desamortizacion do bienes do manos rnuertas, piden Ia pension, a quo tionen
dot-echo. La comision propimo como resolucion jeneral pars todos too
casosignales:
it rolijiosos do too estinguidos conventos pie cumplan con To
prevonido on at artIcnlo 6.0 dot Deereto do 5 do noviembre do 1861, sabre
estincion do Ordenes rclijiosas, recibirén do Is caja do amortizacion tins
pension monsual do veintea assents pesos, senn at caso, a coutardesdo at
dis. 9 do sotienibro ñltimo, par via do anticipacion do to quo results
correspondorlos definitivarnonto como rents viajora. Los intorosados, at
ocurrir a Is Junta on solicitud do pension, to harán comprobando Joe sUbs
do profesion rolijiosa quo cuonton, a flu de calificarlos ontro el in! Wino i
at máxilno proporcionalos fijados an eats resolucion.
Comuniquese a los peticionarios pars su conocimionto."
Puesta an discusion, The aprobada.
Torminada la cuonta, at Procurador jeneral do is Nacion propuso:
"EsOlteso at Ajente-adrninistrador principal do los biones desamorti-
zados an at Estado de CThndinamarca, a quo ocuo I ponga an at-rends-
miento o adminietracion las tierras donominadas "Pat-auto do Is Mesa do
Una," hipotecadas at convonto do la (Jandelaria do Bogota an seguridad
do tins suma superior at valor do aquellas tierras."
Discutida detenidamonte i negada una modificacion propuesta por el
senor Camacho RoMan, fuO at fin aprobada Ia proposicion primitiva.
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La Junta acordó: quo estando 1 'a improso I próxlmo a circular el
Reglainonto administrativo, so procederia, en la,esion quo fi,jaM el Pro-
8idento, a nombrar definitivamento el Ajeute joneral I los Ajentes-admi-
nietradores principales do los Estado8.
Acordó tambien: quo a cads, uno do estos Ajentes so lea enviara Una
coleccion del "Rejistro Oficial" 1 so continuara znandándoles los náineros
quo as publiquen.	 +
I so levantó Ia sesion.
President; Juuszr Thunao.
Secretarlo, X. Anozar.
S}BION DEL 14 DE NOVIEMERK
Presentes los seflores: Secretarlo do Hacienda, Secretarlo do Gobier-
no, Procurador jeneral, Director del C3r6dito nacional Tesorero jeneral,
Director do Ia Oontabiiidad nacional, Ad ministrador do I s Casa do moneda
Agustin Carrizosa, Salvador Cawacho itoldan, flipélito Perez, Migne
Samper I Sub-secrotario do Hacienda.
l.° Se leyô I aprobó el acta do Is sesion anterior.
2. 0
 El señor Sampor propuso:
"El pago do las cUota8 do arrendamiento do fincas de inanos muortas
puode hacerso indiferentemonte en dinero o en billetes do Tesorerla."
Puesta on discusion, fué aprobada dicha proposicion.
3 0
 El mismo senor propuso:
"El interes do demora, do que trata 01 articulo 138 del Reglarnento
do adininistracion I cont.abilidad espodido pot Is Junta, sori el medw pot
ciento inensuat.
Puesta en discusion, fuó aprobada.
4.0
 El mistno senor propuso:
"Conforme a lo acordado por Is Junta on Ia sesion anterior, procédase
a elejir ci Ajente jenoral i los Ajentes-administradores principalee do
bienee desamortizados."
Aprobada, so procedi6 a la oleccion, dando por resultado los nombra-
mtentoe siguientes:
A4ente jenoral, señor Salvador Camacho Itoldan.
Ajente-administrador principal en el Eetado do Boflvar, senor Senon
Benedetti.
	En el Estado do Bojazcd, seAor José U. Cortez.	 -
En el Estado del .Magdalena, senor Luis Guardiola.
En el Estado do Panamd, señor Jnsto Arosemena.
En el Estado do Santander, senor Focion Soto.
En el Estado del Tolima, señor Anunciacion Várgas.
Al procederso a elejir Ajento-adniinistrador principal en Cundina-
marca, el senor Camacho Roldan propuso, I In Junta acordô:
"Diftéraae hasta Ia préxirna sesion el notnbrainionto do Ajente-admi-
nistrador_principal OD el Estado do Cundinarnarca."
5.0
 El Secrotario di6 cuenta:
Do una solicitud presentada por varios relijiosos do San Diego, pars
no so lea asigno pension alimenticia I una cantidad mensual pan gastos
del enito.
El senor Miguel Samper propuso:
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" As!gians 20 jeMs meilsuales, cdftio euotd &TtMéñdcM, k oat uno
do log re1iiosos profesor do San Diego, 196 peaoe m6n8aIes pat4 gastos
del colto.'
Puesta en discusion, Waprobada.
Do an memorial firmado pot fral Luis Flôrez, çapellaxi de Santo
Domingo, pidiendo so asigno un3 sums mensual para gastos del culto en
squelia igiesia,
El Sub-secretario do Hacienda propusci is Jiinh acordó:
"Asignanse sesenta pesos ($ 60) pars gastos del ciflto en is iglesia do
Santo Domingo; sums qua so pagará mensaainletitè g[ eap011aii fit Lint
FIórez."
j eolovanth Is. sesion,
Vreeidente, Spas TliUflhZO.
Secrotarlo, X. Anomnr.
SESION DEL 18 DE NOV]IMBRE.
Presentes log senores Seoretatio do Hacienda, Director del Cqódito
nacional, Director do is Contabilidad nacional, Tèsorero jenenlAdmi-
nistrador do Ii Casa do moneda, Agoàtin Cârrizosa, Salvador Camacho
Roldan, Miguel Sampler I Sub-secretario de Ifaciandl,
Ausontes, con escusa, log senores; Secretario do Goblerno, Procundofjeneral e Hipólito Perez.
1.0 Se leyó I aprobó ci acts do Is sosion anteridr,
2." El senor Miguel Sainper propnso;
"La fianza prevenida en ci incio 4,0 articulo 70 del Reglamonto db
admnistracion icontabilidad do Is Junta, seth exijida en tüdu caso trathu-
dose do predios rásticos; traténdose do predios arbanos seth etijida sieut-
pro pie, ajuiclo do lo g Ajeutes adminisradores, convenga paris is segu-
ndad en el pago do Is cuotã do log arrendarnientos."
l'nesta on discusion dicha proposicion, Ibé aprobada.
S.° El Secretario 416 cuenta:
Do una cots dlri,jida ala Junta por el senor r Salvador Caacho Rot-
dan, olejido on is sesion anterior pars Ajente jeneral tie bienes deathofrtl-
za4os, manifeotando serlè irnposible scepter el ewpieo, La Junta reolvi6
admltir Is Oscusa I reuniree mañana estraordivariamento pars bacer
nuns eleccion.
Do is renuncia quo del einpleo do Ajente I4ministrador esR ecial do
log bienes qua prtenecieron gi estinguido coivento do Santo Dounago
do Bogot4, bace ci seflor Joaqnin Maldonado, La Junta acordé:
"fligase at senor Joaquin MIdonado, quo Ia Junta esperft 498 con-
tinuará deeenipeflndo laAjencia haste quo empieze it fnncionazel.A.jentej eneral do bienes do manos muertgs."
Do Ia renupcia quo hacen do susempieo deejcrbientoedo Is oficha
tie contabilid*d do Is Junta Supreme ba èenores MSnuel Marfa Eaininz
I Eatanislao Vergara. La Junta resolvió:
"Athnitese is renuncia. Nóinbrase pafl lb mlsmóI empleos a lotjeflores Mateo Contrérns I Luis Maria OampoI."
Do log memoriales presontacli pot' v'ariob eUjio1k, pidkndoaIt
senalo Is pension alimenticia a quo tienen, dchp con'opm Al.halm
6° dcl Decrotu do 5 tie noviombro dO 1861, ôbre estlacton do comuitIdad
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reljioeas, pars to cusi seompaflan cornprobfls do Los aflee de pSesion
quo cads cual cuenta. Consideradas una par ins esta petiSnee, Is Junta
lascalhici niraud. las cuotas
icano.
siguientes come pession .mens$ual:
A frai Luis Flórez, d inin......................
	
60
A frai Pedro Cifuentee, dominicano ................ .... 	 60
AfraiOamiloGranadye, aguatino ..................... 	 40
A fit Bonifcio Finzon, agoatino .....................40
A frai Primo Munévar, aguotino ......................
A. hal José Maria VIsquez, agustina ..................90
A frai Julian Espinosa, aguatino .......................
	 40
A frai Plicido Boujila, aguetino .......................
	 60
Do tins solicitud de los relijiosos de San Diego do Bogota, pidiendo
an sunia pan Is fiesta do on patrono. La Junta aoordó:
onganse & disposicion do los relij loses do San Diego do Bogoti
$ 42 pars Ia fiesta anal do en patrono."
Do an memorial presentado per fit Pticido Bonilla, capellaa do Is
igleeia do San Agustin,pidiondo una sums mensual pars gastos dot cults
an squalls igleaia. La Junta resolvió:
"Aefgosuse $60 inonauales pars, gastos del culto an Is iglesia do San
Agustin do Bogoté; suma quo so pagant a frai Plácido Bonilla, capellan
do dicha iglesia."
Do un memorial presentado por varlos vecinos do Sips, Condina-
!nsrca, pidiondo quo so adjudique a! diatrito el eapital do Is fundacien
Utulada "Do Is Yfrjon do los Dolores," pars concluir la fibrics do Is
nuns iglesia. Elévese a! Cindadano Presidents do Is Union, pues Is Junta
came do facultades pan hater la adjudicacion quo so solicits.
Do tins note del senor Secretario do Hacienda del Eatado Sóberano
del Tolima, pidiendo Be done al Eatado una iniprenta portenocionto a
thence muerta, quo exists en Honda. Etévese al Ciudadano Presidents
do is Union parsquo determine lo que juzgie convonionto.
Do una nota del seflor Secretario do Hacienda del Estado Soberano
do! Tolima, solicitando qua so adjudiquon at Eetado todos toe bienes do
manes as aortas on el eziatentes, con el objoto do fundar un Banco local dojiro i descuento. El4veae at Ciudadano Presidents de Is, Union pan quo
rusuelva lo quo juzguo convenient..
to El FrSdente mauifesth quo, conforino a to acordado en Is sosion
anterior, debia procederse a elojir el Ajente administrador principal de
bones do manes muertas on eL Estado do Oiusdivamarca. Yeriñcóse Is
election,reeuitando oiect.o el senor Juan Miguel Acevedo.
[so lnanth is seaSon.
Presidents, Juz.w Tiwnuo.
Secrotario, H Ansar.
SIION DEL 21 DE NOVIEMBRR
Presents los senores: Secretarlo do Hacienda, Procurador jeneral,
Taoaero jeneral, Director do Is Contabilidad national, .[Iipólito Per.;
Miguel Samper I Sub-secretarlo do Hacienda.
Ausentes con sousa los senores: Secretario de Gobierno, Director
dot Orédito national, Adminigtrador do Is Can do moneda, Agustin Oath.
soot, Salvador Osinacho Boldan.
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1.0 Be lo$ I aprobb at ada do Is anion anterior.
2.0 El Seoretario dió cuenta:
Feneionea—De los titnios de pensiones inliltares presentados a Is
Junta i confrontados con Is lists quo leyó. En aegnida propusO, I Is
Junta acordó:
"Ténganso per calificados too titulos de pensionea militares presents-
do. a Is Junta, comparados I conformee con Is lists a quo as ha dat
lecture."
B.° &Uoitudes—De was nota del Ajente-administrador Slndico del
Hospital do Oaridad do BogotI, presentando el presupuesto do goatee del
establecizniento Para el ass de diciembre préximo. En cornision at Direc-
tor de Ia Contabilidad.
Do una nets do frai Pedro Achori, relijioso do Is Candelaria de
Bogota, presentando ci presupuesto manual do gastos del culto an sque-
ha iglesia. En comision a! Director do Is Contabilidad.
Do una note del Ajente-administrador Sindico de Is Casa do BCfIIJLG
do Bogot&yresentando ci preonpuesto do gaatoeparael moo do diciembre
préximo. En coinision a los seflores Procurador jenera] i Miguel Sasuper,
pars, 	 examinen too datos del gasto visitando at estabtecimiento.
Do use del Ajente-administrador Sindico del Hospital de Can-
dad do Bogota, avisando a I Junta quo en at archivo del establecimiento
ha encontrado Is escritura del reconocitniento do 2,100 pesos sencillos,
otorgada per MMnol Gutlerres on diciembre do 1807 a favor del Hospita%,
Is cue] so dabs For pordida, habiéndose fundado an eate anpoesto Is auto-
rizacion concedidapot Is Junta a Bernardino Trimino, en anion del 8 do
octubre próxlmo pasado. Acompafla Is escritura. El Sub-eecretario de
Hacienda propose, I is Junta acordo:
"Apareciendo quo fné inesacta is aseveracion bechtel 1..e de octubn
lhmo per el senor Francisco Ortega, Sindico ontóncee del Hospital do
Caridad do BogotA, sobre Is pérdida de Is eacritura de reconociinieuto•dc
2,700 pesos, otorgada a favor del Hospital per Manuel Gutiérrez, capital
que figura en el cuadro do 'c-sieves formado en 1852; i hsbiéndose fundad.
principalmente an sate date Ia resolucion do Is Junta Suprema on salon
dot 8 de octubre ültimo, antorizando at senor Bernardino Trimillo pan
reecatar aquel capital, i cedléndole Is mitad do 61 on prenilo del supuesto
rcate; revócase Is resolucion antedicha, quodando insubshtente Is ante-
macion an eftconcedida. OornunIqnesc at senor Bernardino TnunQo I
at .Ajente-adminiatrador del Hospital, entregando a eats el espedientea Is
eacntnra quo prcsont6 a Is Junta."
Dc mmnote del Secretario do Hacienda del Eatado del Tolima, awl-
undo qua las tierras denominadas "El (inanAbano," ubicadas sale ribera
izquierda del Saldana, jurisdiccion del Chaparral, pertenecieron at mona-
tone de Santa Inca do Bogot&
PAsese at Ajento principal do bienes desainortizados en at Estado
del Tolima.
Do una nota del Ajente-administrador do bienes desamortizados en
at banjo do ]as Niévea (BogotA), poniendo en conocimionto do Is Junta
varies determinaciones quo 61 be tornado en desempeflo do sus funciona.
PAsos. at Ajente jeneral pars an conocimionto.
De doe notes: una del Secretanlo de Gobierno de Is Union avhando
a Is Junta quo ci Ciudadano Presidents doColombia be, detenninado qua
so pague a toe novicios de Ice conventos do San Francisco  Santo Doningo
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do Tunja Is pension individual do 20 pesos mensualos I is otra del Ajonte
principal do bienes do inanca muertas on ci Estado do Boyacá, hacienda
varies consultag
 I solicitando autorizacion pars suininistrar a los mismos
conventos las somas do quo necesitan. En cuanto a las consults., an comi-
sion al Director do la Contabiiidad national. En cnanto al gasto, ESgase
Is delegacIon necesaria at senor Presidents del Latado do BoyacS, per
medio del Seeretarlo do Hacienda do Is Union.
Do una note del Alcalde del distrito de Suesca, poniendo an noticia
do la Junta Ia resolucion dictada per el Secretario do Hacienda do Cundi-
natnarca, an Ia quo ordena se ontreguen a frai Juan N. Villamil, domini-
cane Ins somenteras do las haciendas "Potrero" I" Ovejera."
IMsese al Ajente principal do bienes do manos muertas on el Estado
do Cundinamarca, pars quo determine lo quo hays ingot, conforms at
Reglamento do la materia.
Do tins note del Secrctario do Gobierno do Ia Union, Gobernador dot
Distrito federal, pidiendo a Is Junta Iaanticipacion do ntis rents mensual
pars cubrir los gastos del Distrito. En comisiou 4aonor Salvador Cams-
cho Itoldan.
Do tins nota del Seerotinjo do Hacienda del Estado del Tolima, inS-
tiendo an podir autorizacion pars liacer ciertos gastos, pars ci arreglo do
lot hones do maims ninertas an equal Estado.
Piseso a! Ajenta principal do biones desamortizados an el Estado del
Tolima, pars quo, conforms a los parágrsfos 6.0 i 7,0 articulo 70, i path-
F
3,6
 artIculo 71 del Reglamonto do administragion I contabilidad do
La Junta, determine lo conveniente.
Do ntis nets del Aloalde Choachi, haciondo varies observacionee
sabre is solicited prosentada a is Junta per Bernardino Medina, a nombro
do an herinano Manuel Maria, do quo so dió cuonta an Is sesion del 18 do
setlembro prbximo pasado.
Páseso al Ajente principal do bienes desamortizadoe an el Eslado do
Clundinamarca, pars quo tongs presentos las observaciones dot Aicaldo
do Choachi, cuando hap Is inscription correepondionte.
Do un memorial hnnado per Urbane Pradilla, come apodorado do
Montoya, Sienz I C. avisando & Is Junta quo an Is casa del sgUOr Fran-
duo Moutoya, situadson La plaza principal do Bogoti, so reconucen 14,000
pesos a favor do institutes men acaiea.
Pisese a! Ajentojeneral, pars Is inscripelon correspondiente.
Do an memorial lirmado per Mariano Fernández, poniendo en.cono-
cimiento de Is Junta varies hochos conexionados con is fundacion boOs
deeds 1648, sobre una casa i castro tiondas ubicadse on Ia plaza principal
do Bogoti, a favor do ciorta capellania.
Pause al Ajente jenoral, pan In do an cargo.
Do on memorial firmado per Juan do Dios Munoz i Francisco Anga-
rita Gallo, pidiendo an arrondamiento al ojido "Los Arrayanes," aituado
abajo del cementorlo do Boaotá.
Pñsese al Ajente—administrador especial do loo ejidos do Depth,
pars lo do an cargo.
Do an memorial firmado per Tomsa Cuenca, renunciando el ompiso
do Ajento—administrador do Los bienes quo pertenecieron al convento do
San Agustin do Bogota. Contéstese: "La Junta espora qua el senor Tomes
Cuenca continuarI on an empleo haste, quo as nombre el Ajente joneral."
Do tins nota dot Secretario do Gobierno do La Union, acompaflando
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61 espediente formado sobre ol memorial do Is *hOTitS Nata1Is Vesga)
salicitando so Is declare on at gose do is pension Integra quo a ella i an
het*iaoa seignb at Deoreto lejillativo do 16 do mayo do 1856. En comMon
at Director del (irédito nacional.
Do on memorial flnnado per Zenon Solano, haoieado varies leolams-Olones a quo so one con derecho, relacionadas con loo bienee pertedecieitee
at colejio do Vélez. En comision at Administradordels Cuss do inonoda.
Do fin memorial finnado per Ia soflort RuSsia Novos, pidiendo Be to
recoüozca como ropietarla I poseodors do tins tionda ubicada an Is calls
del coworoio de Bogoté, quo en otro tiempo perteneció a la cefradla do
Guadalupe. Acompafia due escritUras püblicas. En comieion at Frocurs
dot jenoral do Is. nacion.
4 0 In al informe sobre at memorial presontado pot Eujenio
Herron, J. B. Borda I C. SLenz, alegando quo tenian colebrado oieno con-
Into reapbcto do) "}tolino del Cube," con at monsaterio de Santa Clara
do BogotS, a quien portenocia, I pidiondo quo is Junta declaresubStentes
pats Is nacion las coo euencise do equal conttato. La Junta, do acuordo
con to cotnision, resoiviô exijir do Los petiuionarioe toe documontoo cea-
wobantes do six solicited.
Del infurme sobro at memorial presentado per José IL Calesdo, do
quo as dió cuonta an Is sesion del 81 do octubro ñltimo. La coinision con'
tluye escusmndose do abrir concopto, pot Labor soetonido at informants
flu plei to contra at or Caicedo on el aetmto do quo so trata. La Junta
resolvió as parit at memorial on mists comision at senor Salvador
Camacho Ilan.
Del Informe eobrs ol memorial preseutado por Is soflora Coneepolon
Pororo do Zaldia I José M. Forero, sollcit.andoquo Be lea mantengs on Is
pososion do unse case, afoctas an cierto mode at monastorio del OArmoa
do Bogoté, I so exijan do Is priora do este monaatezio amos documents
La comislon propuso:
"Concédese a too poticionarios an término do noventa diis part pee'
sentar a Is Junta Joe docamentos qua oomruoban sue dorechos part
tesolver on at fbndo do Is solicitud3 mantemendesolos entre tent* on IM,
posSidn d* las eta an cuestlon."
Pusta On discuslon, as snspendló a propuesta del seAor Miguel $sa-.
per, i as
"Innthe at Ajente adminletrador especial do Ice biones quo pdflone-
clMon al llwnasterio dot Cérmon sobre los motives quo ha wasdo pars
JwWoddf demo he pruoudido an eats asunto."
Pet informs sabre at memorial presentado pot Silvestro Nava, do quo
so dié cuonta on Is sesion del 81 do octubre ñltimo. La comision propiao
I Is Junta scordé:
"Estése a to resuelto an at Beglatnento do administration i coutsbi-
tided an cuanto a mejoras. Péeese at memorial documeatado dot te&n'
Nan at Ajonte administrador especial do lee bienes quo rrteaOoleWn at
doEfluto do San Francisco de Bogota, pars to do an cargo.'
Del informs sobre on memorial firmado per José Joaquin I Anio
tBeesman, an quo, on snetahoIa piden as declare quo of Dacreto dot
do setlembre. del881, sobre deaamortlsaoion, no ha invalidado Jo dispiteeto
eneIaflhetslo9idels1ei do2dejnniodo 185$. La comision prOpueot
"La Junta no decide on abstra*zto Ins citations. propuestas en là
tolloitad presents. Los inwrceados ocurrirón at Poder Judicial pita quo
it decida do los dorochos quo pretendon tenor."
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an diicusion, so anspendfo a inodfou &daeAoriflguci Sampiot,
I lit Junta roIvj6:
"flabiendo acordado Is Santa, an sesion del 4 del corriento, consultor
at Poder Ejecutivo nacional sobre is aplicacion del articulo 2.° do Is let
do 2 dejunlo de 1858, e8p6reso la resolucion solicitada, recordindola con
Mention del caso qtze ahora so presents."
Del infortue sobre at memorial presentado per Manuel Vergara Leiva,
dd quo so dio cuenta an Is seskrn del 31 do octubre. La comision propuso:
"Paso este memorial at Ajente principal do bienes do manos muertag
thi dl Es'tgdo do (Jandinamarca, pars quo proceda an el asnnto, do lana-
nOrk j*evetida an at Iteglaniento do Adnninistracion I Coutabilidad, avon-
guando do tin modo preciso:
1.9
 Si at padre Villainil tenia facultad pars tender ci ganado quo
asegura dl seftor tergara Jo vendió squel relijioeo
2.0 Si an los libros quo ha dobido lievar of padre Villamil, come
administrador do la hacienda del "Pottoro," hal constancia del contrato
a quo abide ci senor Vergara;
&o Si at padre Villainli estaba obligado a entregar a too rolijiosos
del convento do Santo Domin go UN nümero detenninado do rem a is
eepiraciou del arrendamiento (sFes quo 41 era arrendatario) do là hacienda
dot "Pottero."
Recomiéndee at Ajente principal, quo On esto Monte comb an todoà
log
 do naturaleza somejauto, olga Is opinion del Fiscal deAneor do Menn
do manos muertas.
Discratida punto per pnnto, faé aprobada. 	 -
Del informs sobro on metnorlal preeent.ado per Miguel Gutlerres
Nieto, solicitaudo quo so Is recbnozca I mande pagar ci valor do uñM
mejoras quo hizo en silos pasados an una ones do propiedad, ent6neee del
conveoto do San Agustin do Bogota, i quo los relijiosos anna So annie-
ron a pagans. Agrega quo sobre este asunto lisi pleito pendionte an ci
Jnzgado 3.9
 del Distrit.o federal. La comision propuso:
"Paso este memorial at Ajente—administrador particular do Joe biones
del èstinguido convento de San Agustin, pars quo, totnando conocimiento
do las pruebas creadas an at pleito, I oyendo at Fiscal defeusor do biene*
do manes muertas, eleve esta solicitud, con at informs correspondiente, at
Ajthtejeneral, aim do qua este is dé at curso quo previene at Regiatento
do adnunietracjon i contabilidad.
Puesta an discosion, fuó aprobada.
Del informs sobre at memorial presentado por José M. Marcia, do quo
C d16 coenta en issesion del 31 de octabro áltimo. La cotnision Propuso:
"Conforms at articulo 89 del Reglamento do administracion i eon-
tabilidad, In Junta no puede otdenar el otorgamiento do is escritura quo
its solicits. Devuélvanse los documentos at interesado pars quo bags do
dieS el tao legal quo is convenga."
Poesta en dicusion, tue aprobacia.
Del informs Sabre at memorial documentado quo presenté a Is Junta
8etoia Dolores Calvo do Pinéres, do quo as dió cuents an Is sesion dot
SO do setlethbro tltimo, La cornision propust:
"La Junta considers a La sonora Dolores Calve do Pifléree propietania
do Ia ca" qua ha odilicado an Is carrera do Bolivar, Sit 3,' ntmoro 58,
sobre abs krS quo Antes hacla parts do Ins capllan1as do "Sê.ntos 511,"
coinprada a! Svorendo Arzobispo do Bogota; I dispose qua so Is otorgfl
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lacorrespondiente escritora pot el Ajonte encargado do administrar ti°--
1188 cap1lanIas, Iaensl seti autorizada pot el Notarlo 2. 0 del Distrito federal.
"Fisese eats ospediento al Ajente-administrador mencionado, pan
to do on cargo."
Discutida detonidamentoeatsproposicion, I examinados de nuevo log
documentos quo presentó Is peticionaria, especialinente Ia declarationjurada del reverondo soflor .Arzob!spo, is Junta Ia aprobé.
5° La Junta resolviô escitar at Ajento-administrador especial do
bienee desarnortizados en el barrio do Ia (Jatedral, a quo pidiera i nnmi-
nara lam escrituras do propiedad do Is casa nImero 1,0 earrera do Pops-
yan, vendida pot Domingo Martinez a Manuel Manrique, sobre Ia oust as
habia recibido cierto aviso.
I so levant.6 Is sesion
Presidents, JuUAN Taunu.o.
Secretario, X. An&ar.
SFSION DEL 25 DE 1OVIThIBRR
Presentes los sefiores: Secretario do Hacienda, Procurador joneral,
Tesorero jeneral, Adminstrador do Ia Cams de moneda, Director del
Crédito nacional, Agustin Carrizosa, Salvador Caniacho Roldan, Hipélito
Pérez, Miguel Samper i Director do Is Contabilidad nacional.
Ausente con eacusa el seqor Secretario do (jobierno.
• 1,° El Presidents avisó Is falta absoluta del Sub-secrotario do Ha-
cienda,pot oliminacion quo en un Docreto hacia el Poder Ejocutivo do
tat empleo, i en consecuencia resolvió quo so procediera a is eleccion do
Sectotario do is Junta.
Hecha Is votacion 1 resultó electo el Director do is Contabilidad
nacional.
to Be by6 I aprobé el acts de Ia sesion anterior.
8 0 El sofior Sainper propuso I Is Junta aprobô:
"Solicitese del Ciudadano Presidents do Ice Estadoe Unidos is cr-
don i dotacion del destino de Secretarlo do Is Junta."
4.' El Procurador jenoralpropuso I Is Junta acordé:
"Eseltese al senor Ajente Administrador principal de los bienes desa-
inortizados an el Estado as Cundinamarca, a quo obtenp los documontos
comprobantes do Is fundacion hecha pot el senor Patriclo Avila, do una
capellanfa an el distrito do Pull, quo poseen hol Camilo Sintos i Francisco
Avila, I si do elba rosultare comprobado quo pertonecen a los bienes
mandados demortizar pot el Decreto do 9 do setieinbre (iltimo, ocupe
Ice torrance i los ponga en arrendamiento o administracion."
5 El Director del (Jrédito nacional jnformó verbalmento scores do
Is solicitud do Is senorita Natalia Vezga, advirtiendo quo el Podor Ejecu-
tivo habia resuelto quo Is Junta determiners sobre el particular lo quo
tuviera por conveniente. En seguida propuso I Ia Junta aprob6:
"La Junta declara quo Is senorita Natalia Vezga tuvo I tiene dee-
cho a Is totalidad do In pension quo por el Decreto lejislativo do 16 do
mayo do 1855 le fué asignada, on union do an hormana. Lies, deede Is
fecha do Is defuncion do eats."
6° El Director del Crédito nacional d16 cuenta con ice titulos do
ponsiones civiles I militaree, coinparados con is lists quo leyó.
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El Director do Ia (Jontabilidad nacional propüso i Is Junta acord&:
"Ténganse por calificados los titulos do pensiones civiles I militares
presentados a Is Junta, coruparados I conforcnes con Ia lista a quo 80 he
dado lectura."
7.0 Dispuso at Preidente quo so procediera a Ia eleccion del Ajontejenoral do los bienes de manos muertas, i, hecha is votacion, resnitó eleeto
el senor Narciso Gonzalez.
81° El Secretarlo dió cuenta de an memorial del senor Juan Miguel
Acevedo, pot ci cual hace formal rennncia del destino do Ajento principal
do los bienes desarnortizados an el Estado do Cundinainarca, pare quo
habia sido nombrado.
So aceptb la renuncia I so proeedió at nuevo nombramiento: bocha
Ia 'votacion, resultó eleoto, paraAjente principal del Estado de Cundina-
mares, el senor José Loiva Milan.
9.° El senor Miguel Samper propuso I Ia Junta aeord6:
"Pidase informe at Ajente jeneral acerca del nImero do Ajentes
subaiternos quo deban establocerse on el Distrito federal."
10. El Director delaContabilidad nacional propusoila Junta acord6:
"Dose órden par Is Secrotarfa do Hacienda pars quo se paguen at
Sindico del Hospital do caridad do esta chidad novecientos cincuenta I
tros pesos, ochonta centavos, sums a quo asciendo el presupuesto do gastos
panel préxirno rues do diciembre."
11. El Seerotario dib cuenta del informe presentado por ci Procuradorjoneral I el senor Miguel Samper, encargados do visitar la Casa do refujio
do esta cindad I examiner an presupuesto do gastos.
La Junta aprobó is proposicion con quo conclnye dicho informe:
"La emulsion encargada do oxaminar el presopuest.o tie gastos do is
Casa do refujio as do opinion quo so anticipe Ia suina prosupuesta pars ci
mos entrants do dicienibre, par no ser humano quo ceo establecirnionto
carezca do re ante do fondos; pero a Is vex propone quo so pida al sefior
Gobornador del Distrito federal un informs sobre las rentas con quo cuenta
dicho estabtecimiento, pues Is comision tieno entendido quo cuss no
cubron los gastos mensualee, i cite quo el deficit no dobe Ilenarlo In caja
do amortizacion sino el Tesoro del Distrito federal."
I so levanf6 Is sesion.
Presidento, JULuR TEU.TILLO.Secretarlo, Rafael Pdres.
SFSION DEL 28 DE NOVWMBRE.
Presentee ]as senoes: Secrotario tie Hacienda, Procurador jeneral
Tesororo jeneral, Administrador do Is Casa do moneda, Director del
OrOdito nacional, Agustin Carrizosa, Salvador Carnacho Roldan, Hipélito
Péroz I Director do Ia Contabilidad jeneral.
Ansento ci senor Miguel Sam per, con licencia para asiatir ala Main-
blea eonstituyente del Estado do Cundinamarca.
1.0 Se leyó i aprobé el acts de is sesion anterior.
2.° El Socretario dió cuenta:
Del inforine del senor Camachb Itoldan acorca do una note do 1w
Secretarla do Gobiorno do la Union, all quo so pide quo is Junta
dieponga as do, an calidad do anticipacion at Distrito federal, Is auma
monsual correspondiento a los 16,143 pesos con quo ci Distrito coutaba
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sni&mento poret prodcido do lop bieaea rafzeç, cep 1 dorcehoB qua
A portepecian.
a Junta aprobó Is reso1ucon con qte termin g dicho inforine;
quo es:
•" PHase at senor Gobernador del Distrito federal el plan 4e ylores
do 1rt Monicipaildad, con espresion de1 rents quo ban prodncido en at
1t,mn qninqnenio."
Del informs dot mismo senor Catnacho ltoldan sobre Is soticitt4 quo
ci senor José 1aria Catcedo hizo a is Junta pant quo sc Is vendiera sin
previo reinate, nna casa do is propiedad de Is cofradla do Lnf domas is
Cstedval, an Is anal casa ha hecho mejoras. go resolvió to propoesto por
la conijoton, a saber:
La Junta no puedo presciudir 4e Is fortnalidad del temate en
eubasta pAblica pars is enajonacion do niuguns finca do sanos muits.
Pars elcobro de Las mejoras quo ci senor Caicedo 	 raasegu Wier
hecho en In casa quo ocnpn, at Acnerdo reglamontarto do Is 24çuiu3stra-
don I contabilidad do Ins bienes do manosinnertas dispqno kconienient
en los artienlos 35, 36, 37, 88 i 39.
Pisese eats. solicltud *1 Administrador do bienes do inanosmnortas
del Distrito do Is Catedral, pars quo averiglic con ticinpo lc both e qua
slirma at solicitante e nforme al Ajente jeneral."
Del infonne del Procurador jeneral acorca dc is sal citud do la.sefiora
afae1a Novos pam qpe as declare quo una tienda no dila pee ,en ft
caulo del comercio no pertenece a Los bicnes desamort,zados. 	 '
La comision propuso ha Junta aprobó 1a signiente resolucion:
"Pigase at senor Ajente a piien toca intervenir an cote nogoc!o, quo
1* Junta estlma comb do propiodad do Ia seftora Bafacla N' ovoa Is %enda
que, eegnn ella afirnin, as Is ha ocapado come  ports neciento a los bison
desamortizados; iquo dicha senors no tieno otro debar quo ci do pagar
Is Nacion el rédito correspondiente Al conso con qnc an finca est4
gravada."
Del informs del Director do Is Contabilidad jeneral a.qnien as pasa.
Ion an comision varies comnnicaciones del Ajente principal 4o hienes do
thanos mnertss en ci Fistado do Boyacá, dirijidas a In Jnnt& EMs aprobA
)as dos prqposicionce con quo term ins ci inlormo, qua eon
"1 (Jonthstese al senor Ajel4e principal do Boyac#. quo is Junta
tree indispensable I do carácter niente Is ordenacion do lee ,gaØoa quo
inensualmento canes el Hospital do Caridad do Is cindad do Tnnja, I qua,
al efecto1 faculta si senor Secretarlo dé Hacienda do is Union part qua
dolegue at soar Presidents del Estado do Boyao4 Is sunia a quo cads
mes ascienda ci presupnesto do gastos do no establecimniento, dándola
ntoriazou pant quo pre contra el miemo Ajeute, principal lascorrespon.
dientee órdonos do pago."
2. Quo is Junta qnedaenterada do los nombramientos hqchos ppr
41,1 0 paean a espresarse:
rente do Los intorosee del colejio do Boyacá, doctor José Joaq_nin
VérgasY.	 -.
Aponte de los internee del Hospital de Caridad do is ciudad do Tnnja,
senor l'roto Garcia.
•	 Ijenta do los internee exieentes on at Distrito do ips Iii4vee do 1*
mencionada ciudad do Tunja, quo no tengan Administradôr yarticnla?,
flor Hipólito Machado. 	 -
I
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Ajeute d. Ice bites do igual clue, ubloados en Sautiago 1 Santa
Barbara, como tambien cle Joe bieneaquo pertenecierou a Joe conyen*ce
do Is Coneepolon i Santo Domingo do Ia mMms eluded, senor
Marcolinn Montana.
Ajonto do lot bienea quo fueron del convento de Skin Francisco do is
miema ciudad i do is hermandad do Is Tercora, senor Elias Acevedo.
Ajonte do los bienes QUO pertonqoleron al Oonvento do Sa pta Clarado is misina cindad, senor Láoes Lrrota.
Ajeute do los bienes qua pertenecieron a ins betua$ades do los
Mancives I ci ciero, senor Theolas Blat
Ajonte especial pan Joe bienee desamnrdzadoe on Casnaze, señor
Emiliano Escovar4"
Del Inforine del Director dole, Contabilidad janeral, encargndo do
examiner el presupuesto do gastos del culto pars ci estinguido convento
dc is Oandelaria do eats ciudad. Propuso I is Junta aprob6:
"Seflálase Is suma do 60 pesos menenales pars gastos 4e1 culto an at
satinguido convento do Is Candelaria. Sums quo serA ordenada menspal-
monte por Is Socretarla do Hacienda a favor del capellan."
to El Administrador do Is Gaas do moneda hizo Is siguionte 1propo-
sicion, quo is Junta aprob&:
"Exijaso Ia comproba:ion do las enmas quo so ban sefialado i quo an
sdelanto.se senalaren para gastes del culto an toe estingnidoe convontos."
4.° El Tesorero jonerni hizo 1* proposicion quo signs I fué iguahnonte
mpvobada:
".Soiipitoso doiCiudadano Prosidente quo soflalela remunozacion qu
çl)an toner los Ajontea-adtninistradores do biones deaamortizadoe, -par
Joe bienos ocnitos do esta close quo .descubran, puos 10.Jppta ores Juno so
noomponoe at solo do dichos administradores."
5,° El Seoretarlo dió cuenta:
Do doe comunicaciones del Ajente principal do bienes desamortizadop
en etEstado.de BoyaoA, remitidas por el Ajonte jeneral a Is Jupta: Is
unsavisando quo varies do las .finoaa desamortizadas on dicho Estado p
hallan eiubargadaa pot deudas-procedentea do impuostoue isa xeepectivaa
comunidades rolijioeas habian canando a favor dot Tesoro dot .mismcr
Esledo, i -isotra dando cuenta do habor nonibrado nn Ajonte especial
pan los bienes cM manoo muortas en Casanaro, I haciendo varies indior
rcionqe a is Junta. Fasaron on emulsion diohas comnnicacionqs al señor
.Salvador Camacho RoicTan.
Be nna comunicacion del Secretario de Estado del Despacho do Go-
:biexno 4e la 'Union on quo trascribo Is resolucion quo el Podor Ejecutivo
jiietó sobre Is solicitud del sailor Anjel Maria Villamul, apoçlqr44o 41
-senor Joaquin fez. La espresada rosolucioh ejecutiva dice:
"CQnforme a is lei de 
.
2 4 e junio do 1853 sobre "estincion do mayq
razgos, vincnlacionos &.°' todas las fundaciones do capellanlas n obras
:piss, do cusiquieta clue quo cUss seen, constitnidas an el valor total do
.pnafinca, sin espresion do cantidad alguna, o las quo as hnbieron hechoen
valor precise i dot.orminado sobre tins fines quo a tieinpo sic hacersp.)
nndaclon solo valia Is cantidad quo a ella as destinó, pero quo, ya par el
ample trascurso dot tiompo, ya por mejons hocks por Jos poseedores,
:por enalqniera otra circunstancia aumontó do valor, tanto el prinoijl
.00mo.el referido aumonto son del dominio I portononcia de laNacion, oqa
arreglo at Docreto ejecutivosobre . "çleaamortizaeion do bienes do mans
inuertas."
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"En tal virtud, ci Potter Ejecutivo no entra a determiner be derechos
do los particulates en Ins asuntos sit puce tales derechos eon ma-
tons dejuicioe contradictorios seguidos con urreglo alas byes ante Los
respectivos Jzgad.I
Do ntis comnuicacion del Secretanio do Hacienda del Estado del
Tolima, en quo inanifiesta no habene dado cumplimiento a to dispneeto
pot is Junta con relacion at memorial de Is Junta do Mbrica do Is iglesia
catélica del Hobo. Diaptoso quo as conteetara por el Presidents.
I se Ionntó Is sesion.
EL Fresidente, Jutux T,wa.w
El Secretario, Røfaet Perez.
SFSION DEL 2 DL DICIEMBRE
Presentes Ice senores: Seoretarlo do Hacienda, Frocurador jeneral,
Tosorerojeneral, Adininistrador do is Cass do imineda, Director del Crédi-
to nacionsi, Miguel Samper, Agustin Carrizosa, flipélito FGroz, i Director
de Is Contabilidad jenoral.
.&nsente con eacnsa ci senor Salvador Camacho Itoldan.
1.0
 Be te$ i aprobb el acts do Is sesion anterior.
to El Secretarlo dió cncnta:
Del inf'orme del senor Hipólito Perez acerca deja solicitud becha per
Antonio Solbrzano, endosatario do Is senors Paz Olays do Royce, pars
quo so Is pagnen trescientos cuarenta i cinco pesos, sesenta contavee
($ 34540 ca.) procedentes do lofts, carbon i vIveres suministrados at
estinguido convents do is Concepcion do esta cindad. Loida I discutida Is
proposicion con quo concluye el informe, as aprobé:
"Pleonse In solicitnd i at adjunto documents at Ajente jeneral pars
quo, si encuentra comprobado el reclamo, to haga inseribir en el rejastro
correepondiente, como acreencia contra el establecimiento a quo so refiere."
Del informe del misino senor Perez acerca del memorial do Julisu
O6moz en quo pide so to indemnizen los gastos hochos en dos tiendas quo
tiene arrendadas, pertenecientes at estinguido convento do San Francisco
do eata ciudad. Be aprobó Is proposicion del informants:
"Pisese eats solicitud con los documentos quo La scompatlan al Admi-
nistrador del establecimiento a quo correspondon las tiendas, pars quo
examine at ha sido condicion del contrato dedneir estos gastos do lee
arrendamientos1, resaltando quo esto fué convenido, hap dednecion,
dando cuonta at .Ajente joneral."
Del informs del Tesorero jeneral relativo t Is solicitud do is sonora
Victoria P. do Peralta, en quo reclama quo so to abono el valor do anas
zne,joraa en parte dot ariondamiento do ann cssa porteneciente al Sin-
guido conveoto del Carmen do esta ciudad. Puesta en discusion I votada
Is proposiciondel informs, so aprobé:
It 	 at Ajente administrador do lost bienes désamortizados del
convents del Cirmen pars 	 do acuordo con el Beglamento, resuelva
lo convernoate."
Del informs del misino senor Tesororo, referents a Is solicited del
senor Misael Gaitan, en quo donuncia cierta capollanfa consistento on nu
globe do tierra, i reclama el derecho quo Is concede el Decreto do 0 do
settombre sobre "Dosamortizacion do bienes do mano. muertat" Be
aprobé Is resolucion prqpueat.a on ci informs:
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"EatS a to restoRe en el iteglamento sobre adniinistracion I conta•
bilidad, on Is parts relative,a bienes ocultos, I paso at Ajeuto principal do
Oundinamarca pars to do su cargo."
Del Informe del Director do Is Contabilidad jeneral, referents at
memorial presentado a Is Junta por el curs p6rroco del distrito do liMo-
viejo, senor José Pascual Maunder, en quo exile Is anticipacion per UI-
monroe do is rents anual do doscientos veintisois pesos setenta centavos,
($ 226-70 a.) quo corresponden a is iglesia de an parroqula, per rédito,
at 0 per 100 at sf0, do los capitales quo a Is misma iglesia pertenocian.
Be aprobb Ia proposicion presontada en el informe:
"La Secretarla do Hacienda espedirS por trimestres anticipados on
tvor del curs pirroco del diatilto do Hato—viejo, Is órden do pago corns-
pondionte a Is sums do doeciontos veinteisois pesos setenta centavos
26-70 a.) pie per rédito do log principales Antes portonecientes a
dicha parroquia, dobo pagarso annalmento.
"FSscse Is relacion quo el curs do Hato—viejo adjunta S an solicitud
*1 Ajente principal do bienos do manos mnertas en el Estado do Cundina-
mares, pars quo hags inscribir Jos bienes en ella moncionados."
Do una nota del Ajento jeneral do los bienes do manos muertas, an
quo snministra el informo quo so Is habia oxijido or in Junta Supreme,
relativo at nImoro do Ajentes eubalternos quo debieran establocerso en
el Distrito federal. Puesta on discusion is proposicion quo haco el Ajentojenerat on an informo I, votada per panes, so aprobé, a saber:
"Establécense en el Distrito federal las dies Ajoncias subaltoruas
ulguientes:
1. Pars los bionos quo portenecieron at Hospital do Caridad;
2. Pars los bienes que pertenecieron a too establocimientos do ins-
fruccionpdblica, i pars los quo fueron del liospiclo;
8' Pars los Ejidos;
4' Pars Joe bleucs existontes on ci antigno barrio do Is Catedral,
inénos los quo so oncomiendan a Ajoncias espociales; i pars Joe biones quo
pertenecieron al estinguido eorn'euto do Santa Clara;
R Pars Joe bionos existentes en el antigno barrio do Ins Niéves, ménos
Jos quo as encomiendan a Ajencias especiales; i pars losbienes quo per-
tenocioron a los estinguidos couventos do San Francisco i San Diego;
6.' Pars too bienes existentes en el antigun barrio do Santa Eárbars,
ménos Joe quo as encomiendan a Ajencias especiales; i tars Joe bienes qua
pertonecieron a las capeilanlas do Sántos Ji! I Ejipto;
1" Pars Joe bienes existenees en ci antiguo barrio do San Victorian,
ménos Joe quo so oncomiendan a Ajencias ospeciales; I pars los bienes quo
portenocieron a! estinguido convcnto do Santa Inca;
S.' Pars los biones que pertenecioron a too estinguidos conventos do
Santo Domingo i do In Ense anza;
9.' Pars los biones quo perteuecieron a Jos estinguidoe conventos do
San Agustin I do In Caudelaria; I
10. Pars los biones quo portenocieron a los estinguidos conventos do
Is Concepcion i del Carmen."
Do una note del mismo Ajento jeneral, dirijida at Presidents do Is
Junta, on contestacion a otra on quo so to eseité pars quo tomara las pro-
videneiaa del easo, a fin do quo tanto pot el Jefo municipal del Distrito
federal como pot too Ajentes anbalternos, so procediera a outerar las snmas
qua hubiosen colectado i a rendir Ins cuentas do on mauojo. El contenido
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do Is referida ziota del Ajento jetieral so. reduce a manifestar quo dttando
ribi6 Is escitacion del Presidents, ya habia dispuesto quo Joemenciona-
dos Ajences subalt.ernos rindiesen BUS caentas, e hicioran 105 enterce do Its
dames recaudadas I quo, an efecto, habian empezado a cumplir can esa
dl8poeicion. Be mandó archivar.
Do una note del mismo Ajente jeneral, adjnntan&/ dos presnpueetosj
uno pars loo gastos del cuito an Is iglesia do ins Niéves, I otro pars Ice
gastoà quo orijinan las fandacioues independientemente dales rentas de
dicha ilSa. Se pasaronlos presupuestos on eomisioa iii Director do l
Coutabilidad jenoral.
8." El Directordel (irédito nacional dió cuenta con los titulos do
pensionados ci.viles I militares quo ieyô. So aprbbó lasiguiente proposicion
del Director do Ia (Jontabilidad jeneral:
"TAnganso pot calificados los titulos do ponsianes civiles I militates,
comparados I conformes con Is I iota a pie so ha dado léctura."
• Co El Secretarlo dLó cuenta:
• Del infonne del Director do Is Gontabilidad jenoral a quien pasaroft
pars examiner dos presupuestos, uno pare los gastos del celLo an el pro-
Bents inea do dicieinbre, an at estinguido convonto do San Agustin, I ottO
pars gastos do fiestas do fuadaciones del estinguido convento do Santo
Domingo. La Junta aprobé Is proposicion final del informo:
"Facáltase a Is Secretaria do Hacienda do Is Union pars quo9 al fin
do eada mu, examine el preaupuesto do gastos del culto quo lee capelianee
do los estinguidos donventos doberán parrle pars at moe siguiente I,despues do exij Ida i obtenida Is corn probacion de pertenecer a kndacioees
qne tengan routes espOcialea suficientes, libre Las órdenes do page a favor
de los capeUanee respectivos."
Del informs del mismo Director, a quion as oncargô.de examiner Is
solicited do algunos relijiosos sacerdotes del estinguido convonto do San
Agustin, i los documentos comprobantes do 811 derecho a Ia reaM 'riajera
quo lee concede at artSculo 6.° del Decroto do 5 do noviembredol presents
aflo, quo estingnió Ins comunidadee relijiosas. La propoeioion con quo
ooncluye el informo Wdiscutida I aprobada:
"SeuIlase, come anticipacion do Is rents viajera quo lea cot -
derS, Is sums do assents pesos mensuales a cads uno do Ice relijiosos
sacerdotes del estinguido convento do San Agustin, José Zalabarrieta,
Domingo Espitia I Agustin JIL Delgadillo."
Del informe dot mismo Director, a quien so pasó an comision un.
nogadel Administrador, Sindico del Hospital do caridad, an quo da parts
do Is obligacion on quo ceLls constituido Joaquin Sarmiouto por sue
cláusula del testamonto do an herinano, do quien as albacoa, do rocouccer
it favor do las tenths do dicho establecimionto el principal do mU pesos;
I an quo hace advortir Is confusion quo el referido senor Sarmiento quiets
idtroducir do Is imposidon do on gravtanon sabre ntis finca, con lareden
don delsravLmen do tins finca.
La Junta aprobé igualments is proposicion aiguiente can quo coneLuyo
al informs: s
"Fáaese al Ajente jeneral do los biones de maims inuertas is nota dot
Sindico del Hospital do caridad, i Is contest.acion a este del sailor Joaquin
Sarm4ento, pars quo dicta todas las provideucias del caso 1 afin do qua pot
ol áltimo so bags inmediatamontc Is, imposicion sabre el Tesoro do Is sums
do mil pesos ($ 1,000), do acuerdo con In valuated dot testador I aegun to
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previene at artfculo 13 del Decreto "sobro dosazuortiacion do bienes do
inanos muertas."
Del memorial del senor Focion Soto, por at otisl haco formal renuncia
del empiso do Ajente adminisirador do los bienes quo portenecian al
eetingnido convento tie Is Candelaria. Puesta an discusion la renuncla,';
votada, Is flue adznitida.
Del memorial del mismo senor Soto, an quo haco renuncia del ompico
do Ajnte principal do bienes do man- an at Estado do B ntam
der. ['nests an discusion dicha renuncia, so convino on quo as reselviora
Lasts an Is aioit préxima.
Con to coal Be levauté Is. sesion.
El Presidente, Juua Tawmw.
El SOCNtSrIO, Rafael Perez.
SESION DEL 5 DE DICIEMBRE
Presentos los señores: Seerotario de Hacienda, Socretario do to Inte-
rior, Proonrador jonoral, Tesorero j000ra], Administrador do is Can do
moneda, Director del Crédito national, Agustin (Jarrizosa, Salvador
Carnacho Roldan, Hipólito Perez, Miguel Samper i Director de Is Coats-
bilidad jenoral.
1.0 Be leyó i sprobó el acts de la sesion anterior.
2.0 El Director dot Crédito nacional dió enenta con los titulos do
pensiones cities i militates, comparados con Ia lists quo leyó.
El Director do la Contabilidad jeneral propuso I Is Junta acordb:
"Ténganse pot calificados los titulos do pensiones cities i znilitaza
presentados a Is Junta, coinparados i conformes con is lists, a quo as ha
dado lectura."
8.o El senor Miguel Sampor hizo Is siguiente proposicion quo faó
aprobada:
"Admitese la renunciaque hace el señor Focion Soto del oinploo do
Ajente principal do bienes desamortizados an at Eatado do Santander, I
procCdase at nombramionto dol individuo quo dabs reemplazarlo."
Hecha la votacion, resnitó electo con unaniniidad at senor Alejandro
Gómez Sántco.
4.0 El senior Salvador Camacho Roldan hiso I Is Junta aprobó Is
sigulonte proposicion:
"Habléndose dodo nueva organizacion a ]as Ajencias subaltornas de
blenes desauiortizados an at Distrito federal, Ia Junta resnelvo quo at
nuevo nombramiento do Ajentes subalternos an dicho Distrito corresponde
al Ajente jeneral, conforme at artlonlo lBS i a Is primers parts del articulo
7,0 del [teglamento sobre administracion i contabilidad."
6.0 EL Socretario diô cuenta:
Del informe del mismo senor Camacho Roldan, acerca do Ia solicftud
quo at care. do Nategaima, doctor Justo Moreno, hizo pars quo so To man-
don entregar doecientos cincuenta toros quo desde junio tltuno comprO a
I& Junta do fálxica do an parroquia pot Is cantidad do tros mil dosciontos
pesos do lei quo, dice, tiono satisfechos; i pars quo 80 conceda, ademas,
un ausilio do din mu pesos at pueblo do Natagaima a fin do qua concinys
Is construccion do Is iglesia, an la coal van invortidos ya dioziseis mit
pesos, toniendo acumulados diversos efectos pars adolantarlt Fuô apro-
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bado el proyecto de resalucion presentado an el informs, a saber:
"Paso edo memorial i los documentos adjuntos al Ajente pnncap*l
do bienes desamorUzados on ci Estado del tolima pars quo proceda,
rospecto dot roclaino del doctor Moreno, en los términos quo prescribe el
decreto reglamontario do Is niatoria.
"En cuanto al ausilio quo so solicits pars Is conclusion do is iglesia
do Natagaima, Is Junta, ademas do no toner facultad pars deoretarlo, lo
Juzga innecesario, puce on at aflo entrants so espedirA a favor do Is iglesia
presaesda, en ronta sobre el Tesoro, at valor capital do sue haciendas, del
oust podrL disponer Is Junta do fabrics como lo eisa conveniente."
Del inforine del misino senor Camacho, relative a una note dirijtda
a Ia Junta per el Ajente principal do bienes desamortizados en el Estado
do Boyaci, an quo arias encontraree embargadas, per deuda al Tesoro del
Fetado, algnnas fincas pertenecientes a manes muertas. Discutido at asunto,
as aprobóla proposicion con quo tormina el informs.
"Las deudas per contribuciones on favor do las routes do los Estados
o do lea Corporaciones municipales quo gravaban los bienes desamortiza-
doe, estLu on et náinero do aquelias quo an at articulo 80 del decreto
regiamentario de la materia so han inandado reconocer i pagar. En con-
secuencia, ci Ajente principal do bienes desamortizados en el Estado do
Boyacá, pagará a is Tesorerla del misino Estado las contribucionee Ira.
puestas sobre dichos bienes, quo Lutes del 9 de setiembre no hubieren side
satisfochas por too estinguidos monasterios o fundacionesa quo pertenecian."
Del informs del senor Agustin Oarrizosa, referents a Is solicitud do
Is senora Tomasa Buenaventura, para quo so 10 compense con el valor do
ciortas mejoras quo, dice, ha hecho on uris can quo tuvo en arrendamiento,
sits an Is plazuola do San CLrlos, is suma quo ella pudiera quodar debien-
do por lo correspondiente at arriendo en 'relate dies. Be aprobé is propo-
sicion del informante:
"Paso eMs representacion al senor Ajonte jeneral pars lo do an cargo?'
Del informs del senor Hipólito Perez, relativo al memorial presentado
per Ia señora Concepcion Forero do Zaldüa i José Maria Forero, solicitando
as lea inantonga on Ia posesion do unas cases quo so consideran corns
perteneciontea al monasterlo del CLrmon. Discntida Is proposicion final
del informs, so aprobé:
"Paso eats solicitnd junto con los documentos quo a ella so refieren,
II Ajonte reepectivo pars quo hagn Ia inscripcion I averigUe los tltnios de
propiedad, segun estâ prevenido por el articulo 82 del Reglamento do
administracion I contabilidad do los bienes do manos muertas."
Del informs del senor Miguel Samper acerca do Is comunicacion do
Is Junta adininistrativa del distrito parroqulal do Beltran, dirijida a is
Junta i con la quo so acorn paflan copias auténticas de los documontos
lovantados pars comprobar el denuncio quo so haco do- vance terrenos
coino pertenecientes Antes a maims ruuertas. La Junta aprobô la propo-
aicion del informs:
"PLsese con ens documento q at Ajonto jeneral para que to dirija al
do Cundinamarca, recomendLndole on oscrupuloso exAmon I quo proceda
a asegurar los bianes quo so denuncian."
Do uris nota del Aiente jeneral do bienes dosamortizados, a Is cnat
adjonta un memorial del senor Juan N. Salamanca, an quo manifiesta quo
pag& a is priora do Santa moe, el valor del arrendamiento do cuatro mess
de La casa on quo habits, cuyo pigo afirma hitherto 	 n 1.hecho e . do eetiea-
bro próxlmo. A propuesta dcl Tesorero jeneral so resolvió:
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"En ol presents caso I on todos los do ignal natursien, doben pagarse
log arrendamientos at Ajonte rospectivo, deMo Is feeha del Decreto sobre
desatnortizacion, a no sn quo per docuinentos fehacionte conato quo so
han hocho too pagos con anterioridad at roforido Decreto."
Del informs dot senor Miguel Sampor, acorca do mm comunicacion
dirqida a Is Junta por at Ajento administrador principal do bienes dosa-
inortizados an at Estado do Boyaci, on quo da cuenta do habor dividido
at Estado pam too efeoths do Is administration do dichos bienee, an doco
cIrculos. Be aprobb Is proposiciou presontada an at informs:
"Estéso a to resuelto en el roglainonto do Is materia sobre too puutos
quo so consaitat"
Do nua nota dot Socrotarie do Eatado an at Despacho do Gobierno,
cha 29 do novieinbro, an Is cual inanifiesta quo at Poder Ejocutivo no
ha Senido a bien acceder, per las razones espuestas an at considerando 6.°
dot Decreto do 0 do setiembre áltimo, a Fa negociacion iniciada pot at
senor Secretario do Hacienda del Est.ado Soborano dot Tolima, pars, quo
as dioran a oats Estado ]as propiedades, dorechos I acciones do las corpo-
raciones civiles I establecimientos páblicos do oducacion quo, do lag Lutes
portenecientes a manos muertas, hays on at territorio do! mismo Estado;
dobiendo responder oath an los mismos térrninos quo Ia Nacion a las refe-
ridas corporaciones I establecimieritos. Todo esto con at objeto do crear
on ci Tolima  una nueva caja do ahorros o pequeflo banco dejiro. Enterada
Ia Junta, so mandó arehivar.
Do Is nota del misino Secretario do Gobierno do Ia Union, focha 21
do noviembro ültimo, an quo inanifiestaquo el Podor Ejecutivo no tâene
per convoniento seceder a Is solicitud do Joe vecinos del distrito do Aipo,
pidiondo quo so esceptüo do Is adjudicacion decretada on 9 do setiembro
áltivao, una cofradla do Is Yfrjen do too Dolores pars destinarla a Is con-
clusion do Is igiesia do ass diatrito, porquo, al espodir at "Docroto sobre
de€awortizacion do bienes do inanos muertas," no so tuvo on mira otra
coos sano ol movimiouth I libro circulacion do una grain pafle do las pro-
piedades raizeo quo son Is base fundamental do la riqueza páblica. Be
mandé archivar.
Do otra nets del misino Secret.ario do Gobierno, an In oath participa a
Ia Junta qua tampoco ha tenido pot couvonientc el Poder Ejecutivo acce
dor a Is soficitud hocha por at senor Secretario do Hacienda del Estado
del Tolima, pan quo as adjudique a oso Estado una iznprotita quo porte-
nocia at Hospital do caridad do Honda. Sc mando archivar.
Do nna nota del Secrotarlo do Hacienda do In Union, poniendo on
conocimionto do hi Junta quo at Ciudadano Presidents do los Estados
(Jnidos no he oncontrado fundamento alguno pars accodor ala indicacion
de I& Junta sobre creacion i dot.acion del destino do Secret.ario do la misma.
So mandô igualmonte archivar.
Del memorial presentado por frai Ramon Granidos Samudio, pidien-
do, on conforznidad con at articulo 6." del Decreto do 5 do noviembre,
sobre ostincion do comunidades rolijiosas, so ordeno per Is Junta at pago
do Ia ronta viajora a quo tieno derecho, adjuntaudo un documonto quo
comprueba quo as profeso dosde at aflo do 1818.
El Director de Is (Jontabilidad joneral propuso its Junta aprobó:
"Facáltuo a Is Socretarla do Hacienda pars quo mojisualmonto espi-
da a favor do frai Ramon GrauSdos, Is same do $ 00, an calidad do anti-
cipacion a la renta viajera quo Ic correspondo."
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• Do CDt Dots del Ajente jenoral do bionos do manos muortas, a Is enal
soempana el presupuesto pars los gastos de rnob4liario I escritorio die N
oficina do Is Ajencia jeneral, ci coal asciende a Is sums do $ 870. Its
Junta acordó, a propuesta del Director do is Contabilidad joneS, auto-
risr al Ajento jeneral parsquo hiciora at gasto meucionado.
Con lo coal so ievantó Is sesion.
El Presidente, Juunc Thunne.
El Secmetario, Rafael Perez.
S}SION DE 9 DE
• Presentee los senores: Secretarlo do Hacienda, Procurador jonoral,
Tesorero jenemal, Administrador do Is Cuss do monoda Salvador Cismacho
Roldan, Agustin (Jarrizosa, Miguel Sampor, SSbaa Iftiarla Uricoechea i
Director do Is Contabilidad jeneral.
Ansentes, con escusa, los seflores: Secrotarlo do to Interior i Director
del Crédito nacional.
1.0 Be Ieyó I aprobó ci acts de Is seMen anterior.
2.0 El Secretario dib enenta:
Do unanota del señor Secretario dole Interior, dirijida al Presideiite,
con el objeto do avisaric quo habia admitido Is renuncia presentada por
el senor J1ip6iito Pórez, en on calidad de iniembro do Is Junta Supreme,
I
ne, en ]tiger do dicho senor Perez, habia noinbrado al senor SSbas
Mails Uricoechea. En seguida hizo este at Presidents Is prowess de estilo.
Del informe del Director del CrCdito nacional, a quien so paw en
comi6on is solicitud de In senora Victoria do San José Ballen, relijioss
exclaustrada del estinguido convento do Santa Inn, pars pie per Is
Junta so Is mande reconocer I pager Is sums qne come rents viajers is
ha de corresponder, ya quo nose to devuelve Is cantidad do doe mil pen
de a echo décimos quo come dote consignO pant Sn profosion, pues esfloo
dé todo otto recurso para an subsistencia. La Junta aprobO La proposicion
del espresade Director:
it Páguese a In senora Victoria Ballen Ia sums do veinte pesos men-
stales a duonta I como anticipacion do lo quo habré do corresponderle
come relijiosa del conveuto do Santa Inn."
• Del informs del mismo Director, enoargado igualinento do abrir
concepto scores del memorial quo olovO a Ia Junta Is senora Dionisis
Rico, duds del senor Anjel Maria FIOrez, pars quo se le coneediera una
pension del Tesoro nacional, pot cuanto a quo so esposo innriO lidicido
pot Is catsa do In aoberanfa do los Estados, en el oonibate quo two lugaz
en is óiudad do Tunja, en los primemos slots dine del wee do abril del
presente aflo. La Junta aprobó Is, proposicion presentada en ci intnne,
a saber:
" Pósese al Poder Ejeentivo do Ia Union In solicitud doeutaentada do
Is senora Dionisia Rico do F16roz en quo pide as le conceda toe pension
del Tesoro nacional, come viuda dci senor ADjel Maria Fl&ez, quo mnri&
on defensa do Is cause do Is federacion."
Do one nota dirijida ni Presidente pot el senor Socretsrio die Estado
en ci Doepacho do (Iobierno, en quo anon Is oondonscion quo el Poder
Ejeoutivo ha tenido a Won hacer al senor Ignacio Aldana, do lit deeds
quo contrajo on favor do in Oasis do beneficencia do eats eluded, por
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valor do mil qninLt*os pesos, procedSte do k s d6rehos.dö tins nt quo
hiso dieho senor -Aida*s do on hacienda ilamada "Los.Gnayabos.H'A
propuesta del Procurador jeneral, Ia Junta resolvió: 	 - -
"El Ajente jénesal dispondrá pie pot el Ajante respectito so cancele
Is oscritura otorgad  pot ci señor Ignacio Aldana a- favor .de Is Casa do
refujio, i comnuiqueso & Tesorero jeneral is resolucion del Pod4rEjeeiitivo,
paraquo ordeiie se suspenda Ia ojecuolon."
	 -
- De Is nota- del Ajentojoneral do Hones desamortfrados,ala quo
adjunta un memorial dcl sector Ignacio fool, solicitando quo no Be Is
cobren los arrendamientos do la casts quo habita, pot set 61, segnu dice,
acreedor del Gobiorno, como patrono do unit capellanla quo roconociôel
señor Joaquin Sáiz, i qua está ya denunciada. Path an comWen at senor
Administrador do Is Casa do moneda.
Do in tota del mistno Ajento jenoral, a quo adjnnta Is consults quo
hace at Ajente-adusinistrador do los biejics que utes perteDecioron al
Eospicio, referento a las deudas par arrendamientos do altos ant.eriores al
alto an ourso do Is adjudicaciim, puss, segun dicho Ajento dcl iIopicio
quo hoi lo as tambien do los establecirnientos do oducacion, ni an e
Ilospiclo, ni an los colojios dot Rosario, do San ljartolomói do. Is Merced,
ha quedado corporation ni persona aiguna pie los ropresento I que pueda
ercitar sus acciones an derecho comun, como 10 VCVCfl0 ci artfcnlo ii.
del Decreto ejecut[vo do 9 do sotiembro del precuto alio, aobro desamo-
tizacion. EI Administrador do in Can do moneda hizo Is proposiciou
siguiente, quo Is Junta no tuvo a bien aprobar:
- "La deuda cansada pot arrondatnientos i rodilx,s -vencidos, do capitales
quo so reconozcan on favor do las entidados cnyos biones, dereohos I
sopionee as han desamortizado pot ci Decreto do 9 do setiombro ültinw,
serL recaudada pot los adininistradores respectivos e incorporada an SUB
cuentas con in separacion convcnicnto pars quo pueda acrecer al capital
.qua at Teaorp doLe reconocer an su razon."
Enuida at Procurador joneral propuso I In Junta 000rdb:
"Pnse In conaulta.al PoiIer Ejecutivo do Is Union, ozijiondo UnIt
reeeluciøi jep&ai con respocto a los biepça, derechos I acçiopes quo so
regope;csn op favor do las entidadas do quo trata ci Ducreto do 9 do
søtiembro."	 -
Do otra nota del mismo Ajonte jeneral an quo participa haber Leebo
1gp aigentes nuwbramientos do .Ajentee-administradores subalternus, on
*1 Distrito f4e;a1;.
- eflor Antonio Yãrgas Vega, pars los bienea pertenecientes kites al
TJ.nwital 4. Caridad;
- Senor Nicolas Pefeira Gamba, pars Joe ejidos;
Senor- Estanislao Vergara, pain los Hones perteneciontes Lutes a Ice
estabiecimientoe do Instruccion püblica i pars los del Uospicio;
Senor Antonio Maldonado, parts los bienes desamortizados existentes
ep el autignq barrio do Is Catedral i pius los quo pertenecieron al odin-
guido. monasterio de Santa Clara;
Senor Mariano Sanchez Caicedo, par los existentes en ci antiguo
barrio do las Nióves I pars los bienes quo pertenecioron a los COUVCIZtOS
do San Francisco i San Diego;
- Senor 1tudeci4do Cáceres, pars los hones oxitentes an al.antiguo
barS e Santa B&bara I pars los bienes do lea. capolleafas do Santos
Jill Ejipto;
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Senor Isidro Plata, pars too biones oxiotontes ot el antigno barrio do
San Victorino I pars Joe blouse perteneciontee Antes at inonaatesio do
Santa moe;
Senor Isaias Abadie, pars too Nones quo pertenecioron a ice estiugni-
doe conventoa do Santo Domingo i Ia Enseoanza;
Senor Joaquin Soto, pars bienes quo pertenecieron a ice estinguidee
conventos do San Agustin I Ia Candelaria;
ISenor Ignacio orero Segura, pars 	 bionos quo pertenecieron a 1€.
satin aides monasteries do Is Concepcion I del Carmen.
Eon to oust so lovantô Is aesion.
El Presidente, Juuss Tawna
- El Socretario, Rafael Perez.
SEBION DEL 26 DE DICLEMBEE.
Presentee los seftores: Secretarlo do to Interior, Secrotario do Hacien-
da, Tesororo jeneral, Administrador do In Casa do moneda, .Agnstin Curl-
soon, Miguel Samper, S&bae Maria Uricoechea i Director do is Contabilidad
jon oral.
Ausentes: con escusa, el senor Proenrador jeneral I at Director del
Crédito nacional; an conñsion del Gobierno do Is Union, ci senor Salvador
Camacho itoldan.
1.0 So Ieyó i aprobó el acta do Is sesion anterior.
2.° El Secretario do Hacienda hizo Is sigulento propoelcion, quo fuó
aprobada:
•	 "El Director do Is Contabilidad jeneral sort ci sustituto do] Secretario
do In Junta Suprema Directiva del Orédito nacional."
8.0 El Secretarlo dió cuenta:
Del inrzno del Administrador do In Ones do moneda, relatives Is
sollcitnd del senor Francisco Maio, apoderado del senor Leonardo Marl-
quo, pars quo so satisfaga a eats el valor do las mejoras quo ha hecho on
too torronos donorninados "Ejidos do Ninguna-parte," i as to devueln Is
parts do arrendamiento quo anticipó per cinco afioe, segnn confrato
celebrado con Is inunicipalidad. La proposiclon con quo torudna ci
Informe, es eats:
is hjente.adrninistrador respective ocupart Is fines a nombro del
Gobiorno, entrando an an administration. Comprobart el estado en quo is
toma I el valor do las mjorns i do Jos dafios causados en ellas, porque is
diferencia es deuda del Tesoro quo so reconoce con el valor do las line
deenmortizadne. La acroencia del senor Manriqno so Inscribirt en ice
thrnunosquo el ltea'lamento lo previene, i Be pngará en Is forms i tiempo
en quo el Decreto Te lamateria I el misino Reglamento Jo
La Junta aprob6 ünicn,nento lo quo signs:
"El .&jente-adminietrador respectivo ocupart Is £nca a sombre del
Gobierno, entrando en an administrncion. (Jomprobart ci estado en quo
Is touts i ci valor do las mejoras i do too defies causados on silas."
Del informo del senor Salvador Carnacho RoMan, a quien as pae6 en
comision Is nota dot senor Ajente principal do biases desasnortisados on
of Estado do Boyact, an Is quo avlsaliabornontbradonn comisionado espe-
cial pars Is administracion do dichos bien en el tenitorio do Is antigus
Casanaro, con facultadcs do inspoccion I direccion cobra toe Ajontee patti-
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onlares do los distritos, I con instrnccinnes pra vender do tins vex los
ganados quo no so encuontren en hatos orgunizados i dobidarnento admi-
nietrados per tin Ajente especial.
El Administrador do Is Casa do moneda liizo Ia sigtiiente propoelcion,
quo me aprobada:
"Ynelva ci cepediento a In coniision pars quo, do aenerdo con el
Decreto ejecutivo espedido sobre este asunto (" Rejistro olicial," nñmero
35), i las indicacioneshechas porel Ajeute principal do Boyacá i el Ajentejeneral,proponga ]as medidas on observuncia exije el mencionado
Deere to.
Do Ins solicitudes presentadas por los relijiosos sacerdotes do In ónlon
do Agustinos Calzados, José Isidoro Molina I Fernando Lnna, pars quo
so lee asigno Is suiva quo, como yenta viajera lea pertenczca, siendo el
primoro do cincuenta I chico altos I el segundo do treinta I ocho, sogun
aparece do Ins documentos quo presentan. La Junta aprobb is siguiento
proposicion, hecha por et Director do Is (Jontabilidad jeneral:
"Senklase a hal Isidoro Molina In suina do cincuenta pesos mensuales
a a frai Fernando Luna In do cuarenta pesos, tambien inensuales, & buena
cuonta do In Yenta viajera quo lee correspondo como relijiosos profesos
dol estinguido convento do San Agustin."
Del memorial presentado a Is Junta por vance rolijiosos do Is érden
do San Francisco en quo pidon as lea softalo, do acuerdo eon el articnlo
9.0
 del "Decroto sebre desamortizacion do biones do anos muortas," Is
renta viaj	 anera do quo debon disfrntar como individuos profesos do Ia men-
cionada Orden. La Junta resoivié:
"Los rotijiosos Francisco Estanislao Pinto, Ignacio Mateus I Snacleto
Gómez tendrén Is asignacion tuensual do cuarenta pesos. Los relijiosos
Calasans Náuez, Florentino Morales, Ramon OSceres, Ramon Castro,
Silverlo Tornjos I Elms Valentin del Puerto, tendrán la, do treinta pesos
mensualea. I los relijioeoe coristas Cários Toronto, .4ustin Lombana,
Vixjilio RodrIguez, Lino Martinez, Francisiw Móndoz, Elpidio Palomino,
Ignacio Castillo, Pedro Condo i Rafael Almanza, la do doco pesos tambien
mensuales. Fetes asignacionee son a buena cuenta I on caisdad do antici-
pacion do Ia tenth viajera quo lea corrosponda."
Del memorial de Is senora Victoria do San Jooé Ballen, monja profess
del ostinguido convene do Santa Ines, quo a la lotra dice:
"flabiéndomo salido do ml convonto hace mae do diez aflos, no
pndiéndome smaller aqul afuera, no habiendo coDseguido volver aentrar,
sun cuando ostol ya perfectamonte buena do an mal do norvioe quo padocla
I era la canes, do Ia tristeza ne me dabs; i como tambien es cierto quo is
licencia pars salires necesano In dé el Some Pontifice, eel es quo, para
volvor a entrar bents, con quo nna Jo pida humilléndose como lo ho hecho
yo. El senor Arzobispo Moequera tambion lee dUo a las otras monjas quoion podian entrarme. Hol recurro a vosotros, a fin do quo, conforms a!
Decreto do quo Ins anonjas puodan vivir dentro o here, del clénstro, me
eutreis otza vex a ml couvento. Os suplico quo me hapis eats bien sin
dilation, quo yo all siempre tambion recibiré in rents viajera a quo tengo
derethopara ml subsietencla."
La Junta acordb, a propuesta del Administrador do Is Ones do moneda
"No siendo actualmente Joe eatinguidos monasterios sino cease do
habitation concedidas por el Gobierno a las quo fueron inonjas profosas
en elba, Is soicitanto tieno derecho a sor admatida. En cousocuoncia, Is
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sutoridad politics podrá, a requerimiouto do ella, protejorla on el.ueod.
age derecho."
Do la representacion del seller Francisco Ortega, Siqdioo quo fué del
Hospital do caridad, en quo manifests el modo wino fué hallada en el
archivo do La Sindicatura Is escritura otorgada por ci seflor Manuel Gutió-
rroz, pars asogurar tan principal do doe nill setecientos pesos do a ocho
dOcirnos, a favor del ostablecimionto mencionado, I pido so dé Algona
aclaracion sobro @1 asunto, pero aclaracion quo tongs publicidad. Paso en
cojpisin at Aduilatrador do Is Casa do moneda.
Del memorial presentado por ol señor Simon B. O'Leary, arrendata,'io
do Is hacienda do "Las Monjas," hacienda quo porteneciO al eatinguido
monsstorio do Santa Ines, i en quo pido so declare con qulén dobo entan-
done, pm solo abonon las sumas quo enteron los subarrondatarios, i quo
sole exima do Is obliecion do hacer et page . pot moses adelantados,
aseverando, pant justificar Is primers doestas poticionee, quo Is Goherna-
cion del Estado do Cundinamarca Is ha ordonado no pague a nadie laata
nuya Arden. El Admiuistrador do Is Casa do moneda proposei is
Junta acordó:
"Comuniquese al Ajente administrador especial respective quo en al
contrato do arrendamiento do los terrenos del estinguido znonastorio do
Santa Ines, procoda a hacer uso do Jos derochos quo, par estipulacion del
con.trato, tiono actualanent.e ci Gobieri'o, i a dar cumplimionto a Ins ante-
4ores resolucioucs do Ia Junta. Comuniqueselo tainbien quo et senor
aobernador del Estado do Oundinamarca no ha .tenido fcultad pars
contrariar ]as mencionadas resoluciones, disponiendo, corno so asegnft
pot el eolicitauto, quo no papo este a nadio iniOntras so dipono QUa ccn
por Is misma Gobernacion.'
Be is nota del Socretario do lo Interior, con Ia que remits nfl c4%adn
no ospresa ci inonto anual del producido do bienea raizes, censos I doze-
R4?os no portenecian at Distrito fideral, pars quo, an sit vista, La Jun4
uaae paar Joe réditos corrpspoudieutes.
• El Director do Is Contabilidad jeneral propose I is Jupla acordb:
• 'Ls Secretarla do Hacienda liquidaró i mandarS pisgar Is sums quo
monsualmente corrosponda al Distrito federal par el producido do los bAcai
raises, equsos i dewas dereebos quo Antes lepertenecian."
Do dos notes del Ajente jeneral do bienca desainortizadoe, a lea quo
a4jiu*ts los presupuestos pars gastos del eulto on laig leaia 40 la Catedral,
quo preseuttel Presidonte del Cabildo oclesi4stiao, doctor 1frnw 1 Femia-
dez Saavedra. Iô Junta acordO:
"SeMlase Is sums do ciento doee pesos ochent.s centavos pia lop
pstos del cuito en la iglesis do Is (Jatedral, en 01 presente znesde
sucaembre."
Do otra nota del mismo Ajento jeneral, a Is quo acompaM el presu-
pusato do gastos pars el culto en Ia iglesia do San Carlos, presentado por
el capellon, aeflor Leonardo Mogollo&i. La Junta acordó:
SeflLlase is sums do cuarenta I nuove pesos sesenta centavos pets
I& aplicacion do las miMe do diez en is iglesia do San Genoa."
I so levanté Is sesion.
•	 El Prosidante, Josk MARIA It.ojas GARRH1Q.
• El Secretarlo, Rafael Perez.
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SFSION DEL 2 DE ENERO DE 1862.
Presentes ins sefiores: Secretarin do lo Interior, Secretario do Ha.
eleBda, Procurador joncral, Tesorem jeneral, Administrador do is Gaas
do inoneda, Agustin Carrizoja, Sábas Maria Uricoochea i Director do Ia
Contabilidad jenoral.
Ansentes: con cectisa, ci Director del Crédito nacional i el seller
Miguel Sainpor; an cornision del Gobierno do la Union, ci sefior Salvador
Camacho Boidan.
1.0 El Secretario djó cuenta:
Do la lista do pensionados civiles i militates, presentada per ci Score-
tarlo do Hacienda, pie leyó.
La Junta aprobó la signiente proposicion hecha pot el Director do
Is Contabilidsd jeneral:
"TEnganse por calificadoc los titulos do pensiones civiles I miitaree
comparados i conformes con la lista a quo so ha dado lectura."
Do Ia solicitud presentada pot ci senor Zenon Solaao, contratista con
Is. znunicipalidad do Vélez para el establecimiento do un colejio, on is
quo pido quo ci valor do las mejoras quo dice liaber hecho I do o demas
quo so Is quedó dobiendo, so coinpenso con la sums do cuya devolucion
08 responsable, I so Ic inando cancelar-la escritura do hipotecacion quo
hIzo. La Junta aprobô is proposicion del Adininistrador do is Cmsa do
snoneda, a quien kabia pasado diclia solicitS en comision.
"Paso ci espedient., por conducto del Ajente jeneral, a! Ajente
principal do bienee desarnortizados del Estado do Santander, pars quo
uido o promueva Is liquidacion, do Is cucuta jeneral del colejio do
Velez con el senor Zenon Si4kno, arreglándoeo a las disposicioneeque
organizan la adajinistracion do estos biencs. Encárgueso Ia mayor breve-
4a4en eMs artegLo, en beneficio (lei interesado, que ha snfrido perjuicioe
considerable, I ncesita canoeist Is escritura do flauza."
Del-infor%e del mistno Administrador do is Casts do monoda scores
de twa carts ofiojal del Presidents do Ia Corte Suprema do Justicia, a
adjuata copis autoózada do Is sentencia definitiva sobro Ins tercerias
escluyentea heehas con .respecto a ]as tierras del páramo do Ia mesa do
Une. Sc aprobô Is propaeicion con pie concluye el informs:
• S' Oeápeee pot ci Ajento administrador respective ci terreno denomi-
nado " Paraino do Is mesa de line," i dose aviso a! Procurador jenerat
pars qua solicite Is terminacion del juicio on vista do Is resolucion ejects-tin quo deciara del dominio I pertenencia de is Nacion, el valor primitive
do las fi.ncas sobre las cuales so hayan hocho fundacionos I tambien ci
snnontp an ci valor do ]as mismas fincas, o adolanto is ejecucion aegun
Ic eatisne legal?'
Do is comunicacion del Ajente joneral do bienos deeamortizadoe, en
quo avisa haber formado unit coleccion do inodelos con an testo espiicatorio
pars Is fcirtnaeion do Is cuenta do las Ajencias subalternas, i pide so
ordeneel gasto pars la iuipresion do estoe inodelos. La Junta acordó:
"Hágase Is .hnpresion do los modelos heclios por ci Ajente jeneral
pars is formation do Its cisenta de los Ajentes subaiterno&"
En seguida ci Adininistrador do is Casa do moneda propuso i is
Junta acordó:
' Las sumas on douda pot precio do arrendamiento do biones do manes
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muertas, correspondientes a entidades quo en Ia actnalidad no tengan repro-
sontacion legal, pertenecen al Tesoro do Is Nacion, aunquc cotrespondan
a uris época anterior a Ia espedicion del Docreto sobro desamortizacion do
esos biones; Is deuda bausada pot arrendainiento do bienes quo pertene-
clan a entidadea qua subsisten con Is misma representacion legal, solo
corresponds al mismo Tesoro desdo la fecha de La espedicion del Docreto
menctonado."
Con to anal as lovanté Is
El Fresdoiite, José MARIA R&ss Osamno.
El Secrotarlo, Rafael Perez.
SESION DEL 6 DE ENERO.
Presentee los senores: Socretarlo do Jo Interior, Tesororo jeneral,
Administrador do Is Can do monoda, Agustin Carrizosa, SLbas Maria
Uricoochea, Miguel Samper i Director do Ia Contabilidad jeneral.
Ausontes: con escusa, at Secretario do Hacienda, ot Frocuradorjoneral I ci Director del Orédito nacional; on comision del (fobiorno do
Ia Union, el sailor Salvador Ciunacho Roldan.
Lo So Jeyó i aprobó el acta do Is sesion anterior.
t° El Secretario diô onenta:
Del memorial presentado pot ci doctor Andrea Maria Gallo, capeilsn
do Ia iglesia do Santa Clara, an quo pide solo declare is toss en quo habits
esceptuada do Is adjudicacion hecha pot ci articulo 1.0 del "Decreto
sobre desamortizacion do bienee." El señor Miguel Sompor, a quien so
babia comisionado pars abrir concepto an eats nogoclo, presentb al fin do
an informo Ia siguiento proposicion, quo fné aprobada:
Las cuss quo habitan los capellanes de ice estLngnidoe conventhe
do monjas, a titulo do honoraria o come componsacion do ens servicice, no
est4n comprendidas an Ins eecepciones que establoco el ertfculo 4.9 del
Decreto de ft do setiembro préximo pasado, sabre desamortizacion do
bienea, (Si dichas cans pertenecen a los respectivoe conventos), porqne,
pudlondo pagarso el suordo do Joe capellanes an dinero o con Ia cesion do
Jos arriendos do una can, as incuesbonablo quo no hal necesidad do quo
el pago so haga precisamente an eata ii1tima, forma."
Del informs del misino sailor Sam or, a quien so path en comislon Is
consults hecha par el Ajente jenoral do bienes desamortizadoe sobro los
términos on quo deben hacerso Ins imposicionés do censos de quo babla Is
parto final del arttculo 13 del Decreto sabre desamortitacion do bienes.
La Junta aprobó Is proposicion quo aigne, presontada par ci informant.:
"1.0 Conforme al artfcuto 13 del Docreto do 9 do setiembre próximo
prado sobre desamortizacion, no puedo hacerse imposition do ceases *
favor d0 ias corporaciones denominadas "manoe muertas," ohio sobro el
Tesoro national is cargo do Is caja do amortization.
to Onando exists Is obligacion do imponer un censo, Is imposition
so bath dentro del plato flj ado al efecto par Is respectiva escritura, tests-
mento, &'; I si no hubiore plaza ni condicion doterminada, eerá obligato-
rio a los Ajentes-administradorea do manos mnertaa, exijlrinmodittainento
is imposicton.
3•o No habiendo dispnosto ol Decroto arriba citado iii el do Cthdito
pübhco, do Is misma focha, quo is consiguacion do cantidadee pars Is
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Imposicion do nuevos censos so haga en vales de In deuda national, dicha
consignacion debtrg hacerse en dinero."
El senor Administrador do is Case do moneda hizo In proposicion
miguiente, quo (né aprobada:
"Consültese con el Poder Ejecutivo sobre is admision do billetes
do Tesororfa an page do capitales, réditos I aiquileros do hienes
desamortizados."
Del memorial olovado ala Junta par el senor Antonio Poorta, vecino
do Ia ciudad doTunja, on quo da aviso do no habérsele admitido, an pago
do réditos, tins soma quo presentó on billetes do Tesorerla al Ajente.
administrador do los bienes quo pertenecieron at colejio do Boyacã;
agregando quo, por haber insistido 61 en quo so Is admitioran lea billetes,
se loIiw conducir por cuatro soldados a In cartel publics do la ciudad.
Be resolvió, a propuesta del Secretario do lo Interior, lo signiento:
"Page este memorial at senor Presidents del Estado do .BoyacA, con
copia del infonno presentado sabre el particular por ci senor Administra-
dor do Ia Can do moneda, escit4ndolo pars quo, Si fueren cioftos toe
hechos relaclonados par at solicitante, so exija In responsabilidad an pie
hayan incurrido el Aente par In no admision do los billetes, I Is sutoridad
politics por hither dejado reducir a prision al reclamante."
Del informs presentado pot el Administrador do In Can do moneda,
relativo a Iacarta oficial dirlilda al Presidents de In Junta por el Sindico
del Hospital do caridad do Bogoti, a la quo adjunta el presupuesto do
gastos pars, el presents meg
 do enero. A propuesta del senor Miguel
Bainper, as adopto Is siguiente resolncion:
"La Junta Suprema calcula an ochociontos pesos menenales is rents
dot Hospital do caridad do Bogota, i dispone, en consecuencia,quo bests
055 sums podrá darse inensualmento on catidad do anticipacion."
I so levantó Is sestoti.
El Presidents, Josh M. RAise Gaawo.
El Secretario, Rafael Fêna.
SFION DEL 7 DE ENERO.
Presentes los señores: Secretario do lo Interior, Secret.ario do Hacien-
da, Tesorero jeneral, Administrador do Ia Can do moneda, Director del
Crédito Rational, Sábas Maria Uricoechea i Director do Ia Contabilidadjenerat.
.Ausentes: con escusa, toe senores Procurador jeneral, Miguel Samper
I Agustin Carrizosa; en comision dot Gobi erno do Ia Union el senor Salva-
dor Camacho Roldan.
1.0 Se leyó I aprobó el acta do Is sesion anterior.
2 0
 El Presidents indite a In Junta quo habin convocado pars sesion
estraordinaria, a consecuencia do pie, habiótidoso agotado Ins cantidades
votadas anteriorinente pars, los gastos do Is Case do refuio, so hacia indis-
pensable disponer Is ordonacion do Is Auma necesaria pant et rues do
enero. Al efecto, elSecretario leyó In carts sabre el asunto dirijida por et
Secretario do lo Interior al Presideute do In Junta, i el presupuesto do
gastos pars at mencionado mes, quo prssciita el senor Francisco Rayon,
actual Sindico do Is Can de refnjio. El Director do Is. Cout.abilidad jene-
rat hizo Is siguiente proposicion, quo fuó aprobada:
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"La Seoetaif a de Hacienda espodiri a favor del SindiaQ do is Casa
do refnjio órden do pago por Is sums do cuatrociontos pesos, a buena
cuonta do La sums quo is he decorresponder porréditos do sue principalee.
1 so lovanté Is sesion.
El Presidents, Jost XAAiA R&AB Gsnmo.
El Secretarlo, Ba/ad Perez.
SESION DEL 9 DE ENERO.
• Preseutos los seflores: Secretarlo do to Interior, Secretario do Hacien-
da, Procurador joncral. Tesororo jeneral, Administrador do Is Ca do
moneds, Sábns Maria lJricoechea I Director d€ is Contabilidad joneraL
Ansentes, con escusa, los seflores: Director del Crédito nacional,
Miguel Sathper, Salvador Camacho Roldan I Agustin Carrizosa.
1.0 Be loyó I aprobó el acta do Is sesion anterior.
• 2.° El Secretario dió cuenta:
• Do Ins solicitudes do vârios rolijiosos on quo piden a Is Junta eo lea
asigne Is sums do quo deben diafrutar c'uno rents vitalicia, one yea quo
so han sometido a los Decretos sobro "tuicion" I "desamortizacion," espe-
didos pot el Cindadano Presidents de los Estados Unidos. La Junta acoMb:
"Senilaso a frai Costodlo Castillo, relijioso sacordote del estiuguido
convSito do Santo Domingo, Is sums do sesentapesos mensuales. A Flo-
rontino Gnztnan, individuo dcl mismo convento, Is "sums, 4e volute pews,
tambien mensualee. A los relijiosos sacordotes dol ostinguido canvonto do
San Francisco, Simon do Oanaia i Ramon Ruiz, Is do assents pesos men-
suales. I a Ion rolijiosos sacerdotes del estinguido convento do San .&gun-
tin, Antonio Oliveros i Manuel Maria Maldonado, Is do cuarents pesos
mensualos. Estas sumas eon a buena cuenta i en calidad do anticipacion
do is rents vitalicia quo debe corresponderI."
Do doe presupuestos, uno pars los gastos del culto do In iglesia cate-
dral en el corriente mes de enero, i otropars el pago do muzsicos i canto-
res del coro alto do Is inisma igle8ia, en ol mismo mes, prosontados per el
Presidente del Oabildo ectesiástico, doctor Manuel Fernández Saavedra.
So mandaron pasar al Ajente jeners], pars quo toe devuelva ccrn elinfor-
me rglamentario.
Del infrrrne del Procurador joneral acerca do Is solicitud del sefior
Miguel Salgar, cesionario del señor Lids Maria Cnervo, en Ia compra do
M
ganados I bestias do los hatos do "San Pedro" i "Barro-blanco," hoot's
senor Arzobispo, en Is oust solicitud pide so ft mande dar del archivo
do Is Curia el documento orijinal que compruoba Is celebracion del men-
cionado contrato. Be aprobó Is proposicion con quo coneluyo ci iukrme:
"Escitese a! senor J010 municipal pars quo pont misino o per medio
do algun ajonto suyo I do en conflauza, aUra is pieza en quo está ci arcbivo
do Ia Curia i busque el documento a quo se refiere Is solicitud del utter
Miguel Salgar, I dé cuenta con el resultado quo obtuviere."
El.Admiuistrador do Is Casa do rnone4a hizo lasiguientoproposicion,
quo fuó aprobada:
"Nómbrese un archivero pars Is custodial despacho dot archive do
Ia Curia, La asiguacion do oath emploado scrá Ia do dieziasis pews
monsualee."
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Do Ia Beta do pensionca elviS i inilitares, prentada per el Secrets-
rio do Hacienda, quo lo$. La Juntaacordô:
"Ténganso per calificados los titulos do pensiones civilos I tnilitarcs,
oomprados I confornies con Ia lists, a quo so ha dado lectura."
Del memorial presentado per los señores Nicolas i Joaquin Gonzalez1
pasado on comision al Administrador do Is Casa do moneda, en quo po-
non quo los bienes del convento do Santo Domingo do Is cindad do Tunja
lee estLn gravados con el valor do Jos lionorarios do algunos ploitos quo
eliotdefendieron. Be sprobé Ia sio'uionto propo8ieion dot informs:
"Devñelvase sets inernoriara los interesados pan quo ocurranw. 11
 respective a hacor Ia inscripcion do su acroencia, conforrno a lee
articulos 30 1 31 del Reglamento do adminisUacion I contabilidad do
bienes do manes Inuertas."
Do is comunicaciondirijida al Secretario de Is Junta pore! Ajente Jo-
noral do biones desamortizados, an Ia quo da parto do una rosolucion decla-
rando cuálos son los bienes do Ia Municipalidad quo quedan desamortizados,
I or-denando a! Ajente subalterno do los bienes denominados Ejidos quo
proceda a ocnear I reji8trar, on nombre do Is Nacion, todos los bienes,
derechos I accionea do Is municipalidad del Distriro federal quo hayan
edado haat.a ahora on arrondamionto i, por coosiguientu, fliers del eervicio
inmodiato do is pobiacion." La Junta acordé aprobar is rosolucion
moncionada.
Os otra comnaicacion del mismo Ajonto jeneral, an quo avisa habet
provenido at Ajente principal do BoyacS: 1.0 qua haga Joe gastos do ha-
presion quo sean nocesarios pars las circulares quo oslo deba dirijir sus
Ajentes 8ubaltornos, e impute cetos gastos a una cuonta con is dnoina-
Sn de "Gastos do imprenta ;" I 2 0
 quo siondo lao operaciones relativas
a] negociado do desamortizacion do carictor nacional, todos los documon-
toe a, gas don lugar dichas oparaciones deben estenderso on papei blanco.
La Junta aprobo tambien est.as dos prevenciones del Ajente jenoral.
Do la comunjoacion del Secretario jenoral del Ciudadano Presidents,
Supreme, Director do Is goons, dirijida al Secretario do Jo Interior, en la
qua inaniflosta quo el Gobierno ha prestado en aquiescencia a Is dea!pa-
own hecha an el Director do Is Contabilidad jeneral pars suatituir 4
Socretarlo do Is Junta Suprema directive. del Cr&Iito nacionaL
8° El Administrador tie la Can do moneda bizo i Ia Junta .apob6
IS proposicion aigutonto:
"SolicIt.eee del .Poder Ejocutivo do In Union ci nombramiento de tin
Procurador Jonoral ad Iwo pars. Is ajencia an negocios judicialos relativos
a bionos deesmortizados, soalándolo el sueldo quo estimaro convoniente.
Solicitoso tambien el restablecirniento del articulo 14 del proecto prunt-
ti del Roglameuto do administracion I contabilidad do los bienos
deaaniortizsdos."
4.° El Secretario diA cuenta:
Del informs do! Adzninistrador do la Can do moneda referente a una
comunicacion del Secretario tie lo Interior, con Is quo remite no ejemplax
del némoro 190 do Is "Gacota do Cundinarnarca," pars quo an ella Be voa
01 plan do valores do Is, Casa do refujio. Be aprobó la proposicion presen-
tada en el inforino:
"Exijase, per conducto del Ajonto joneral, del administrador respoc-
tivo, quo infornie si estân on an podor I bajo an admiaietraciop las fincas
i documeatos do roconocinilouto do capitalea quo constan del plan do
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valons, publicado on Ia "(hoots do Oundinamarca; Ito quo so h*blere
hecho relativarnente a Is herencia del sailor Escolietico Nieto, i at capital
do chico mll seiscientos cincuenta I trea pesos adores i medio centavos
($ 5,653-141 cm.) quo aparece come sobrante del aflo do 1860. Adeinas,
quo is emulsion do is Junta quo so eucargó do visit.ar at establecimiento,
examine ci inventarlo I documentos quo to son relatives pars saber cull
as to vordadera situacion do 61"
Del informs del Procuradorjeneral scores do is solicitud do Is senora
.&njela del Corazon do Jesus, priors, del estinguido convento do Santa
Ines, on quo pide an an propio noinbre i an at do ]as domas relijiosas, quo
so revoque is resolucion do Is Junta qua declaró con derecho a vivir an
at convento a Is senora Victoria do San José Ballen. La Junta no tuvo a
Lion acordar tai revocatoria, I so levantó In sesion.
El Presidents, Josk MARIA R&A8 Gnamo.
El Socretarlo, Rafael First.
SESION DEL 13 DE ENERO.
Presentee los senores: Secrotarin do Jo Interior, Secretario do Ha-
cienda, Proenrador jeneral, Tesorero jeneral, Adininistrador do Ia Gaas
do moneda, Director del Oréclito ancional, Agustin Carrisoea, Miguel
Samper, Sâbas Maria Uricoechea, Salvador Camacho Roldan I Director
de is Contabilidad jeneral.
1.0 Be leyó I aprobo el acts do Is action anterior.
to El Secretario diô cuenta:
Del informe del Procurador jeneral relative a is resolncion dietads
per at Gobernador del Eetado del Tolima, an Is quo deolara que ei Prefecto
del Departauiento del Eapinat no tuvo facultad pars contratar con at
senor Lino Lest Is adininiatracion do Is hacienda do "Luisa." Disoutida
Ia pcion preseutada per at informants, as aprobó:
T;or conducto del Ajente jeneral, pasen oaths documentos a!
.A.jente principal do bienes dosamortizadoe an at Estado del Tolima, pars
lo do an cargo.
Del informs del misrno Procurador, referents a Is solicitud quo hiso
el senor Bernardo Jungnito pars quo no so Is obilgue a pagar at arrenda-
miento do doe casas pertenecientes hoi a los bienes desamortiEsdos i quo
61 posela Antes a titulo do albacea do Is señora Sos do lot Anjeles Plaza.
La Junta aprobé Is proposicion presentada at fin del informe, a saber:
"Digase at Ajonte respective, per cbnducto del Ajento jeneral, quo
oatS an el debar do cobrar los arrendarnientos do lea cans do quo so trata,
desde at 9 do setieunbre iitimo an adelante."
Del inforine del Tesorero jeneral, acerca do Is solicitud quo hiso at
softer Luis Maria Silvestro pars quo as Is indernnize at dano qua anfriô
una bares do cables do an pertenencia quo tenia destinada, on at puerto
do Jirardot, para at paso del rio Magdalena. La Junta sprobó Is rngwente
proposicion final del informo:
"Devnélvanso al senor Lois Maria Silvestre los docuntontos
adjunta a an solicitud, pars quo hap an reclamo a quien corresponds,
per no ear Ia Junta competente para resolver los do esta ospeclo?
Del informs del mismo Tesorero, acerca do Is solicited quo bacon at
Obispo do Cartajena, lot miembros del capitulo Catedral I las madres do
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tmiHa do aquella eluded, pars quo se derogue el Decreto sabre desamor-
tizacion do blouse, o, por to ménos, as declare insubsistente an el Estadà
do Bol1var, La Junta aprobó Is propuesta final del informs:
"Paso pan an resolucion al Despacho del Oludadano Presidents do
lee Estados l.Jnidos do Colombia."
Del memorial prosentado pore! presbitero Sebastian do Otero, on quo
manifieeta haboree rematado sin on consentimiento, Lace algunos silos,
tins ass do Is soflora Benisa Montoya i situsda an Is ciudad doSan
Sebastian do Madrid, actualproviucia do Magangué, an In coal case so
reconocla a an favor is Burns do tree mil doeaientos pesos ($ 3,209) proce-
donte do tins capelianla colativa fundada por Bias do Otero I .Francisca
GOUZSI.Z, I pidequo as embargue el capital quo constituye is capollanla
pars quo mae tarde Be In adjudiqne o satithga el censo, intone o pension
corresp1ondiente. La Junta acordó:
"Paso el donunclo del senor Sebastian do Otero, per conducto del
sailor Ajente jeneral, a! senor Ajente principal del Estado do Bolivar,
pars quo bags Is inscription do is capellanla denunciada; i at Procurador
national pars lo do an cargo."
Del infonne del senor Sábae Maria Uricoecbea acerca do Is aolioitud
dot senor Joaquin Ohacon, candor do Juan do Moya, an quo pido Be
paguen a eta pupito los réditqs del principal quo dice tiene en Is hacienda
do Santa Aims. Be aprobó La proposition presentada par all espresado senor
Uncoechea:
"Informe al sailor Ajente joneral sobro si el principal do diezisei&
nil pesos quo grays Is hacienda do Santa Ans (distrito del Fapinal, Estade
del Tolima) figura an Ice inventarios do ins blouse desainortizadce an
equal Estado, I sobro al hal conetancia do quo hayan empezado a cobramo
lee réditos."
Do Is consults del Alealde do Lérida, hecha al Socretarlo do Hacien-
da del Tolima I pasada an colnision al misino sailor Uricoochea, sobro si
debon considerarso hoi come bienes desamortizados mace solaree quo,
siendo do propiedad particular actnalmente, pueden sinemnbargo con el
tiempo pertenecer al G9bierno,.en virtud del no cuniplimionto do Is obli-
gation do roodificar, impnesta a los duenos. Be acordo Ic propuesto poi-la
conaision, a saber:
"D%ase al senor Seeretarlo do Hacienda do! Estado del Tolima, an
contestacion a an m"ta de 6 do diciembro próxiino pasado, utnero 182,
quo Pbs solares del area do pobtacion do I4rida, quo hayan sido vondidos,
no doben figurer an ]as inventarioe de los blouse desamortizados; I quo los
quo vayan volviondo a ser propiedad pñblica, piw no haberee cumptido
por los compradores las condiciones do edificaro reedificar, an an caso, so
iran ocupando sen debido tieinpo."
Del infunno del Administrador do Is (lisa do moneda, rotativo a los
documentos referentes all contrato quo el senor Alfonso Lançon paroco quo
hizo con Ins padres del eatinguido convento do San Francisco, sabre vents
do an veatido pant Is Vlrjen do Is Conception. La Junta acordó, a pro-
puesta del sailor Miguel Sam per:
"No apareciendo do los documentos presentados quo as hays celebra-
do contrato alguno con los representantes legates dot convonto do Sun
Francisco, con arroglo a las formalidades establecidas porlas Joyce i por
Ins instituciones do is coinunidad, Ia Junta usda puode resolver sobre ci
particular."
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• El senor Sabas Marfa Uricoechea propuso I Is Junta acordé is adiciou
signienta:
"Eseltese al. Ajonte joneral pars quo, sin pérdids do tiempo, liable
con los padres BSrroe, Pneto.i dowse oxiatentos hoi an el conveuto, sobro
In quo sepan acerca do Ins t4rminos del contrato silo hubo, i en este em,
Kip 	 celobrado con las formalidades indicadas."
Del informs del seflor SSbas Maria Uricoechea, relativo al preu-
puesto do los goethe quo deben hacerse on Is adininistracion do loebienes
dosamortizados existentes en at distrito do Natagaima, formado per a!
Aicalde, on ojercicio do is autorizacion quo Ic conftrió la Prthctura del
Dopartainento. La Junta aoordó:
"Base, pot conducto del Ajente jeneral, a! Administrador especial at
contrato I resolution espodida on en, aprobacion, para quo lo tongs ma
cuonta en el dosempoflo do sue funciones i pars variarlo o cumplirlo on
cuanto fliers compatible con lea disposicionos del reglamento Lb conv&
nioncia especial del manejo do ewe bienos."
Del informs del miRmo senor Uricoechoa, sobro el memorial becho
pot el senor Juan Pabon vecino do Fusagasuá, en quo manifests quo,
habiendo fundado an padre una capellanis laical I momoria do misas a
titulo do patronatopGra Is ensl fandacion hipoteoó ci fundadorel terreno
denominado "La Honda," en, juriediccion do Tibsoni, per Ia sums do
cuatrocientos pesos, pida sole permits conuiguar en Is, caja do antortiza-
don is meucionada Bums en dinero, I as reserven pars ofro easo Ice
derochos quo Is otorga el Doereto do 9 do setiombre ultimo, sobro
desamortir.scion. Is Junta aprobó Is proposicion presents" per ci infor-
mants, quo so:
"Base soLe espodionte al Ajente jnoS,
onda,"
pan quo dis	 is mactip-
don I ocupacion do los terronos do "La H no pa 'on o scepters.
Is, redencion propuesta pox el solicitante, pot no existir impoaicion deter-
minada do principal alguno quo pudiera redimime."
Del informs del Procurador jousts!, referents a Is solicitud hecha por
varies vecinos do la eluded do Ibague, en Is quo piden quo Is impreata
quo Wdo 6antigua provincia do Mariquita so dejo on Is espresada Ciu-
dad, La Junta acordó, a propuesta del safer Salvador Camacho Boldan:
"Suspéndaso la discusion I vuelva el asunto a Is comision, pars quo
presents tans proposicion favorable a Is solicitud."
Do Ia lisLe do pensionados civiles i militares, present.ada per el Sects-
tarlo do Hacienda. La Junta acordó:
"Ténganso per calificados los titulos do peusionados civiles I militates,
coinparados I conforines con Is lists a que so he dado loctura."
Con In cual so lovantb la anion.
El Presidents, Jod Mt Róns GARRmO.
El Secrotarlo, EQ/act Fetes.
SESION DEL 16 DE ENERO.
Presentee los senores: Secrotario de lo Interior, Secretario do HA-
clouds, Administrador do Is Can do moneda, Tesororo joneral, Director
del Credits nacional, SSbas Maria Uricoochea, Salvador Camacho Roldan,
Miguel Samper i Director do la Contabilidad joneS.
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Ausentes con eactiss, Joe sefiores: Procurador jeneral I Agustin
Carrizoaa.
1.0 Be leyó I aprobô el acta do Is sesion anterior.
2,0 El Secretsrio dib cuenta.
Del informs del Admitüetrador do is Onsa do monedp, scores de Is
resolucion dictada por Ia Corte Supreme do justicis, an Is apelacion jno
Ia
.
 nners Sacinta Garcia interpuso a Is miema Oorto do an auto profondo
per el Juzgado t° del Distrito federal, sobre posealon do nna fines do
patronato. Be aprobé Ia proposicion hecha an el informs por el menclo-
nado Adininistrador:
"Paso el espedieute al Ajonto jeneral, pars quo con vista do Ia
escritura do fundacion bags quo so ocupe Is propiedad on on caso, I luego
so pan a! Procorador jonorai el ospediente, pars quo so hap parts an cijuicio de posesion.
"Péngaso an conocimiento do! Poder Ejecutivo .1 can ocurrido, quo
as an el qua oncuentran muchas propiodadea, pars qua, silo estimate
conveniente, as determine con precision on quo consists el derecho do
patronato an relation con el docninio do las fleas afoctas a fandseiones,
cuándo as el Gobiorno el encargado do darlos cumplimlento, i, por consi-
gulont.e, cesa Ia Inspeccion de lee patronos an eate asunto."
Del informs del Tesorero jenoral relativo a is comunicacion dirijida
por el Secretario do Hacienda dot Estado Soberano do BoyacA, an quo
hats indicacionee sobro Is facultad dada a! Presidents del mismo Fetado
pars ordenar los gaitos pie demands Is administracion do los bienes
desamortizados; exijo as Is antorize espresamonte pars hater no solo Joe
geatos provides an el Iteglatnento do administration I contabilidad, sino
los imprevistos, como compra do Jibros, timbre do órdenes do, 1
solicits so fijo Ia sums mensualmeute dabs dame on calidad do anti-
cipation do rents vitalicia, & los rolijiosos de los estinguidos convontos de
Ia eluded do Tunja. La Junta aprobó Ia proposicion del Tesororojenerat:
"FacAltase al (Jindadano Presidents del Estado do BoyacI: 1.0 pars
quo jire contra el Ajente principal de see Fotado las órdenes do page por
el valor do loegastosdeescritorio do quo habla on on comtinicacion; 12.*
pars quo jire al fin do cads mes contra el misino Ajente I a favor do cads
uno do Jos relijiosos profesos de los estinguidos convontos do Is ciudad do
Tunja, órdoo do pago pot Ia sums do trointa pesos."
Del informs dot miamo Tesororo referents al memorial presentado a
Is Junta pot Pedro Antonio Parga, mayordomo de fabrics do Is iglosia
do Natagaima, en quo solicits as Is mandon pagar el suoldo dol aZo
pasado i losadolantos do fondos quo ha hecho. Be aprobó Is proposicion
del informs:
"Pisese Is solicitud al seftor Ajente principal del Estado Soberano
del Tolima, pars quo, oxijiendo al poticionario los documentos quo coin-
prueban sus acrooncias, bags Ia inscripcion en conformidad con el Regis-
snento do administration i contabilidad do bienes desamortizados."
Del informs del Ajente joneral sobre is solicited del señor Fruto
Was pars, qua as Is continlo on el arrendamiento do is hacienda do
"Hate-panda," jurisdiecion do Ohiquinquirl i otros distritos. El Froth-
dents dispuso pasara dieM solicitud an comision al señor Salvador Cams-
die Roldan.
Del informs del Sindico del Hospital do caridad, pasado a is Junta
per ci Ajento jeneral, roferente a Is solicitud quo haco ci doctor José
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75apata PON quo sole declare i reconozcaelderecho quo tione alapension
qua le concethó mis lei national do fecha 6 do grit do 1844. La Junta
aprobó el infornie dodo pot el Ajente jeneral sobre ci asunto, 11* propo-
melon siguiento, hecha pore1 mismo:
"Deynélvanse los documentos si doctor Zapata, pars quo hap an
reclamo ante quien corresponds."
Del inforwo del mismo Aj onto, relative al presupuesto do gastos d!1
onito an Is iglesia do San Victorino, prosentado pot el presbitero Salvador
Foram. La Junta acordó:
"Apruébaee el informs do) Ajente jeneral, I fijaso Is sums desesenta
pesos mensuales pars gastos del culto an Is iglesia de San Victorino."
Do Is comuincacion del misino Ajentejeneral an" hate presentee
a Is Junta Na peculiares condiciones do is hacienda del "Tigre," sita a
orillas del Magdalena, I pide so disponga sea administrada pot un individuo
comp$ento, con sueldo fijo. La Junta acordO, a propuesta del senor Salva-
dor (Jamacho Roldan:
11 1.° Solicitous del Foder Ejecutivo autorizacion especial pars mandar
vender desde shore, el ganado macho, mayor do tree altos, i Ins vacea
viejas do la hacienda del "Tigre."
2.° Solicftese tambieu antorizacion j eneral pars ordenar Is yenta del
ganado macho, mayor do tree eños, i do Ins vacua viojas, portenecienta a
las haciendas quo so oncuontren an ci znisnio case i condition quo Is
del "Tigre,"
3.9 Autorizase al Ajente jeneral pars senslar hasta intl quinientos
pesos annales do sueldo fijo a! adruinistrador especial do Is hacienda del
"Tigre ;" I Para hater Un gusto hasta do diez centavos per code cabeza
do ganado quo so recoja on dicha hacienda, pate quo tendrá per objeto
retnbuir alapersona o cosnision quo forme el iuventario do los bienes do
Is hacienda i hap at rodeo i Is entrega de one ganados."
Do Is lists do ppnsiones civiles I militares, preeentada per al Socro.
tario do Hacienda. La Junta acordA:
"Téngause per cahificados Ins tituhos do pensionados civiles i militates,
comparados I conformes con Ia Data a quo se ha dado lecture.."
Con lo cual so Ievantô ha sasion.
El Presidente, JosE Minis Róass G&nauxx
EL Socretario, Røfaei Perez.
SESSION DEL 20 DE ENEItO.
Presentee Joe seftores: Secretarlo do lo Interior, Procurador jeneral,
Adininistrador do Is Gaas do moneda, Tesorero jenerat, Agustin Carrizosa,
Sábas Maria Uricoechea i Director do In Contabitidadjeneral.
Ansontes con escusa los señores: Socretario do Hacienda, Director
del (Jrédit.o nacional, Miguel Samper i Salvador Camacho Bolden.
1.° So loyó I aprobé oh acts do Ia sesion anterior.
2.9 EL Procuradorjeneral hizo las tree proposiciones siguientee, quo
I& Junta directive. aprobô:
11 1. Prorógase indofinidamento, haMs quo Ia Junta lo determine,
ci plow do sosonta dias pars In denunciation i consigniento adjudication
do quo trata ci articulo 43 del Dccreto roglamontario."
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11 2. No basta pars calificar como biones ocultés la circunstancia do
quo no hayan sido inscritos en ci térinino fijado; es preciso tambien quo
en el miemo térinino no hayan sido inventariados, ocupados o denunciados."
"3. For conducto del senorAjento jenora), escitese at Ajente res-
pective pars, quo haga Is inscripcion correspoudiento do un patronato,
cuyo principal es do ochocientos pesos quo so reconoce sobre una can,
propiedad hoi do José Maria Garcia Ricaurte, principal quo aparece do
is escritura otorgada a Garcia por Is señora Josefa Asencion Bustamante,
ante el Notario 2.0
 Juan José Lozano, en 7 do dicieinbre do 1868."
3.0 El Secrotario dió cuenta del memorial presentado a Is Junta por
el seflor Luciano Diaz, relijioso secularizado del estinguido convonto do
San Francisco do esta cindad, on quo reclama at derecho quo cree tenor
a Ia renta vitalicia concedida a los individnos do los conventos por el
Decreto do 9 do setiembre ilitimo, sobro desamortizacion. El Director de
is Oontabilidad jeneral hizo, I Ia Junta negó Ia signionto proposicion:
"Seálaso a Luciano Diaz Ia sums do cuarenta pesos mensuales, on
calidad do anticipation a is renta viaj era ne le corresponds."
4.0
 El Procurador jenoral hizo to signiouto proposicion, quo foe
discutida i aprobada:
"Esclteso at senor Ajente jeneral pars qua exija del ex-rector del
colejio del Rosario, señor Andres Maria Pardo, el rendimiento do ]as
cuentas do su manejo en too tres ahos quo adminietró las tenths do dicho
establecimiento."
Oon to cual so levanté to sesion.
El President; Joel Mats R6JAS Gsnxno.
El Secretario, Rafael Perez.
DOCUMENTOS.
Ssbre ci papel en quo teben eflenderse eleflas apis..
PZTKDOS incinos DR COWMBIA.—FBTADO SOBERANO DR UOYACL—EL AJncTE
PRINCIPAL DR LOS BIENES DE MANOS MUERTAS EN EL iTADO.—NtMEitO it
Seur Ajerite jenoral.
Con feclia 15 del preente I bajo el nótnero 10, trascribf al señor
Secretario do Hacienda dol Estado integrameuto Is nota do U. focha 11
do enero dltirno námero 8, con el objoto do quo, on vista do Is resolucion
do Is Junta Supreina pars que ]as copies do escrituras do bienos desatnor-
tizados fuescu autorizadas en papol blanc.", so .sirvieso facultar on esto
sentido a los Notarios por medio do tiiia brden circular; cosa quoend
necesaria por ost.ar ostos enipleados inmediataniento sutiordinadus at Go-
bieruo del Estadu. A uji solicitud contestó el senor Secretario de Hacienda
con Is siguiente nota quo trascribo a U. pars quo, posts en conoeimiento
do Is Jiitata Supreina, rosnelva can to conveniente. Dice nsf:
"Vistas las dos not&ia do U. nñmoros S 1 10, 1 teuiiendo on cuenta,
1.0 Quo aunque pot Docreto do 29 do agosto del silo próximo pasado
eliininô el (Iobiorno jenoral ci "derecho do timbre," esto no dice ni
puede hacer relacion at timbre quo los Estados hayan establecido o eata-
blezcnn on adelanto coino un reourso fiscal, sino quo solo so refioro at
timbre nacional quo estableeió la lei do 10 do junlo do 1858, cotno teruti-
nanteincnte to ospreaa ci articulo 1. (tel citado J.)ecroto;
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to Quo, an consecuencia, todo individno, corporacion o ontidad, do
cualquiera class quo sea,quo tongs necosidad do crear cualesquiera does-
months o tftuloe dentro del Estado, debo ajustarse, al hacerlo, a lag byes
o Deoretos vijentes an 61 sobro is inateria;
8.0 Quo taMe lee articulos 10 do Is lei do 12 do noviembre do 1857,
81 do lade 15 dosetiombre do 1858 1 12 do Is do 10 desetiembre do 1859,
espedidas per las respectivas Asambleas bajo el réjimen anterior, come at
articulo 8.0 del Decreto do 8 do Julio *ltimo, reetableciondo Ia rents do
papal sellado, ospodido per ci encargado del ['odor Ejeoutivo del Estado,
eatabiecen is obligacion do estender on papal sellado Ice protocoice i
copias do escrituras do teds clue;
4.o Quo una accession contraria a eMas dispoelciones, hocha al
Gobierno jeneral, qua as hoi at dueflo do loo bienee cuyos titulos do pro-
plodad so van a crew, peijudicaria altainente at Tesoro del Estado sin
favorecar a aquel, puesto sue ci articulo 32 del Reglamonto espedido parIs Junta Suproma del (Jredito nacional sobre "serviclo, contabilidad I
administracion do los bienes de manos muortas," dispone, an su pari0rafo
&nioo, quo "los gaMes quo so causen an Is creation do titulos de propiedad
son a cargo do las respoctivas corporacionee, pars uo at gaMe as lee
doduzea al tiompo del reconocimionto do las rentas; do donde so signs
quo Is concesion solo favoreceria aesas corporaciones, tondiondo asumen-
tar las routes viajeras; I
5.0 Quo, prescindiendo do quo las moncionadas corporacionee son las
quo oponen directamento o por media do ens inftuoneiu, mayor fuerza do
inercia a Is ejeoncion do Us providencias del Gobierno, tanto nacional
como dot Estado, per cuyo motivo no son acreedoras a grandes considers-
clones; el gobierno del Estado no puodo ml dobe hacer concesionee quo
tiendan a disminuir toe ingresos del Tesoro, an circunstancias comm baa
presontes, on quo los egresos son tan crecidos i tan premiosos, a cans do
is guerra mantenida san per Is obcocaoion do los enemigos do is libortad;
Do órdeu del Ciudadano Presidents interino del Eatado, se resuelvo
Ise copies do escritoras i demas instrumentes quo hayan do sorvir do
tftuios do propiedad, i quo doban ser eapedidos por aigunas do lea Oficinas
del Estado, lo aaron on papal sellado, con arreglo a lea disposicionee
vijentes an 41.
La sue digo a U. an contestacion a sus citadas notes, do ôrden dot
aniamo Ojudadano Presidents.
Tunja, 25 do onoro do 1882.
Ann hi
Tunja, 25 do enero .de 1862.—.L At CbrS.
ISFADOS UNIDOS DE COLOMBIA.—Kt AJENTE JENERAL DE LOS BIRNIB
DkEAMORTLZADO&—NUMERO 84.
Al seflor Seeretario de I& Junta.
Pars 5ue is Junta rosnolva lo 9no area inns convoniento, rewito a U.
tins comunicacion quo me ha dirijido el Ajente principal do BoyacO, as
quo me do aviso do haborse denegado el gobierno de aquel Estado a
sceptar Is resolucion aprobatoria do Is Junta qua recayó sobro Is proven-
don quo hico a dicho Ajente do quo las copias do eecritu ras quo hubieran
do sitcarse para autenticar Is propiedad do los bioths do matios muortas,
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as biciesen on papal blancoo comun. En dicha comunicacion vieno inserto
el decreto del gobierno do Boyacá opoidéndose a lo resuolto pot Is Junta,
cups. coneiderandos conviene analizar pan establocer el derecho a favor
do quien lo tenp an este asunto.
Dice el pnmero, "pie aunque pot Decreto do 29 do agoeto del aflo
pasado ebmino el Gobierno el dereeho de timbre, otto no dice iii puodo
hater relation &I timbre quo los Estados ban establethdo. o establescan an
adelante como un r000no uses!, sino quo solo so rofiere al timbre nacional
quo establecio Is lei do 10 do jnnio de 1858, como terminantomente 10
espresa el articulo 1.0 del citado Decreto." Todo esto as verdad; pero no
me parece quo de ahi puedadeducirse rectsment.e el segundo coneidorando,
quo dice; "en consecuencia todo individno, corporation o entidad, do
cuslquier clue qua sea, quo tongs nacesidad do crest cualesquiera docu-
ment.oe o titulos dentro del Estado,debe ajuetaree, a! hacorlo, a )as lqoa
o decretos vijentes on 61 sobre Ia matoria ;" l porque, a ml entender, Joe
frbiernos do los Estados no estIn autorizados pars imponer carps atbiorno jenoral; .1 a tanto equivaldrá el obligar a los Ajentes do manos
muortas a costoar papal sellado on las copies de eacrituras quo so acan
17ra acreditar los derechos quo laNacion ha adquirido a silos a virtud delcreto do desamortizajon •
 pues sun cuando los gastos quo orijwan
deben figurer an elpasivo Jo los establecimientos an cuyoe dorechos as
enbrop ta Nation, el articulo 135, quo autoriza a los Ajentes parapager
a los individuos quo doben sacar ea copies, a maca do doe reaMs pliego,
parece quo ha querido quo dichos gastee no puedan set mas quo foe ue
so cannon per toe escribientes quo sacan estas copies, dejando a los Notanos
in ]as routes do los Estados sin dereeho a percibir houorario ni mi n nest*
alguno pot ollos; I t° porquo dobiendo, eonforme al artfculo 104 del
Reglamento, destruirse sates copies do manera quo no quede rastro alguno
do alias, sons injusto obliger a! Gebierno o a las corporaciones respectivas
a hater el gasto adicional e innecesarlo do papal sellado on once doe',
monks do carácter esencialmente transitorlo i quo no estIn Ilainados a
figurer ante los Thbuns!ot particulares do los Estados; puss caso do ans.
cUarso algnna cuestionjnrfdica per ocupacion e insenipcion indobida do
alga objoto quo no as do manos muertas, toca al contradietor o reclamaute
crest las pruobas an quo funds an reclamo contra Ia inscription, Con
arreglo a In byes locales, I a is Junta Suprema decidir Is cuestion con
vista do estas pruebas i do las escrituras mandadas saw per una let
nacional. For odes rasones, creo quo sun cuando .1 primer cozaiderando
sea asset*, is consecuencia deducida do 41 an el segundo as contraria a
toda kilos, I pot consigniente no puedo alegaree como fundamento del
decreto
El tercer considerando cita todas las byes sobre papel sellado, espe-
didsa an al Eatado do BoyacA, obligando a esteador an 61 Joe protocoloo o
copies do escrituras do tods. clases quo as h"deutro del iniamo Eatado;
i per nor a so turno tins deduccion del segundo, tione quo cotter Is misma
snorts an el terreno do Is léjica.
El coasidorando cuarto nods sobre air juicio quo so seguirla at
Tesoro do! Estado pot una concesion hecha aobieruo jeneral, eontraris
a las byes locales sobre papal sellado; concesion quo, dice, no sons an
favor do dioho Gobierno, sino do las corporaciones on cnyos derechos as
subroga Ia Nation; puesto quo pot el articulo 82 del Reglrsmento k's
gastos quo so causen an Is creation do titnios do propiodad son a cargo
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do las respectivas corponciones pan quo so ]as deduzoan at tiempo del
reconocitniento do las routes. Respecto a to ttimo, ya he hocho mis
observacionce, I no creo debar repetirlas an eats lugar. En cuanto at per.
juiclo quo so seguiria al Tesoro dot Estado, no 10 comprendo, peas DO £6
cómo puede perjudicarso poTpie no ingress en 61 one cosa quo no Is
corresponds, i quo no he podido ni dobido figurer an el preeupnesto do
routes rospectivo. El Decroto do deeamortizacion i ci Beglamonto coznplo-
mentario so ban ospedido pars tins operacion transitoria, o mis biou
tica,i sin tenor an cuenta at presupuesto do routes del Eatado do Soya;;
i do be domes on quo hays papal sellado, sino on el articulo 98 del segun-
do, quo previeno quo lea escrituras do remato as hagan an papal do eats
class donde sea obligatorlo an empleo: si, puos, at papal sellado pars
lea copies do escrituras quo bayan do sacarsopor mis oporacion tics,
transitoris a imprevista por el Gobernante do Boyacá, no ha podido figu-
rar an ens prosupuestos do routes, as clam quo ningunpeijuiclo as thgua
a an Tesoro on dejar do recibir ol valor do los seiko quad ebieran eznplearso
an dichas copies. Dabs tenorse presents tambien quo estos gestoe no
sfectau las rentas quo hayan do reconocorse a favor do Ins corporaciones1
BIDO indirectamente, esto es, disminuyondo ot monte do lo g capitales, at
no he comprondido mat el articulo 82 del Beglamento; I slendo sal, at
gravámon quo results do los gastos do titutos do propiedad, voudria a ser
an definitive a cargo do la Nacion, one as apropia coca capitales, suoque
por Jo pronto contribuya a disminuir Is casutla do aignnas rentas viajoras.
El qninto considorando nods sobro ci supuesto falso do quo las
corporacionee relijiossa sorñ ticamonto las favorecidae COD is esencion
referents at papol sellado, i no hal por lo mismo necesidad do insistir an
su ningun ménto, porquo ya quads ovidouciado on at pérrafo anterior.
EL gobiorno do Boyacé no he podido, pass, dieter ol docroto quo acabo
do analizar, I creo quo is Junt dabs aprosuraiie a hacor Is corrospondiente
reclamation, a ofecto do quo loo rejistrco no as entorpezcan2 i do evitar
quo los fondos pertenecientos al Gobierno do Is Union, so snviortau on
pager impuestos indobidos. No dabs olvidarso quo con Is misina neon
quo sedió el docreto de BoyacA sobro papal sellado, so puedo dar afro
maudaudo pager toe dorechos do los Notaries I otroe dorechos Scales quo
sno]en costar mocha plate i quo podrian absorborso one pane bien notable
dot caudat quo ropresontan los bienea do nianos muortas.
BogotI, 8 do fobroro do 1862.
Nauazso Oonktn
La comision encargada do informer sobre Is resolucion dictada por
el gobierno del Estado its BoyacI, disponiondo quo as estiendan on papel
sellado lm copies do escrituras i domes inst.rnmontos quo hayen do sorvir
pars comprobar los biases do manoe mnuortes, opina do acuerdo con at
sefior Ajonto jeneral, quo no estâ fundada an Ins disposicionee vijentos.
Confonne al inciso & dolarticulo 34 del Facto federal, corresponds
at Gobiorno jenoal at dorecho do estabtocor, organhzar I administrar at
Crédito pliblico i las rectas nacionales; I como los bienos do manes muer-
tea ban pasado a set blouse nadonales, as indudable quo todo to relativo
a en organizacion I administration as do on esciusiva compotoncia; pets
como eats quedaria limitado, silos Estados inter yinlesen on der
reglas sobre is validez do Joe titulos do propiodad I on imponor coutribu-
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clones sobre Is creacion do los docuinoutco respectiioe, as indudabie quo
el gobierno do Boyac6 no he tonido facultad do impedir quo so estiendan
an papal blanco las copias do escritursa I deinas docutneutos relativos a
los bienea do motnos muertas. Pot Jo tanto Is cornision propone:
"Recláinese del gobierno del Estado soberano de Boyacá Is resol ii-
don quo dictó on 25 do enero ñltimo, dieponiendo quo las copies do
escrituras I demos instrumentos quo haytu do servir do titulos Pam coin-
probity
 Is propiedad do los bienes do inanos muertas, aethu esthndidos an
papal sellado. Adjüntese a eats reclamaclon copia dot informs respectivo
del senor Ajentejenoral, I publiquese todo pot Ia imprenta.
J. SAxccnz."
Eats proposicion do Is coinision fué aprobada.
El Secretario do Is Junta Supreme, Ba/ad Pdrez.
SEION na 21 DE ENJXRO.
Presentes los seflores: Secretario do 10 Interior, Director del Cirédito
nacional, Administrador do Ia Casa de moneda, Tesororo joneral, Agustin
Carrizosa, Sábaa Maria Uricoechea i Director do Is Contabilidad jenoraL
Ausentea los aeflores: Secretarlo do Hacienda, Procurador jeneral,
Miguel Samper i Salvador Camacho Roldan.
1.0 Se ieyó I aprobó 01 acts do lit sesion anterior.
to El Secrotario dió cuenta:
Do is comunicacion del Secrotarlo do lo Interior dirijida at Presidents
do Ia Junta, an Is quo avisa quo el Podor Ejocutivo ha dispuesto so con-
traten con el doctor Antonio Várgaa Béyes vance medicamsutce pars
ostablecer una botica an el Hospital do caridad, informs: quo sogun los
dittos preaontados per los peritos avaluadores, tales medicamentos unpor-
tan Is sums do tree mil elento quince pesos veinte centavos, I exije as
ordene el pago a favor del espresado doctor V4rgas, pot Is indicada sums,
per enanto a quo el Gobierno so comprometió a practicarlo saf tan luego
como recibiera los medicainentos. La Junta discutiô I negó Is sIgulouto
prOposicion:
"Abrese al Presidents do Is Junta crédito par Is sums do tree mil
ciento quince pesos vointe centavos ($3,116 20) pars Is compra do Ia
botica do quo liable Is comunicacion del senor Secretario do lo Interior.
Fists sums as an calidad de anticipacion do to quo corresponds at Hospital
par rédito do one principales."
Del informe del Tesororo jeneral acerca do Is comunicacion del
Ajente principal do bienos desamortizados an el Est.edo del Tolima on
Is quo advierte quo los bienes del colejio do San Simon do Ibaguh Be
hallan deseininados on Varies Distritos del Fetado, i, pot Jo mismo, reqnio-
ron un Ajente especial pars su pronta administracion. La Junta aprobé
Is proposicion siguiente, prosontada on el intbrmo:
"Siendo el case presentado pot el Adininistrador principal do biones
desainortizados del Tolima uno de loscoinprendidos an el articulo 3.° del
Iteglamento do adminiatracion I contabilidad, el espresado Administrador
karl el nombramiento del A.jente especial pars lee bienes dol colojio do
San Simon do Ibagné, I fijará el lager do Is residencia do eats empleado."
Do is comunleacion dirijida por al Ajente jenoral do biones desa-
a is	 Acros
mortizados at Secrotario do is Junta, en in quo do pane de los nonibra-
mientos quo ha heeho el Ajonte principal do Cundutamarca pars Admi-
nistradores subalternoe del Departainento del Centro, quo son:
Para BojacS, Canoe Mann no.
Pars Calera i Chapinero, Zolfo Munoz.
Pars Cota, Aparicio Corrodor.
Pars Engativé, Weucealao Bestrepo.
Para Facatativ4, Antonio Contréras.
Pars Fusagasugé, Pandi I Tibacul, Manuel Maria Contréras.
Pars Pesca, Anselmo Leon.
Pars Serrezuela, Pantaloon Gaitan.
Pars Suba I tisaquen Rafael Munoz.
Para Subachoque, José Math.
Pars Vega, Ezequiel Diaz.
Pars tame, Valentin Villar..
Pars Tenjo, Manuel Forero.
Pars San Francisco, Valerisno Convers.
Pars Funza, Guillermo Pulido.
Del informe del Ajentejenerai do bienes desamortizados, referents a
Is solieltud del senor Joaquin Chacon, curador do Juan do Mop, pars
quo so Is pagueu nnoo reditos del principal pie dice toner on pupilo an Is
hacienda do Santa Ant La Junta aprobo to propnestó por at Ajentejenoral, en en informs, a saber:
"No habiendo acreditado at senor Chacon so pemonerfa pars jestionar
como cnrador do Juan do Moya, ni acompaaado a on solicitud at docn-
mento do fundacion del patronato 1 cuyce réditos pide pars an pupio, Is
Junta no poede seceder a an solicitud."
Del inforne del Ajente subalterno do too bienes desamortizadoe del
distrito do Is Catedral i Santa Clara, presentado a Is Junta pot el Ajentejeneral i relativo at presupuesto de gastos pars ci euRo en Is igSia
Ostodral, formado por el presidents del Cabildo eelesiêstico, doctor
Manuel Fernández Saavedra.
Be aprobé is siguiente proposicion, booM por el Director do Is Oon•
tabilidad jeneral:
"Senulase is sums do $ 604-80 centavos pars gastos del culto i del
corn alto do Is iglesia Catedral on el presents mes do enero. Esta sums as
a boons cnenta do to que corresponds a dicha iglesia por rédito de we
principles.
"En to sucesivo solo as dark menanalmento is dnodécixna part. do Is
sums do tree mil sotecientos setenta pesos, quo op to quo producen do
rents dichos principales, aegun lee dam hats ahora adquiridos."
Del informs del seftor flbas Maria Uricoechea, scores do Is repro-
sentacion hecha por too vecinos dc Jbagué, pars quo as dojo sill Is imprents
E
n perteneció at colejio do San Simon. La Junta sprobé is proposicion
cha al fin del informs pot el moncionado senor Unicoechea, quo as:
"Antorizase at senor Ajente principal do bienas desamortizados an at
Estado del Tolima pars quo tends a los vecinos do Ibagué Is imprents
pie eMá alit, debiendo precodor 01 sniIo I damss formalidades prescritas
on el Beglamento de administncion I contabiidad."
Con to coal so levantó is sesion.
El Presidents, Jest MARIA R&ss Gszamo
El Secretanio, Ba/at Perez.
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SFSION DEL 80 DE ENERO.
Presentee los senores: Secretario do lo Interior, Socretarlo do Ha-
cienda, Proenrador joneral, Tesororo jeneral, Director del Crédito national,
Administrador do Is Casa do moneda, Sál,as Maria Uricoechea i Director
do Is Contabilidadjonoral.
Aneontes Joe senores: Agustin Carrizoes, Miguel Samper i Salvador(Jamacho Roldan.
1.0 Be by6 I aprobé el acts do Ia sesion anterior.
S. El Seoretarlo diô cuenta:
Do Ia satan presentada por el senor Luis J. Guardiola, do aceptar
el nombroaniento quo Is Junta habia hecho on 61 pars Ajonto principal
do loo bienes desamortizados on el Fatado del Magdalena. Be adznitio Is
oscusa I se dispaso procodor al nuovo nombramiento. Hocha Is votacion,
resultó uninimomonte ebocto pars el referido destine, el senor Vicente
Nogu era Mom
Do
 
Is solicitud quo hizo José Maria Bocha pars quo so Jo mandara
pagar ntis sums do pesos, procedente do scroencia soya contra el satin-
rido convento do Santo Domingo, per a-thccion do paramentos do Is
iglesia. La Junta aprobó Is proposition del Ajonto jenoral:
"No habiendo comprobado debidatnente el reclamante on
xii habiendo tainpoco constancia del contrato on el archivo quo tieno an
an poder at respectivo Ajente, dovuélvanselo sue documentos, resolviendo
negativam onto an solidtud."
Del memorial elovado por €1 senor José Maria Sanvia, an que pido
so It declare acreedor contra Joe bienes desamortizados pertenecientes a Ia
capellani a quo cobraba el doctor Vicente Beltran. Be aprobó igualmente
Ia proposition con qua coucluye el inforine del Ajente jeneral:
".No siendo fehacientes los coutratos do arrondamiento presentados
per el senor Saravia, is Junta no puede acceder a an solicitud. DeniM-
vansole one documentos."
Del Informs del Ajente jenoral, relativo a Is solicitud quo hizo el
senor Ignacio Roe] pars quo so Ic manddran pagar Joe roditos do twa cape-
Hauls do quo diafrntaba i quo actualmento ocupa el Ajente reepoctivo do
biensa dezsmortizados. Be aprobé Ia proposicion del informs:
"La Junta Suprema no puede reconocer routes a favor de capella-
nias, sino an tanto quo so acrodite con documentos fehaciontes In inversion
quo deba dArsalee, conforms a Ins fundaciones; pues as & favor do estee
fundaciones, i no do los capellanes, pie so hace el reconocixniento. El senor
Reel no ha presentado dichos documentos I, par tanto, Is Junta no accede
a an sohcuud."
8.0 El Pmcuradorjenersl hue, I la Junta neg6 la signionte proposition:
"Los actualos arrendatarios do fincas rurales desamortizadas, tienen
Is obligaciou do continuar an one arrendamientos, haste quo as veriflpie
Is ena.lonacion do lea fincas respectivas, pagaudo las mismas cantidadea
quo pagan on Is actualidad per meses 0 trimestres adelantados; s asegu-
rando esto pace a satisfaction do los Ajentes snbalternoe aquionee corns-
poade an administration an los términos wescritoe on el Acuerdo regia.
mentarlo. Fats oblipcion no tendrI luger: 1.° cuando los contratos do
anendainionto terininen Antes do quo as verifique Is enajenacion; i
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enando hays signs propuesta pars arrendamiento pie ofrezca mayores
ventajas."
(Jon to cual so levantó Is sesion.
El Presidents, Josh MARiA Rena GARnmo.
El Secretario, Rafael Perez.
SFSION DEL 19 BE FEBRERO.
Presentee los sefiores: Secretario do to Interior, Socrotsrio do Hacien-
da, Procurador ,jenoral, Director dot Crédito nacional, Tesorero jeneral,
Sábas Maria llricoechea i Director de is Contabilidad jenoral.
AUBQDtOS los sefloree: Administrador de Is Cass de inoneda, Salvador
Camacho RoldanI Agusitn CYarrizosa.
1.0 Se ley6 I aprobó at acts do Is oSon anterior.
2.9 El Procurador joneral hizo Is siguiente proposicion, quo foé
aprobada:
"Esciteso at senor Ajento principal do biones desamortizados an 01
Estado do Oundinamarca pan quo obtenga del Bettor Manuel Rico, vecino
do FacatativL, o del senor Julian Herrera, In copia dot testamento do José
Antonio Caballero an quo dispuso do las tierras denominadas hoi "Dint-
mares," ántes "Guaco," an at distrito do Beltran, an favor do Is Viden
do Is Canoe, patrons do sea parroquia, lisa coupe si catima fohacienta eso
doenmento. Este proposicion so mantondré reservada huts quo hays
surtido sue efectos.'
8.' El Secret.ario di6 cnenta:
Do Is lists do pensionados civiles I militaros, presentada porel Seers-
tarlo do hacienda. La Junta dió pot calificados los titulos do pensioneo,
comparados I confonnea con dicha lists.
Del informe presentado pot at Adininistrador do is Casa do moneda,
relativo at plan de valores de Is Oasis do refujio, plan quo so Is habis
pasado con at objet.o do quo areriguara Is rents do toe principales do ere
establecimiento i, as(, poder asignar Is cantidad quo pot anticipacion deba
dane pare an sostenitniento. Resultando del informs quo endicho plan do
valores hal cantidades quo hoi no debon figurer come prodneto aeguro,
tales como too $ 4,400 con quo era susiliada Is Casa do refnjio pot el
Tesoro nacional; los $ 000 do licencias pars cuss do juego lice $ 800
do "aprovechainiontos," cantidades todasqne deben deducirse do log
$ 10,694-91 centavos, an quo so calcula at total do Is rents anna! do Is
Casa, Is Jnnta dispuso, do acuordo con to propuesto per at Administra-
dor de is Qua do moneda, quo monsualmento so roconociera I mandara
pager at Sindico its In Casa de refujio In sums its $ 443-60 centavos, qae
as a Is quo aproximativatnotto qnedan reducidos los réditos do sue princi-
pales, heeLs is dodnccion de las cantidades arriba indicate.
Do Is cornunicacion dirij Ida por at Secretario do to Interior at ProM-
dente, an Is quo avian quo ha tanido a bien aceptar 
at 
senor Miguel Sanper
Is renuncia quo presontó del destino do iniembro do Is Junta, I quo an an
Ingar its nocnbrado at senor Francisco Maria Valanzoela.
Do In coin unicacion del mismo Secrctario do to Interior dirijida tam-
Men *1 Prosidente, an Ia quo pone on conocizniento do Is Junta quo .1
Ciudadimo J?reaidentc be convenido on seceder a Ia solicitud iwvha per
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Is Junta, referents a las autorizacionos pie signeR: 1.' especial ears
mandar vendor desde ahora at ganado macho, mayor do tres silos, i las
vacas viejas do Is hacienda dot "Tigre;" I 2.6 jeneral pars ordenar Is
yenta del ganado macho, mayor do tres aftos, i lea vacas viejas pertene-
ciontes a las haciendas quo as encuentren an el inismo caso I candicion quo
Is del "Tigre." Advierte, ademas, ci espraiado senor Secretario, qne an
lea cases & idéntica naturaleza deberi is Junta procoder an los mismos
t&minos quo is ha dispuesto con respecto a lee ganados do (Jasanare,
9uedando sal establecida is regis joneral. El Director de Is Contabilidadjoneral hizo, I Ia Junta aprobó Is eiguieute proposition:
"Facültase al Ajonte jeneral do bienes desamortizados pars quo bags
uso do todas las antorizaciones quo sabre yenta do ganados an particular
i do semovientos on jeneral, ha conferido el Ciudadano Presidents a Is
Junta. El espresado Ajoute darà cuenta a Is Junta acerca del use quo
hap do Is facultad quo as is concede."
Del informs presentado par el senor Miguel Sam r, referents al
memorial quo presont& el senor José Maria Barayn. El objeto do eats
memorial as el do manifestar pie Ia senora Josefa Agndelo tome an sub-
arriondo, dot senor Manuel Forero, una casa on eats ciudad (námero 55,
calls 5,a
 carrera do Panamé), dando al mencionado senor Forero $100 por
Is cesion del contrato quo esto tenia con el capellau do ]as fundacionea do
Santos Jil, senor Leonardo Mogollon, I adotnas, pedir so Jo haga of pago
do Is indicada sums compensando arriendo. Be aprobó Is siguiente propo-
sicion del informs:
"La Junta no accede a Ia solicitud del senor José Maria Baraya, por
no creee con facultades pars hacer Is compensacion quo so pide, I porque
as of senor Manuel Forero quien dabs hater i coinprohar el reclamo."
Del informs del inismo senor Saniper, acerca do Is reclamation quo
hizo el senor Victoriano Salgado do Is soma do 50 pesos, precedents do
saldo do cnontas con el eatinguido convento do San Agustin do eats cindad.
El referido senor Salgado asegura quo los padres do dicho convento Is
cedieron el manejo do un solar pars pie con one productos as pagan do
Is cantidad. Se aprobé la proposicion final del informe:
"Ocurra el peticionarlo al Juez o Tribunal competente, I escitese al
respectito Ajento subalcerno pan quo iurnediatamente ocupe el solar a
quo as Lace referenda on at memorial."
Del informs del mismo señor Samper, relative a In reciamacion quo,
an canformidad con el articulo 33 del Roglamento, haco et senor Ainbro-
Gio Ponce contra is inscripcion an rejistro do bienes dosamortizados do
custro tieudas do an propiodad, (nfimeros Th, 14, 16 118 do Ia 1.' calls do
Iii carrera del None do eats ciudad.) EMS tiondas fueron denunciadas
coma do maims muertas e macrites come do tal natnraleza par el Ajente
subaltorno administrador do los bienes del estinguido convento de Santa
Ines. La Junta aprobb Jo propuesto per el senor Sampor an an informo:
"EL Ajento subalterno administrador do los biones deenruortizatlos del
barrio do San Victorino i del estiugnido inonast.crio do Santa Ines do eats
ciudad, eliminará del rejistro do inscripciones ]as cnatxo tiendas nüuieros
12, 14, 16 1 18, calla 1,' carrera del Norte, por haber coinprobado all senor
Ambrosio Ponce, a satisfaccion do Is Junta, quo son do an propiedad.
Dovtélvanso per ci conducto replar el memorial i documontos dot senor
.Ambrosio Ponce, pars quo el Aiente subaltorno citado arriba entregne at
senor Pouts dichos docuwentos."
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Del memorial olevado a Is Junta per Juan Rodriguez (iasnaclzo,
relojero del estinguido convento do San Francisco, en quo pido so le man-
den pagar unos suoldos atrasados. La Junta, no croyendo euficientos lee
documentos preeentadoe por el peticionario, nogb Is solicitod.
Del informe del Procurador jeneral, referent.
 
it is manifeetacion quo
el senor Francisco Gonzllez hoesal  Junta scores do un principal quo Is
reconoco sobre una casa el seffor Juan Ujueta, pidiendo no so mando ins-
cribir dicho principal por no aer do los comprendidos on el Deoreto do Is
materia. La proposicion del informe tue aprobada:
"La Junta as abstieno do resolver sobre Is solicitud del aefior Fran-
claw Gonzalez, pot falta do los comprobantes nocesarios pars jusgar."
Del informs del senor Slims Maria Uricoechea, referent. a Is peticion
quo el Sindico del colejio do Is Merced haco ala Junta pars quo as niande
pager Is anna de trescioutos treinta I tree pesos treinta centavos ($ 388410)
no segun el contrato celebrado con Is Directors senora (]arlota Coutréras,
she darn por lo correspondiente a los moses do enoro I fobroro del pro-
sent. sf0. El Secrotarlo do lo Interior preeentó a Is Junta todos los docu-
nientos quo existen on on arcMvo relacionados con dicho colei io. DMes
lecture a sees documontos I as aprobó is signiento propoelcion hecba per
el Procuradorjonersl:
"La Secretarla do Hacienda espodirI a favor dot Sludico del oolejio
do Is Merced, órdon do pago per Is same do trescientos treinta i tree pesos
trointa centavos ($ 33340 ce.) quo solo quo as he pslsdo en Ion moses do
enero I fobrero, segun el informo del mismo SInthco, sin quo per esto so
entienda ore Is Junta reconoco Is existencia do cotitrato alguno con is
Directors.
Del intone del senor Ajente jenoral do bienes desamortizados din-
jido al Secretario do Is Junta, an quo manifests Is convenlencia quo hat
on ordenar el nombramiento do tin Ajonte especial pars Is adminietracion
do los biones somovientes desamortizados an el dopartamento do Ossanare,
con autonizaclon e instrucciones suficientee. El Director do Is Ocutabili-
dad jeneral hizo, i Is Junta aprobó Is sigulente proposicion:
"El Ajente principal do bienes desamortizádos an el Estado do Bo-
yacá notnbrsth tin Ajonto especial do los biones desamortixados existent.s
en Is anfigua provinciadeCasanare. Ede Ajente especial podrlmoviliZar
ácia Sogamoso i vender en remate los bienes semovientes desamortizadot
existentes on Is moncionada provincia, I estarl adenias encargado do Is
recandaclon do lea deudas pie pertenecen al Tesoro, aegun .4 Deoreto do
Ode setiembre eobrodesamortisacion."
Del informs del inferno Ajente seems do Is peticlon quo bane eicape•
Ilan do Is iglesia do San Francisco, fral Ramon CAceree, pars quo as Is
inando pager Is sums de doscientos ochonta i ocho pesos ($288) pie felts
parael completo do los gastos del cult. en .4 tiempo traseurrido dusdeol
9 do aetlembro haste fin de diciembro del aflo pasado:
La Junta aprobó Ia proposicion del infonno:
"Plgneso al capeflan do San Francisco Ia sums do doecien toe oohetts
I ocho pesos ($ 288) quo pidopars el comJeto de los gastos an cuestion."
Del informs del inferno Ajente relative a Is solioltudtuo haceel
doctor Audits Maria Gab, capellan del monastorio do Santa Clan, pars
quo as Is impute en porte do an sueldo .1 arrendamiento do Is case on quo
habits. Dicho informs a is letra dice Jo aiguiente:41 EL senor doctor Andrea Maria Gallo vjtelvo a repreeontara Is Junta
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sobre el derecho qué dice tenor a segnir habitando una cans, quo Mdel
monasterio do Santa Clara, a tItulo do capellan mayor do Is respoctiva
iglesia; I pide en ci memorial,quo incluyo, junto con ol titulo do no,nbra-
zuiento pars dicha capellanla: 1.0 quo la Junta declare ceo derecho por ci
tiempo quo kits pars concluime et târznIno o perlodo pars el etal me
nornbrado capellan; I 2.° quo teniondo por el espreeado titulo an suoldo
anus! do $ 200 do a ocho decimos, I hablendoselo dado pot at mismo titulo
ci usufructo do Ia cam como equivalento a esos $ 200 annalee, no debo
obligirsele a pagar mae do $ 200 do arrendamiouto anual, caso quo Ia
Junta resuolva quo dabs pagarlo.
Do las rezones quo aduce el senor doctor Gallo an on memorial pars
apojar lo quo pretends, unas estmu deevanecidas pot resolucion eepresa do
Ia Junta, on quo declare quo las caus do habitacion do Los capeilanes do
monjas no están comprondidas an las eecepciones do! artIculo 8.0 del
Decreto sobre desamortizacion, I las demas no son, an ml coacepto, razo-
nee pars quo is Junta acceda a Jo quo el senor doctor Gallo pretend.,
to pars quo las monjas, o SU capellan, soliciten do ella las anticipaciones
quo seen necesarias pars los gaetos del culto, incluyendo an lea prean-
puestos log
 200 pesos annales qyo cuecta ci capellan mayor.
Los clérigos I Miles reaccionistas proton en una coca on quo no croo
quo is Junta dobo coesentir presthndoeo a servirles do instrumento dóciI:
pretenden mwitanerso on Ins filas do Is roaccion, consorvando ot carla i
is fidolidad do ice fanáticos ante quienoo so presentan como mártires, sin
porder ]as vontajas qua lee ofrezosu esos miemos Docretos del Gobierno
quo hacen el pretesto do an martirlo; I creo quo Ia Junta dabs obligarlos
a ser frances, negando rotundamente toda sçlicitud do los clérigos quo so
escrupuhzau do obedocer si Gobiorno an asuntos del dominio temporal, i
no croon comprometer an COJICICUCIa azuzando con on oposicion activa G
pasiva el senbmiento relijioso do Ia poblacion, pars prolongar Is guerra
CIVIL El senor doctor Gallo, octesiásttco virtuoso sin duds1
 i do Ion ménos
hostiles al nuevo órdon do cosas, haco todavia caso do conciencia el obodo-
cimiento franco e incondiclonal do Ion Decretos do tuicion i desamortiza.
cion, sagan In noticias que tango, i no merece perlo miatno quo Is Junta
Is guards las consideraciones irreglamontarias quo pretends.
t
no, puee, quo as resuelva:
Junta no puode seceder a In solicitud del senor doctor Andres
MarIa Gallo, qulon pars continuar on ci goze do is can a quo so refers,
dabs entonderse con a! Ajento administrador respective."
1 Is proposicion final del informs anterior fué aprobada por Is Junta.
Berolvióse tambien quo as Ic diem publicidad al informs insorténdolo at
efocto an a! acts.
Del Inkrmo del mismo Ajente jeneral, scores do is sohcitud do Ion
seftores A. C. Lançon Hermanoc, on Is enal piden quo so lea reconozea no
crédito contra al eeinguido convento do San Francisco por an vestido
quo vendioron pars Is VITjon do Is Be aprobb in agu onto
proposicion:
"La Junta considerando quo el ooptrato so ito con ci padre Bérros
i no con Is comunidad, declara quo no puedo eI (lobionto reconocer oI
crédito quo so reciawa."
Del inforine del mismo Ajonte jeneral relativo at presupuesto pars
gastoc del culto qua presents el capelian do Is ermita do Monserrate. Eat.
presupuosto ascionde a Is owns do quinientoc setenta I tres pesos assents
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centavos ($ 57340 a.) I, a propuesta del inenclonado Ajente, so mandô
pager eats sums por duodécimas partes, oath es, reconociéndola. come
rédito anual a favor do Is eruiita i ordenando at pago at fin do cads met.
(You to cual as conclujó Is sesion.
hi Presidents, Joei MnIA Róns GAnino.
El Secretario, 1k/ad Perez.
SESION DEL 6 DE ABRIL
Presentee los senores: Secretarlo do to Interior, Secretario do Hacien-
*}a, Procurador jeneral, Director del Crédito pábiico, Tesorero jeneral,
Jacobo Sanchez i Director do Is Oontabilidsd jeneral.
Ansentos, con escusa, at señor Juan do Drne Munoz i Sábas M. Un-
coechea; sin eseusa lossefloree Administrador do Ia Casa moneda i Agustin
Canton.
1.0 Be Iey6 I aprobô el sets de Is sesion anterior.
2." El Secretario dió cnenta:
Do Ia solicited documentada quo hace la senors Maria Ignacia Ortega
do Horrors pan quo as mande eliminar dot rojisfro do bienee desamord-
zados UDS case,ubicada on at barrio do las Sioves quo, dice, set de an
propiedad, to mismo quo unos solaree contiguos a dicha cast Leldo el
uiforme dot Procnrador jenoral, a qaten so habia pasado an comision a"
solicitud, I puesta en discusion Is proposiciou final del informue, at Booze-
tazio do Hacienda hizo, I Is Junta aprobbla slguientoproposicion:
"Paso Is solicited at Ajoute jeneral, an conformidad con to quo dis-
pone at articulo 85 del Reglamonto do administracion."
Del titulo do Is pension mensual vitalicia concedida al Sarjento-mayor
efectivo de Ejército, José Antonio Rarnfrez, i so aprobô Is siguiento
proposicion:
"Téngase per califleado at titulo do pension presentado pore] Sarjento-
mayor José Antonio Ramirez."
Do Is solicitud hecha por los vecinos do San Martin pars quo so declare
quo lot semovientes, dinero I dames bienes quo correspondon a so iglesia
no portenecen a Is Nation per no estar comnprendidos an at Decreto do 0
setiembre. Leido at informs del Procurador joneral, is Junta aprobb Is
siguiente proposicion con quo terinina:
"Los bienes pertenecmentcs a Is iglesia do San Martin si estSn coin-
prendidos on las diaposiciones del Deeroto do S de setiombre; pew dobbs-
do at Poder Ejecutivo do Is Union Juicer una escepcion an favor do eRos,
pásesele at memorial do los vecinos do San Martin pars Is resolution quo
tongs a bien dietarY
Do Is comunicacion qua dirije at Secretario do t Junta at •Ajente
principal do bienes desainortizados del Estado del Tolima, rehitiva at
presupuesto do gastos pars el sostenimiento del culto an Ia iglSa del
Unatno. La Junta aprobb Is proposicion hecha por at Director do Is
Contabilidad jeneral, a saber:
"Apru4base at informe del Ajente i, an consecuencia, ordénose at
aeto do Is sums a quo asciendo ci presupuesto do gastos dot culto an Is
mglcsia del Guamo."
Do Is cotnunicacion del Ajouto jeneral, on Is qua manifests a Is
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Soeretarla do Ia Junta quo at Gobierno del Estado do Boyack as ha done-
gado a acoptar Is rosolucion do is Junta, sobre quo so hagan on papel
blanco lascopias do las escrituras quo hubioron do sacarse pars autenticar
propiodados do bienes desamnrtizados. El Presidents dispnso paean eats
asunto an comision at seflor Jacobo Sanchez.
Del memorial presentado por ell Rector do Is Iglesia do is Veracruz,
senor Fernando Tórres, con at objeto do reclamar elena sums do p0806.
El Presidents dispnso so paean al Ajente jeneral, para at iniormo regis-
inent.ario.
Qun at miemo fin as mandaron pasar a dicho Ajente todos too ospe-
diontes quo necesitaran do eats requisito.
I so levanté Is 8051011.
El Presidents, Josk Mssis R&&s Qnnmo.
El Secretario, Rafael Fetes.
SEsSION DEL 15 DE ABRIL
Frosentes los senores: Secretario do to Interior, Procurador jeneral,
Director del Crédito nacional, Tesorerojeneral, Juan do Dios Munoz,
Sébas M. Uricoechea i Director do Is (Jontabilidad joneral.
Ausentee: con eacusa
 
at 
senor Secrotarlo do Hacienda, i sin site lee
sefiores kdministrador do Is Uses do moneda, Salvador Catnacho Roldan
i Agustin Carrizosa.
:i.° Be le$ i aprobó at acts its is sesion anterior.
t° EL Socretario dió cuenta:
Do Is comunicacion dot Ajento jenoral do bienes desamortizados,
dirijida a Is Socrotaila de is Junta, en Is coal comunicacion manifiesta
quo las mismas razonos quo aconsejaron Is resolucion quo prorop all
término seftalado pot at Reqlamento pars Is formacion dot rejistro,
abogan pars quo dicha resolucaou so estienda a Los rejistros its Los Estados
4. (Jundinamarca, BoyacS I Tolima. Be discutió I aprobb Is siguiente
proposicion hecha pot at Ajoute jeneral:
"l'roróguese indefinidamente at término do sceenta dios concodido
pars Is formation dot rejistro an las Ajeocias subalternas do bisnes
desamortizados do Ins Estados do Cundinamarca Boyaci i Tolima!'
Do utra comnnicacion del Ajente jenoral an quo informs do Is
dilicuttad quo hal on inuclios Distntos do oncoutrar sujotos idénoos pars
at desompoilo do las Ajencias subatteruas do bienes desamortizadoe. La
Junta aprobó to propUesto pore! Ajentejonoral al fin dean comunicacioD:
"Declóraso do forzoea aceptacion el emploo do Ajente subalterno de
biones desainortizados"
Do Ia comunicacion dirijida at Secretarlo do Is Junta pot at Ajonte
principal do bionos desainortizados on at Eetado del Toliwa, a Is quo
adjunta los documontos quo presont6 ol presbitoro Justo Moreno pars
comprobar at reolamo pie hizo esto del valor do doeciontos cincuenta
toa'cs, como vendidos a Ia igleela do Natagaima. El ospresado Ajonte
principal, on on informe documentado, asovera quo is iglesia do Natagaima
no ha vendido tales tome at doctor Moreno ni ha existido contnto sobre
at particular i que, por tanto, Joe documontos son falsos. La Junta aprobó
oat propoeicion:
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"Pésense Joe documentos pre5ontad6s pore! 'preeb(Wro Juito Moreni
I loo downs relacionados cone) asuntoal senor Juez del cireditode Puri-
fication, Para quo so averigfte el delito quo so dennacia pot el Ajente
principal. En cousecuencia, qñeda negadoel reclamo quo ham ci moncle-
nado presbItero Para quo so Is pipe et talor do dossientos cin
snouts totes?'
Del informs del seflor .Jaoobo Sanchez acera do Is nsoluaioir dicthdN
por el Gobierno del Eatado do Boyaeá pars cjue so estlendan an papal
sellado las copias do escrituras I demos inatrumeatos quo hayan do sercir
pars comprobar propiodades do bienes desamortitadoe. So spi6 Is
resolucion propuesta an el informs:
"ReclLmese del Gobiorno del Estado Soberano do- Boyath Is ro16-
don quo dieté an 25 de enero üttlino, disponiendo 9ue las copias de
escrituras I demos instrumentos quo hayan do servir do tttuloe pars
comprobar Is propiedad do los biones do manos muertas saran estendidos
an papel sellado. Adjñnteso a eats reclamacion copia del informs resp-
$ivo del seflor Ajente jeneral."
Aprobése tamblOn eMs adiclon:
"Publiquese todo por Is imprenta."
Del informs del Ajento jeneral referentea Is solicitudquo liace Sal
Simondo CLudia, en in calidad do patrono I capellan do Is ñzndaelon der
Alonsor VéIez I Marie. do Is Unit Andrade, pars- quo as Is mande pagar
Is quo Be Is adeuda per rWitos dovengados. So aprobé Is .lgaionto
resolucton con pie conciuye el informs:
"LIbrese órden do pago a favor del B. P. frai Simon do Oñsfia per Is
sums do cuarenta I tres pesos vointe cantatas, a quo asciende el geto en
el prJeente afle do las cincuonta mine rozadas I uns csntads quo debei
deoirso pea cnmphr con el objeto do Is fundacion quo Aloneo fllozi
Mariado is Ornz Andrade hicieroneobre ins coss,i cuaWoiiendsIt
an Is plaza do is (Jonstitucion, de ets cindad."
Del informs del mismo Ajente rolativo Ii memorial elevada' aIS
Junta por Mariano Fernátdez pan que Be o retongan lee flutes do IS
fundacion do Alonso Vélez i Maria doa Gus Andrade quo eeeedaa do
Is sums do doecientos cuaronta pesos anuales, busts tauto quo so doelt
el ploito onUs Is fainilia Fernández i €1 P. fit Simon do (MSia, cspeIlm
do is fundacion. La siuientepropuests con quo conolufo el Aj'emte a
informs, b6 disco------ 1 aprobada:
"Hsllándoee Is - casa I tiondas do Is fundacion do Abase Yelez I
Msi4n do is Ost Andrade an mm do his cases do is resolucion ojeentits
publicads en ci "Beistro Oficial" do lode dlcidmbre Mtim, ntnero
88, segun sparecedela escrituraconque so formailz&aqneila Is huts no
pitede reeonocer afro acreedor quo- • Is fond scion mibma an los tkminoe
del articulo' 52 del Regiatnento Para el eervicio do Is admindracion I
contabilidad do lee bienes do manos muortas."
DeL informs del mismo Ajonte jeneral -stores deja solicitnd dot
presbl tore José Antonio Delgadilio, capolian do is erm4ta do Ejipto.
Fidedicho pitsbltero quo so libre a an alguns cantidad pars haAr}eegithtoedel (;alto an Is "its, I pars outwitse do lor quo be cerrespoude
como ustuftuctuarie do varias capeilsulas cuyts bienee entregé *1 moor
Maignel Salgar cuando ejerciô este Is Jefekura municipal del Distrito
deral. So aprobaron las- dos resolucionee propuestas por el Ajente:
"1.' SeflAlaso Is sums do sesenta pesos monsuales pars In gislosM
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eutto on Is etmlta do Ejipto do aMa eluded, ice cuales as
 librarIn a favor
del reepectivo capellan an calidad do anticipacion a Is rents quo cones.
ponde a dicha ãnnita.
2.4
 Librese 6rden do pago, pot Ia Seeretarfa do Hacienda, a favor del
presbitero José Antonio Delgadillo, per las siguientes suinsa con quo dabs
dana cuzuplimiento OD el presonte afto al objeto do Ins fundaciones qua as
espresso a continuacion:
Be Pedro Garcia Umafla, sobre Is casa nilinero 131 do In carrera del
None do esta cLudad, ochenta I nueve pesos assents centavos.
Do Pedro Garcia Tornado, ochre Is tionda námero 6 do to covers del
Norte do eats ciudad, ciento cuatro pesos.
Del misino sobre Is tienda námero 10 do Is citada carrora del None,
doe pesos enarenta centavos.
Do Bernabé Osorlo, sobre Ia casa nImero 8 do Is carrera del Peth
do estaciudad, veinteiun pesos assents centavos."
Do Is soheitud quo hace Is senora Concepcion Latorre do Araos pars
quo no so Is cobra el arrendamiento do In cites an quo habits, per el
tiempo trascdrrido desde setiembre a novienibre dot aflo pasado, a canes
do haberlo pagado Was a las monjas, come lo comprueba con no recibo
quo acompafla. La Junta resolvió, do acuerdo con lo propuesto per at
Ajente an an informs:
"No presentando Is. senora Latorre do Araos mae documento pars
apoyar an solicitud quo uu rocibo do Is abadesa do Santa Clara sin aim-
tacion alguna quo declare an atenticidad, Is Junta declare quo tanto Is
senora Latorre do Amos, como a! respectivo Ajente as cefiirán a lo prove-
nido pot el Reglamento respecto a Joe tree puntos a quo as refiere Is
solicitnd."
Do Is solicitud del senor Manuel Ignacio Narváez, an Is quo pids as
Is mantle cubrir una acreencia quo tiene contra los bienee quo pertono-
cieron al estinguldo nionastorio do Is Concepcion do cots ciudad. Be
,nandó pedir el doenmento comprobante 1 qua luego quo as obtenga peas
el asunto an comisional senor Sábas Maria Uricoechea.
Do Is solicitudl proseutada a Ia Junta pore! ex-Jenersl Ramon Espina,
on is quo pido so aetaro I as resuolva si los patronatos, capellanfae a funds-
clones quo pertenecen a particulares, i no a ]as corporaciones civilea 0
oeleeiásticas I establecimientos do educacion, beneficencia I caridad satan
comprendidas an el Deereto do desainortizacion; 0 8), segun el parAgrafo
(mica del artfoulo 14, estàn esceptuados los patronatos, capelianias, censos
o capitales puestes a interes, de propiedad individual i quo no tengan all
carIcter do fandacion an favor do los establoci mientos de quo trots dicho
Decroto. La Junta a,probó las dos proposiciones presentadas pot ci Ajentejenral an on -informe:
11 1." Oonforme at articulo 2.° del Decreto sobre desatnortizaclon do
loo biebee de manes innertas, todo patzonato, teds capellani a i, on jenoral,
todo estableclmiento o fundacion quo tenga ci catheter do duracion per-
petna o indefinida, quads inctuido an Is denotninacion do oorperaoiona,
para los efeetoe del artIculo 1.0 del misino Docreto. En conseouencia, las
propiedadea rósticas i urbanas, los capitales do consos, los usufrncsoe, las
aeryidutubras I dornas bienes afectos a dichos establecimientoe o fundacio..
nsa, an ningun caso pueden coneiderarse couio do propiodad individual.
"9.' (Jonsálteee l Ciudadano Presidente do is Union edna si entre
los cenaoa o capitales puestos a Sores )
 do propiodad individual, do qua
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babia el parigrafo del articulo 14 del Dooreto cRedo, as coinprenden lotjut teogan carácter do duracion perpetua o indefinida, I si tales cenzoe
deben considerarso corno desarnortizades a virtud del mernoriado Docreto."
Do la, comunicacion dot Ajentojeneral, ala quo adjunta an informe
del Ajente principal do bienes deeamortizados en el Estado del Tolima
referents a las ness viojas quo hal en los hatos do Is coftadia do Is iglesia
do Hobo. Be mandô arebivar.
I so lovant6 Is sesion.
El Presidents, Josk MARIA RÔJAS Gsaswo.
El Secretario, Rtfad Perez.
9ESION DEL 21 DE AERIL
Presentee toe senores: Socretarlo do lo Interior, Procurador jeneral,
Director del Crédito nacional, Sábas Maria Uricoechea, Juan do Dice
Munoz, Salvador Camacho Roldan I Director do Is Contabilidad. jeneral.
• Ausontes: con escusa, el Tesorero jeneral; sin escusa 1 Ins senores
Secretarlo de Hacienda, Administrador do Is Gaas do moneda I Agustin
Carrizosa.
1.0 Be bye I aprobó el acts do la, aesion anterior.
2.° El Secretario d16 cuenta:
L Do In nota del senor Sonen Benedetti, an Is, quo do parts si Presi-
dent. do Is Junta do haber tornado posesion, el 81 do diciembre gitimo,
del emplec do Ajente principal do los bienes desarnortizados an el Eetado
do Bolivar.
U. Do la nota del senor Juno Arosernena, en la quo maniesta quo
per Is circnnetancis do haber sido designado pam ejercer )as fancionee
de Consejero do Gobierno I Plenipotenciarlo per .1 Estado do Pananaá,
no pnedo aceptar el nombramionto quo on else hizo pars Ajente principal
do bioues deaamortizados an el misino Estado do Panama. El Procurador
jenoral hizo I la Junta aprobé Is proposicion siguiente.:
"AdmItase Is escusa quo presenta el senor Justo Arp.emona 1 procé-
dase, en is sesion ininediata, a nombrar at quo deba reemplazarlo."
M. Do is note senor José Maria Cortez, Ajonto principal do
bienes desarnortizados on el Estado do BoyacA, on is quo pide 80 10 eon-
cods licencia indofinida pars, separarse de an destino I so nombre at
individuo quo deba reomplazarlo. La siguiente proposicion, hecha pot .1
senor Salvador (Jarnacho Boldan, fué discutida I aprobads:
"Los Gobernadores do los Estados podrLn conceder liceacia al Ajeato
principal del Estado respective por nn término quo no secede do ties
mesas I notnbrar al quo deba reemplazarlo, dando cuenta a Ia Junta."
IV. Del memorial del presbitero Gregorio do Jesus Fonseca, on quo
solicits so Is inantenga an el derecho quo Is diô ntis resolucion del Cluas-
dano Presidents do Ta Union do ocupar,por razon do ofieio, Ia taos en
quo hol habits on calidad do capollan del monasterio do Santa moe1
resolucion quo declare quo no so Is podré perturbar on al tranquilo use &
posesion do tal can. La Junta resolvió, a propuceta del Ajente jeneral,
liecha en el informs, lo quo sigue:
"Estese a lo resuelto pot Ia Junta an an seaion del.6 do enerotltimo,
con motive do una solicitud quo on igual sontido quo Is presoute Ito at
osLor doctor Andrea Maria Gallo."
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Ademas, at senor Salvador Camacho RoMan hizo I la Junta aloptó
la signiente adicion:
"Dose cuents de ens resolucion al Cindadano Presidents, acompa-
nIndole on3inales los documentes relacionados con este asunto."
V. Del memorial documentadoque presents ci senor Mariano Tanco
pars pie Be declare si estI, o no, an at caso do quo so cumpla Ia estipulacion
contenida an el contrato do arrendamiento qua hizo 61 con elyresbItero
José Antonio Dolgadillo sobre Ia casa qua habits at primers. La ostipu-
Jacion consists an quo at presbltero Dolgadillo so comproinetió a pager at
senor Tanco Is sums do wit quinientes pesos, an quo as estimaban las
inejoras hechas por one a in can, si, por cusiquier acontecimiento, era
deatituido do la am I do )as tiendas, lutes do espuar at término do nuevo
silos quo debia durar at arrendainiento. El Presidents ordenô pun one
asunto an comWon al Procurador joneral.
VI. Do Ia comunicacion del Ajente jenoral on quo pregunta Si deben
soguiree pagandolos impuestos directos quo gravaban los bienes do manes
inuertas Isasta at 9 do setiembro pr6ximo pasado, o si dichos bienes des-
pass do sea focha, ostlu esentos do teds contribucion,como propiedades
nacionales. A propucata del senor Salvador Camacho Roidan so aprobé
10 algmente:
"Los bienes desamortizados, conio pertenecientes a Ia Hacienda do
la Union, no estin sujetos at paso do contribucionea decretadas 0 qite so
decreten por los Gobiernos municipales ode los Estados."
VU. Del memorial presentado por at senor Victor Touzet, natural do
Francis, an qua inanifiesta quo at ostinguido convento do is Candelaria Is
as dander do Pa suma do doscientos pesos, i pido, an consecuencia, Be le
mando pagar. El Presidents dispuso so pasara at Ajente jeneral, pars to
do an cargo.
YIn. Del informs del Ajente joneral, referonte a Is solicitud quo Ins
senores Mariano i Juan Izqrnordo liacen parsquo as lea subrogno an at
arrendamiento quo, Ins del 9 do setiembre, habia celebrado ci senor
Simon O'Leary COD lea nionjas del monasterlo do Santa Ines do eats ciudad,
acerca do la hacienda donominada "Lu Moqtjas." El senor Salvador
Camacho RoMan hizo Ia signiento proposicion, quo N6 aprobada:
"Como at Ajente jenoral do bienos desaniortizados (a cuyo cargo as
oncuentran los bionosquo portenecioron a los conventos existentes en at
Distrito federal) as at quo tieno facultad para Lacer at arrendamiento a
quo so roflero este memorial, p&ieseio para Jo do so cargo."
IX. Del informs del Ajonte principal do bienos desamortizados an
ci Estado del Tolima, referent.o a Ia solicitud quo hizo at senor Claudio
Ciavijo pars, quo so Is entregaran treinta I tres toros de Ii hacienda do
Luisa. El Presidents ordonb Be pasara at Procurador jeneral para quo
inforino I proponga an at asunto.
X. Do Is coinunicacion dirijidaal Ajente jenoral por at Ajente pnn.
cipal do biones desamortizados an at Estado do Boyacá, an Is, quo espono
log motives quo hicioron no recibir billows do Tesuroria al senor Antonio
Poorta en pago do réditos do tin principal portenocionte al coiejio do
BoyacA. A propuesta del senor Salvador Camacho lioldan, so rosoivió to
rigniente:
"La Junta Be dociara satisfecha con las esplicaciones quo contieno
esta comunicacion, i pars ovitar confusion on to sucesivo, resueivo quo los
réditos do principaies desatnortizados, puedan tainbien pagarse indiferen-
temonte an dinoro I on billeta do Tesoreria."
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11. Do In comunicacion del Ajente jenersi on quo do parte ala Junta
do haber dictado an Decreto, con fecha 3 del presents, pars Is creation
do on cuerpo do jendarmas quo estará al eerncio do Ia Ajenciajeneral.
Este cuerpo so compone do no cabo i dos individnos inas. La Junta aprobb
ci Decreto i as impuso de los nombramiontos hechos en an cumplimiento
per el mismo Ajente.
XII. Do Is cornunicacion del Ajente jcneral, en quo gvisa los uom-
bramientos hechos per el Ajente principal do bienes desanjortizados en ci
Eetado del Tolima pars Ajentes subalternos, administradores do los mis-
moo bienos. Estos notabramiontos son los quo so espresso acontinnacion:
Para el distrito do Apado, Magdalouo Chavarro.
Pars el distrito do Aipe, Nicolas Portela.
Pars ci distrito do Altamira, Benjamin Calderon.
Pan el distrito do Ambaleina, Ciriaco Garcia.
Pars 4 distrito do Caguan, Cárlos Pórez.
Pars ci distrito do Campo-alegre, Venancio Aza.
Pars ci distrito del Cérmen, Pedro Pabon.
• Para ci distrito do Carnicerias, Ramon Perdomo.
	
Para el distrito de Coollo, Lorenzo Olaya.	 i
Pars el distrito do Coyaiina, J. Antonio Castro.
Pars el distrit.o del Chaparral, Nicolas Rocha.
Tars ci distrito del Espinal, Maunci J. Monsalvo.
Pars el distrito do Elms, Antonio Calderon.
Pars ci distrito do Ganon, Ramon Calderon.
Pars ci distrito do Guadalupe, Sàntos Rodriguez.
Pan el distrito do Guagna, Crisóstomo Ramirez.
• Para ci distrito del Guarno, Claudio Clavijo.
Pars ci distrito do Gusyabal, Canoe Chavez.
	
Pars el distnito del Hate, Brijido Iniarte. 	 .
Para ci distrito do Hobo, Valentin Trujillo.
• Pam el diswito do Honda, Vidente Mufloz.
Pars el distnito do Ibagné, Nicolas Espinosa.
Pars ci distrito do Jagna, Joaquin Sanchez.
Pars el distrito del Jigante, Napoleon Borrero.
Pars ci distrito do Lends, Jos6 31. Larrota.
Para ci distrito de Móndez, Gonzalo Gamboa.
Pars ci distrito do Natagaima, Celestino Alvarez.
Pars ci distnito do Neiva, Telésforo Dussan.
Pars ci distrito do Ortega, Plorencio Duarte.
Pars ci distrito do Paicol, Pedro Sanchez.
Pars el diitrito do Piedras, Simon Martinez Troncoso.
Pan el distnito do Pita], Manuel Antonio Loon.
Pars ci distrito do Pitalito, Gregorio Calderon.
Para el distrito do Is Plata, Manuel Antonio Vega.
Para ci distrito do Punificacion, Sábas tlricoechea.
Para ci distrito del itetiro Elisoo Guzman.
Pars ci distrito do Santa tibrada, Silverio Plaza.
Pars ci distrito do Santa Rosa, Cirlos Caballero.
Pars ci distnito do Timaná, Cayetano Manes.
Pars ci discritu do Is Union Casimiro Bastes.
Pars el distrito del Valle, Valerie Bonilla.
Pars ci distrito do Villa-vieja, J. Ignacio Trujillo.
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Pars at diatHto Yaguaz*, Serafin (intlérrea
Pars .1 diatrito del Coleio do S. Simon delbagiié, Mannol Fern4ndez.
• KIlL Do. Is com pnioecicø del mierno Ajent.ojeneral an quo trascribo
MI izionzse desk per ci Ajente subalterno do Jos bienes quo pertenooierofl
,% Joe estsblecimientoe do instruccion pübliea do eats ciudad, relathvo a Is
snortuoria del señor ENcolistico Nieto. So wsndo archivar..
I.e levauté Is seal on.
•	 EL Presidente, JoIA Mszl* Róna Ghnmo.-
•	 l 8oataxio, JIqfaeZ Pérea	 .
CIRCULAR.
A. In Ajonta principalos do blenes dcusiuort1zades pIdIndoIn una nIacin
clnunflnuclada do Las que hallandose ubicados en mu. rnp.ctiva. Jarisdic.
elena, tengan a debnn tenor Admtnistrador especial, edyn nsldontia eta en
atroE.tats
TADO8 mcrpos DE COLOMBIA. —EL MENTE JENERAL DE BlEXES
DAMORTIZAD05.-1iUMERO i:
Al seftor Ajente principal dcl Eatado Soberano do.......
No bshiénd.ose dodo curnplizniento haMs Is fecha.por los Preeldentea,
Gobornadores o Jefes Superioree de Jos Estadas, a lo prevonido pot el
articulo 27 dot Reglamonto pars el Berviclo do is admhnstracion I COntar
bilidad de ice bieueu do msnos muertas, tampoco he side posible a oats
.A.jenoia cumplir por an parte con el encargo quo an el mismo articulo as
10 base, do "earaccar do los invontarios los bienes quo deben inscribirso
an olrejistzo do cads uno.de
 Joe Ajentes subalternos, i pasarles apia del
estracto per conducto del Ajente principal reapectivo;" naciendo do oath
mil tropiezoe en is inarcha do tan importsntes rojiatros. Pars alianar
diftcultsdes I suplir an cuanto sea, posible las operacionea quo debieroa
ejocutarso pot eats Ajencia on cumplimiento del citado articulo 27, a
Aidiapeneable quo U. as sirva format una relacion circunetanciada de
todos los bienes tie msnotrnuertae, quo, estando ubicados on see Estado,
pertenezean a estabecimientos, con'ventos, monasterios, &., quo so hallen
fliers do éI, I tengan o deban toner Ajentes administradores especiales, I
paeans a oats Ajencia an tiempo hábil, si lucre posible.
Sal como cads Ajente subalt'no do distrito dabs former un rejistro
do todos los bienes do nianos niuertas ubicados an el mismo distrito, con-
forma s-Isa indioscionea coutenidas 011 01 artloulo 28 del Reglaniento, ad
inismo debe formar el do en respective administraciop cads uno do Joe
Ajeut.es nornbrados para los biones do las corporacionos, comunidadea
relijiocas, it' &.: acertada disposicion quo In Junta Suprema he acer-
dade con Is mira do reunir an un solo cuerpo, todos los bienes, derechos I
aecionea portenecientea a on mismo instituto, i fa.cilitar Is formacion do
los cuadros quo ban do tenerso a Ia vista pars is liquidacion do sus capi
tales, I do 158 rentas viseras I perpetuas quo laabráde rocoflocer el Go-
bierno on virtud del J)ecreto de-dBsamort.izacion. I pars que.eetos Ajentes
sepeciales puedan inscribir an Bus rejistros Jos bienes ubicados a gran
diatangia 48 so residencia, es menester quo scan ausiliados pot lea eabal-
ternos de toe distnitos do Is itbicacion i sus reepectivos prrncipoles, con
todos lee pormenores quo puedan adquirir sobre linderos do las Incas,
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enunioracion I deecripcion do toe blouse muebles I semovientee quo tengan
anezos, noticia dot contrato doarrendaniiento vijente, o del producto
med io del dltkno quinquoulo, at dicha fines bubioro estado en adminia-
tracion, I, oujeneral, con todns aquellos dates quo hayan do satisikeer In
exijencias dcl articulo 28 del Reglamento; puce si es cierto pie Is mayor
parts do silos deben conslar en docutnentos piblicos, enyos testimonies
lisa do oncoutrarso en Joe archives do ]as rospectivas entidados, tambien
to so quo con frocuencia no so puede der con tales ducumentos, iii con las
matrites do las escrituras, debido a an falta orijinaria o primitive, o a Is
main to do alganos do lee individuos antiguos ajontes do ease corporaclo-
neg, quo, so pretesto do favorecer Ice intereses do silas, esplotan en an
M
vocho is pérdida do too titulos do propiedad. Si estee no pudieren
lame, os nocesarlo crest todos ice dates del rojistro; coos quo, en gnu
parts, no puedo hacerse ohio per at Ajonto do is ubicacion do Ia fines quo
Be fljiBtM.
Me he tornado Is libertad do hacer a U. In esplicacion quo precede,
pars quo penetr*ndoso bien do Is naturaloza e importancia do is relacion
quo so Is pido, instruya convenienteinento a sue ajontes, a fin do quo it
pasen Joe elemoutos do dicha rolacion, tan completes come sea posible.
Supongo qne U. habitS dictado todas las providencias conducentes a
ocupar pur cuenta do Is Nacion, I a quo so administren con ol celo i hon-
rsdez debidos, los bionca a quo so roflero esta circular, entre tell so
oncuentran fincas valiosas i quo nocesitan do mm vijilancia constants i
active. Si U. hubiere hecho ys lot nombramiontos do toe individuce quo
then adutinistrar tales bionce, amass uotithmrles quo deben entenderse
directarnonte con too Ajontes nombrados pars Jon do ]as corporacionee o
entidados respectivas, a Joe cuales deben dar razou de tots BUS opei*ciO-
net administrativas, i rendir mensualuiente Is clients do productos i gaatoe,
quo proviono el Reglamento.
Los Ajentea subalternos do eats cindad nocesitan urjonteinente do
ponerso on relacion directs con Jos individuos quo so haysn noinbradc en
see Eatado pars Is adniinistracion do los blouse aituados en 61, quo con es-
rudan a ins respectivas administraciones, i as agnarda do Is actividad do
quo dictarS inmediatatnonto todas lam órdeues del cas°.
Nnotso GONZALFZ.
CIRCULAR
Also A$sate. prl act pain 4. bless. &na.rUnd.s, sabre billets. 4. T.nnrl..
!BTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. —EL AJENTE JENtRAL DR LOS BIFSES
DAMOILTIZADOS. -NO MERO  t
Al senor Ajenit priucipal del Estado Soberano do........
Frecnenternonte hogan avisos a eats Ajoncia, sabre is corrupteta quo
hall algiuioe Ajeiitos subaltornotdo bienes desamortisadee,
setableciendo condiciones deprosivas del crédito do lot bihietea do Tesoro-
As on Los contratos do arrendanilento quo celebran; icon tal motivodinjo
a U. Is prosento note, haciSndolo ins signiontes advertencias,queso aervirA
U. hacor trascendontalos a todos Ice Ajontes do all 	 i, per
niedlo del psriódico oficial do see Eatado, a too vecinos do 61:
1. Tots has tenths procedentes do bienee desamortizados, seen anon-
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damientos do fincas, seen réditos do tenses, ban sido destinadas per resolu-
clones espresso del (jobierno nacional, a former paste del kbndo do aznor
tizacion seAalado a Joe billetee do Tesororfa; no pudiondo, an consecuoncia,
imponorso a los arrendatarios i censatarios condicion alguna qno tienda a
establecer dilorencia entree! dinero sonante I dichos bliletes;
2.' Los Ajentes do bienos desarnortizadoe, como empleados del
Gobierno national, tienen Is obligation estricta do cooperar o sostenor el
crédilo do dicho GQbienlo; i ftltan a ens deberes, no solo como emplesdos
pIblicos, sinotainbien come hombres honrados, cuando an .1 desempe10
do sue funciones administrasivas establecen condiciones quo tiendan a
disminuir el crédito do Its billetee do Tesorerla, quo son signos represen-
tatives dot del Gobiorno do Is Macion;
3.6
 El Ajoute jeneral cunipliri severamente con on dober do invijilar
ol puntual cumpiliniento do lee órdenes del Gobierno sobro et particular;
procediendo sin contemplacion contra loo Ajentee quo las contravengan, I
contando al efocto, con is asistencia eficaz do U.; do Is, cual no as penal-
tido dudar, atendida Is notoriedad do su patriotismo I honradez.
Ademas do los motives quo, an todo tiompo i on tot circunstancia,
exijen do Joe eniploadoe do manejo usia pureza intacliable, hal otros an la
actualidad, I particularmonto on lo quo as refiero a Joe bienos desaniorti-
zados, quo U. no puede desconocer, I quo no doben perderso do vista,
pars oxijir quo los empleados del ramo vayan haste Is numiedad an mate-
us do bonrades, i pars procedor euérjicamento contra Joe especuladores
on lee Ajencias subalterniss do estos bienea.
Aguardo quo U. dé esacto cumplimiento al contonido do esta 'iota
an laparte quo to corresponds, I quo cnidará do evitar todo abuso.
BogotI, abril 30 do 1862.
Niaciso Gouzis
S}BION DEL 6 DE MAYO.
Presentes Joe seflores: Secretarlo do lo Interior, Seeretario do Ha-
cienda, Procursdor jonoral, Tesorero joneral Juan do Dice Munoz, Salva-
dor Camacho Roldan i Director do Ia ContaLilidad jonoral.
Anseutes Los senores: con oscusa, el Director el Crédito national I
Sass Maria Ilricoecboa; sin escusa, Agustin Carrizosa.
1.0 Be leyô I aprobô el acts do Ia sesion anterior.
t° El Secrotario dió cuonta:
L Del memorial presontado pore! sfibd.to do on Majeetad Británica,
CArlos Bonitto, on quo pido so Is restitnya el dorecho quo tieno al pnento
del Quail, on virtud del privilejio quo so le concedió pars cobrar cierta
cantidad como pontasgo; derecho do quo as to ha privado per al. Prefecto
do Honda. El poticionario afirnia no saber a punto fijo an qué as funda el
Prefecto pars disponer do en derecho, porqno ni sun siquiora so ha deals-
rado quo es on ejocucion dot Decroto do 9 do sotiombre sobro dosamorti-
sacion, I oxije,pars ovitar tot dada, silo as resuolva par La Junta qua
no ha habido facultad pars ello, on virtud do tat Docreto, quo as to
dovuolva on prqpiodad I tambien los productos del puente deeds el S do
noviombre. Ia Junta, visto el inforuso del seflor Sàbas Maria Uricoeehoa,
adopt6 Ia proposition hocha per 41:
"Declirase comprondido el puento do! Quail an Is eecepcion conte.
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nida on Is parts final dot arlictilo 4, del Decreto do 9 do stiombre sobrn
doeamortizacion do bienes do manes muertas. Comuniquese eats roeolucion
a Is autoridad respectiva pan quo as dosembargue."	 1-
PublfQuonso los docuznentoe.
H. Del memorial documeutado quo elan a Is Junta ci senor C1'1O
CIav'ijo, pidiendo as Is manden eutregar treinta i tree toços ue asegurs)iabor dodo al senor Luis Sarruiento, curs del (ivamo, i quo .recibibsets on
pago do SUB servicios. La Junta, Icicle at informs del Procurador jeneral
do bienes desamortizadee an at Estado do! Tolima, resoivió to propuesteo
pot oste funcionarlo, a saber:
"No habiondo probado el senor C)lavijo quo es dueflo de Las roses
cnya entrega pide, resnélvesa negativamente an solioitucL"
HL Del memorial documentado quo presents.l senor doctor José
Zapata on quo pido as Is mando pagar is pension do quince pesos quo, pot
ministerlo do is let do 6 do abril de1844, so Ip concedió do J s fondos dej
Hospital do caridad. El Tesorero jewel hizo Is siguiente proposicion quo
fuéaprobada;
"B.ecouóceeo al poticionatio Is justicia di an reelawo porn no ore-
yendo Ia Junta quo a ells, corresponds decidir an el asunto, pésense Joe
documentos I Is solicitud do! doctor Zapata al Gobernado; del Distrito
federal pars quo, si Ic cree arreglado, ordepa ci pago do la pension, aIec
taudo lea rentas del Hospital do caridad."
IV. Do Ia solicitud del senor Manuel Marcelino Naez, an quo p14s
no as proceda *1 remote do Is cuss porteneciente a! Qolejio do Bolivar quo
61 tiene on arrendamionto, site is ciudad do Cartajena, .hsetasue so
completen los cuatro anos quo debt darer on arrendamiento. El t'roca-
rador jeneral, a quien so yasô outs sobcitud an comishm, propuso en an
informs i la Junta aprobo is siguiente resolution:
"El arrendamiento do Is cuss do qua trots, is solicitud, conclnye con
el aflo an curso, sin perjuicio do qua ci peticionario, entendléndose con el
Ajonte subaiterno respqctivd, pueda contratar un nuevo arreudaniiento;
quo no podré embarazar, Ilegado el easo, Is vents do is can."
V. Do Ia cotnunicacion del señor Ajente principal do bienes desamor
tigades an el Estado del Tolima an qyio haco Is consatta signioute:
"Eutre los bienes del Estado, ligate, an solo uaios pocos distritce I
eegun Ice datos positivos quo he.podido proporcionarme, nit Ibudo do
bast.ante consideracion, i que b constituyen sumas an dinero quo S
iglesias I municipatidades a quo pertanecian, impusieron a premio con
I 
lazos mui largos, pues loo hal do cinco. I nueve floe, &.&,&,' I tambien
rndefinidoe. Estos principales, quo satin distribuidos an wuliátud do per-
sonas I algnuos. de elks acne no miii bien asegurados, solo ganan on a
mayor parteel interes del 5 por 100 anual i algunos ci 6, siondo mu-i tunis
Joe quo estSn colocados a nix premio mu subido. Como ci Gobienio race-
noco sobre todos iou biones do manos muortes el B .por 100 anual I titus
edemas quo pagar na tren do empleados pars In admiuistraciou I rocwi
dacion do altos,, results quo an Ins prinoipales do quo me ocupo, tieno us
pérdida positiva i do alguna signification, quo será tanto mayor cuanto
mae largo sea el plazo senalado pars su pago. Eats pérdida as ovits con
una disposicion idéntica a is del articulo 8.° del Decreto ejecutivo do 9
do setiembro ültirno, sobre desamortizacion do toe bionee do manes muer- -
Ma, respecto do las linens rüsticas I urbanas quo as ballaban arrendadas
4irtamente por las corporaeioncs a quo pertanocian, rosoirléndose, an
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ponsecuencia, qneól plazo pars el page do lee cspitaleo o cantidadee do
.quo quoda hecbamegcton,se oumple al eapirar el aMo qua estaba corriende
al tiernpo do Ia adjudicadon do los bienes do inunos aruertas a is Nacion.
.Quith tens conveniente hacer ostensive cots xesolucion a los capitales o
fundaciones quo so bailen on idéntico case. El Procurador jeneral hizo is
siguiente proposicion que fué aprobada:
"Soheftese do! Cindadano Presidents do los Estados Unidos do Cot
lembia Ia signiente declaratonia:
"El plazo pars el page do los capitales pertenecientes a bienee des-
amortizades I quo en La actualidad so kaRen colocados a intense, as
reputa tenninado con ci aflo on curio del coutnato."
Vt Do Is comunicaeion do! Ajente jenemi dirijida at Secretario do
Is Junta, en la.que manifiesta la pretension tie algunesAjOntes subalter,
BOB a quo so i4 abone el gasto del local parasu ideapacho, mnndándoee
para ella, on quo Is deneminacion " gaetoe do 4$cirw" quo esprosa el ard-
culo 21 del Reglamonto, comprende tal auto. La Junta aprobó Is propo-
eieion aue .1 inenciotado Ajente jeneral hace ensu comunicacien, a saber:
"Los gastos do oficina do quo habla ci articulo $1 del. Reglarnento
pars el servicio I coutabilidad do is administraciai do lee bienes do mauoe
innertas, no coinpronden sine los do eacnitoriopropiatneote diekos."(Jon lo coal as lcvantó Is, sesion.
El Presidente, JosE Mali R&Aa G&u&wo.
El Secrotanio, Raftzet Férea.
SEION DEL 14 DE MAYO.
Presentee los señores: Secretaric de lo lnterit,r, Secretanlo do Hacien-
da; Procurador jeneral, Director del Crédito national, Juan do Dios
Munoz, Salvador C)amacho RoMan, Sábas Maria Unicoochea i Director do
is Contabilidad jeneral.
Ansentes los sefloros: Tesorero jeneral, con esSea; Administradorde
Is Casa de rnoncda I Agustin Carnizosa, sin OSCUSS;
1.0 Be le$ i aprobé ci acta do Ia sesion anterior.
2.° El Proenrador jeneral hizo La siguiento proposicion, quo fué
aprobada:
"Habiéndoso supriinido el dcstino do Sub-eecretanio do Hacienda, i
estaudo hoi refundiclo ci destine de .Jefe do Ia seccion adzninistrativa con
el do Director do Is (Jontabilidad jeneral, is Junta resuelve: miéntnas
pennanezcan rofundidos los destinos do Jefe do Is seecion administrativa
i Director tie is Contabilidad jeneral, In Junta secomçone do once miom-
bros, I por consiguiente seis bacon mayorf a absoluta.'
30 El seftor Salvador Camacho Iltoldan htzo; I Is Junta aprobó Ignal-
monte Is siguiento proposicion:
"Las sesiones ordinarias do In Junta Suprema del (Jrédito nacional,
tendrán lugar los elbados a las once del dia."
4.0
 Et Secretario diÔ cuenta:
I. De dos decretos del Ajente jeneral de bienes desamortizados: el
primero "creando on Ajente administrador especial do is hacienda del
"Tigre," ubicada en el Estado Soberano del Tolima," I ci segundo comple-
mentande el anterior. Be mandaron pwar ámbos decretos a one cOinision.
IL Dc Is cornunicacion del znismo Ajonte JoneS, a la quo acorn-
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pans nus coleccion do Ins disposiciones quo arreglan is conlabilidad do
bienes deesmortizados, dictadas pot 41 mismo. Be mandó pant diOIS
coleccion at Director do Ia Contabilidad jeneral pars on exImen.
Do Is comunicacion del niismo Ajente, a Is quo a4junts en copia otra
comunicacion del Ajento principal del Eatado de BoyacL. Una I out
comunicacion so teheran a la 'yenta do cionto ochenta z doe roses hocha
per el Ajente especial do biones desamortizados en Casanars, senor
Emitiano Escovar. So aprobó Ia signionte proposicion presentada pot .1
.Ajente jeneral:
"Aprnébase Is cuenta do vents quo remite el senor Ajentoprincipal
del Estado Soberano do BoyacI, referents a las ciento ochenta i dos resee
desamortizadas quo hizo estraer del Departamento do Casanare, pot medio
del senor Etniliano Escovar, I quo fueron vendidas al seflpr Justo Eéyea
en cantidad do mil tresciontos cincuenta i dos pesos o&euta centavos
(1,852-80) en diciembre áltimo. En lo sucesivo no podrá prescindirse do
Is formalidad del tomato en cases seinojantos."
IV. Del memorial quo oleva a la Junta et preebitoro Fernando Tón'es,
pars reclamar is devoluciori do cierta some pie, per réditce anteriores al
9 do setiombro ültimo, ha cobrado el Ajente subaltorno do biones desamor
tirades dot barrio do Ins Niéves, sums procedento do Joe bienes quo ports-
necieron a la cofradla do la Veracruz. La Junta aprobb is proposicion
presentada per ci Ajento on en informs, a saber:
"No habiendo acted itado el preebitero Fernando Tense quo es el
apoderado legal de Is cot, adia do la Veracruz, Is Junta no puedo seceder
a so solicitud."
V. Del memorial documontado quo presents el senor Victor Touzet,
Ma
trail so Is mande pager ciorta sums do peace por screencia soya
contra el estingnido convento do is Candolaria. El Ajento joneS, on an
informs sobre ci asunto, prosenté las doe aiguientes proposiciones, quo
moron aprobadas:
11 1.' Llbrese órden do pago, pot Is Secretarta do Hacienda, a favor
del senor Victor Touzet, pot Is sums do $ 200 quo Is dobia el conveuto
do agustinos descaizos . 0 esta ciudad, do suoldos dovengados one! respoc-
tivoDolejio, coma profosor quo fué dicho senor on 41 pars la ensezansa
del idioms trances; i
"Q •a Ténganse lea documentos en quo el señor Touzet apoys an
solicited, a disposicion del Ajoute subaltorno correapondiante, pars Ic
do an cargo."
VL bet informs del Ajente jeneral, relativo a Is solicitud quo hizo
el. senor Tomas Fernández do Cbrdova, pars ?OO so Is exonerara do Is
obligacion do parr los alquiltes do una cast hi Procuradorjenoral bizo
119 Junta aprobo Is siguiouto propoeiciou:
"Vuelva Is solicitud at senor Ajento jeneral pars quo bags averiguar
Si on ofecto el senor Tomas Córdova es sub-arrendatarlo, i quMu 06 el
verdadero arrendstsrio."
5, o
 El Directorjoneral hizo Is signiente proposicion, quo fué aprobads:
" Fijaso is some do $80 pesos mensualea pars gatos del culto en Is
iglesia do San Francisco; do osta sums so harin tambien los gastos del
relojoro do Is misma igiesia."
Con lo coal as levauté Ia sesion.
El Presidents, Jost MARIA R&sa Gsaamo,.
El Secretario, Rafo4 Fern.
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SION DEL 17 DE MAYO.
Presentes Ins señores: Secretariode to Interior, Secretario do Hacien-
da, Procuradorjonerai, Director del Orédito national, Tesorerojoneral,
Juan do Dice Munoz, Salvador Camacho Roldan i Director do Is Gontabi-
lidsi jenoral.
Aneentes Los señores: Sábas IL tJricoecbea, con escusa; Adminia-
trader do is Cass do moueds I Agustin Carrizosa, sin escusa.
1.0
 So leyó I aprobé el acts do to sesion anterior.
t° La Junta aprobó la signiente proposicion:
"Pnvénge at senor Ajente do too bienes dosaunortizados do Is
Catedral quo arreglo do nuovo con ci senor Mouton Quijano ci arrends-
iniento do Is taos en quo eats senor habits I at do las tiendas anoxas, per
an valor efectavo."
3.0
 El Secretarlo diô cuonta:
L Do Las propuestas do arrendainiento do la hacienda del Tigre, quo
hate a is Junta el tenor Medardo Rivas, ofreciondo Is mama do ocho mil
pesos do coutado, pot doe snotdo arriondo, adelantados, si so acepta Is
combination quo propondré at funeionario encargado do perfecoiouar 01
contrato.
El Director del Crédito national bizo Ia siguiento proposicion:
"Sáqnese a licitacion páblica is hacienda del Tigre, per el térinino
do quince dias, t.eniéndose presents Is propuesta do arrendamiouto quo
lines 
at 
senor Rivet I esoeptnmnciee ci ganado viejo quo exists en dicha
hacienda."
Estmndose discutiendo Is anterior propo&cion, .1 senor Salvador
Camacho RoMan hizo esta otra:
"Pasen ci senor Ajentejoneral do bienes dosamortizados las propues-
tea del senor Medardo -Rivet pars quo, teniéndolaa an cuenta, proceda RI
arrendamiengo do Ia hacienda del Tigre per el término its cuatro aflos,
previa licitacion piblica, quo no podrá bajar do treinta diet I con todas
las demas formalidadea ' condiciones quo dicho senor Ajente crea
Despues do haberso discutido ests proposicion, el Secretario do lo
Interior hizo Issiguiente:
"Pasen at senor Ajente joneS do bienes desamortizados lee pro.
puestas del senor Medardo Rivas pars quo proceda a! arrondainiento do Is
hacienda del Tigre, per ci término quo falta pars haceree el remote do
oils, conforme a las disposiciones que rijen on Is wisteria, previa licitacion
póblica per freints dies, i sin quo pueda admitirse propuesta per ménos
do ocho mil pesos annalee, I siendo obligation del arrondatarior
adelantado el valor do doe snot El señor Ajente jeneral exijir4 todas as
domes coudiciones quo eros indispensablet"
Deep uee do una detenida discusion ci Tesorero jeneral modiflc& en
estee términos:
"Paseii al senor Ajente jeneral laspropuestas dot señor Medardo
Rivas pars quo proceda al arrendamiento de Ia hacienda del Tigre por el
término do doe afios prorogables pr otros doe, previa licitacion pãblica,
per treinta dMs. El senor Ajente jeneral exijiré por to ménos el valor do
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tin sf0 do arrendamiento adeiantado I an dinero sonantej I lea denisE
tondiciones quo erea indispensables."
En tales términ .qnedó sprobada.
II. Do Is note del sefior Secretarlo jeneral del Estado do Bolivar,
dirijida at Presidents, pars dare parts de haber recibido las letras I tItulci
do penhiones do los indiriduos gee siguen: Coronel Francisco B. Adánagaj
Toniente .coronel: Ramon Antigliedad, babel Mendosa do Brun, Maria
Dolores Legulna4 Manuel, Teodoto i hiS UriuchurtA. Irapuesta Is Juntaq
o mandá archivar.
ifi. Do Is comunicacion del Ajente jeueral 1 dirijida at Secretario,
con el objeto do hacer a Is Junta algunas reflexionesrelativas at rejiatro
quo do los bienes desatnortiados dabs formarse, i a lao medidas quo es
preciso adoptar pars veneer los obetáculoo quo impidea qosel tat rojistro
quedo tan perfectocomo conviene. La Junta dispuso I aprbá las medides
propuestas pot ci Ajonto en an comunicacion, a saber:
"Oonfiérense at Ajonte jeneral lea siguientes aUtoriZaCiQfles
"1.' Pars contratar doe escribientes, que bajo La diretcion i
sabilidad del Anotador do hipotecas i rejistrador do instrumouWs pábhcos,
lonnen one relation do todos lea quo as reüeren a blouse deesmortitados
0 s hallen rejistrados dn lea wotocolcs do en oflcinaj deeds is fun
do eats bests ci Dde setiembre áliiino, pudiendo diaponer pars sate
do Is soma do ciao pea
2.' Pars der tins gratificacion do uno a diez pesos pot cads esonturs
(sin incluir ci costo do Is copia) pie so presoñto en ia Ajencia 1onenl,
estabieclendo ci derecho claw e incontestable do la Nacion a algun
bien ocuito.
&' Pars dar ins gratification do veinte centavos a on peso por ads
escnitura referente a bienes conocidos, con tat quo esta no so issUe en
poder del Ajento correepoudionte por ignorarse on paradero I quo so pro-
sente en Is Ajencia jeneral.
Ademas, eS ordenb per Ia Juntaquo oi Ajento jéneral incinyora todos
estee gastos en on coonta oornpmbándolos dobidatuente I quo no proceda
£ dar gratifieacion'alguna haMs no obtenor too estados quo ha pedido sloe
Ajentee subalternes del Distrito federal, per en ciroui ntnero 8 do 9
Q corriente met
IV. Del informs del Ajente jenoral, referents a is solicituddal
rondo padre fral Ramon Uranados, capeUan do is igiesla do agostinOs
descaizos, en quo pide Is sums do ciento treints pesos pars con oils dar
curaplimiento on sate silo a Is fundacion do to senora Azjoles Plait Be
aprobó is proposiolon hecha per el Ajonte en so inferthb:
64 Fs 6Mon do page a favot del capellan do is iglesia de egusta-
nos descaizoo do eats ciudad per is sums do ciento treiata pesos, quo pide
pars dar curnplhniento a Is fundacion do is senora Maria do los Anjeles
Plaza, on at presento aio."
V. Deirnemorisi doenmontado quo presontan los senores José Mazis
Ghmez Bestrepo i Jesus M. Guti6rrez, pan quo so lee miatenga an at
oontrato do arrendatniento do an alinscen, quo celobraron con el proonra-
don del convento do predicadores. La Junta adoptô to propuSo pot ci
Ajontejeneral fl Sn informs, a saber:
"Elarticulo 8., del Decreto sobre deeamortizaoion do bionea do ms-
nos nmertas, declara terminados tote Joe contratce do arrondamiento
referentea a estos bienci, a is conclusion del silo dot oontrato quo oorth
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enando so publicé dicho Decroto. La Junta no puede an consecuencia
seceder a Is presents solicitud."
I Be lovsntó Is sesion.
El Presidents, Jost M*p.Is Róms Gsamo,
El Secretarlo, Rqfaet Pint.
SESION DEL 24 BE MAYO.
Presentee lost sefiores: Secretsrio do lo Interior, Secretario do Ha.'
tieda, Procarador jeneral, Director dot Crédito nacional, SLbS Maria
lJricoechea, Salvador Camacho Roldar4 Juan do Dios Munoz I Director,
do Is Contabilidad jeneral.
Ansente&: con eecusa, at Tesororb jenerat; i Bin escusa, ci Adminiwm
trador do is Casa do moneda I at senor Agustin (Jarrizosa.
1.0 Be leyói sprobó at acts do Is sesion anterior.
2.0
 El Socretario dió cuenta:
L Do Ia solicitud quo haco at senor Fruto VMez pars quo so is sos
Mngs at arrendamiento quo hizo de is hacienda do "Hato-grande," sits
an Chiquinquiré I qua pertenecib a los padres do Santo Domingo do eats
ciudad. Eats solicitud habia pasado an cornision al senor Salvador Cams-
Cho RoMan, quien, fijb is signiente proposicion quo faé aprobada:
"Paso esbe-negoeio i todos lot denim quo hays pendientes acerca
do tuejoS ien .fincas do nianos muertas hechas per los arrendatarios, a
tins comision p&ra quo prosente on proyecto do reoolucion quocomprenda
todos los casos queen eats materia do mejoras puedan ocurrir."
IL Do is eolicitnd quo eleva Juan Arciniégae, vocino del Retire on
.1 Departameuto de N.h-a, pars quo as to reconozca I mande pagaruna
sums do pesos quo Is adoudais iglesia dot Distrito parroquial el tiri4
come eacarpdo que fué do Is construocion do Is iglosia, segun sparece do
las clentas i do otros documenter quo at efecto presents. El senor SIbaa
Maria Uricoochea hizo is elguiente projosicio rn quo tambion fué sprobada:
"Ordénese per is Seoretarla do Hacienda at pago de Is sums do
ciento ocheota i ocho pesos, ochenta centavos qua se adoada at senor Juan
Arciniégss, segtn las cuentas do Is construccion do Ia iglesia del Eetiro1
Fete pago so hará a cargo do too bienes do diets iglesia. P*sonse lea docu-
inentos al Ajente jeneral pars quo ordene Is inscripcion."
M. Do 
Is 
solicitod quo haco el senor Manuel Ignacio Narváez part
qua its Is mande cubrir una screencia quo tiene contra los bienes quo
pertonecieron at estinguido monaaorio de Is Concepcion do eats ciudad.
El senor Sábss Maria Uricoechea, a quien as paa& sate asunto an coniWon,
kiso Is siguiente pmposicion quo Lao aprobada:
"LIbmee par 1 Secretarla do Hacienda 6rden do page a favor del
softer Mantel Ignaclo Narflez per Is sums do doocientos cuarenta i nn
pesos quo seth a csro de Joe blouse desamortizadoa quo pertonecloron at
estinguido moneeteno do Ia Concepcion. Los documenter comprobsntes
as pesarM at Ajente especial."
IV. Del informs presentado per at senor Salvador CamachoRoldan
relativo a too hates do Casanare. Leido, so mandó archivar junto con los
documentos quo a eats asunto hacen referenda.
Y. Dots comunicacion dirijida at Presidents por el Ajonte principal
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do too bienos desamortitados on el Estado Soberano del Magdalena, senor
Vicente Nognora Maza, on La quo avisa haberse posesionado do an destino.
Be mandá archivar.
VI. De doe presnpuestos pars gastos del culto, one do is igleala dot
Hobo i otro do Is do Natagaima. Ambos so mandaron pasar an comWon
at Proco radar jeueral.
3.9 Be discntiô I aprobá In siguisute jroposicion:
"Orncédese licencia a Sthas Maria Uricoechea pars separam del
destino do tniembro do Ia Junta, por todo ci tiempo quo esturiereansonto
del Distrito federal."
4.0 Continuô el Secretario dando cuenta:
VII. Do Is comunicacion del Secrotario do Hacienda del Estado
Soberano do Boyacá on Is quo dii aviso do haber jirado per Is sums do
mll dosciontos pesos contra Is Ajencua joneral do biwrns dosaniortitados.
EstA sums, is adendaban las comnnidades do Santo Domingo i Santa
Clara do Is ciudad do Tuna at Estado, I fué anandada pagar en otis
ocasion por resolution de Is Junta. Be mandá pasar at Ajente joneral
Pam Is inscripcion correspondiente en el pasivo.
VUL Do Is comnuicacion quo dirijo & Presidents do is Junta oP
softer .Alejandro (ómez Sántns, con el objet.a do avisar quo ha tornado
p060sion dot destino do Ajento principal do biones dooamortizadoo en el
Eøtado do Santander. Be mandá archivar.
IX. Do Ia comnuicacion quo dirijo el Ajento joueral do bienes
desamortizados at Seeretarlo do Is Junta, en Ia coal comunicacion dii
uenta do otra quo dirijió a los padres dol convento do Santo Domingo,
invitándolos a quo elovasen un memorial a la Junta Supreina an quo
manifestasen hallarso dispuestos a rocibir Is renta vitalicia quo lea cones-
pondieso. Los espresados padres coutnt.aron doneglaidose a elonr el
memorial. Be maudó pasar eato asuuto on eomipioa at Socretailo do
lhcieoda.
X. Do ]a lists do titulos do pensiones civiles I militares quo presents
dsenor Secretarlo do Hacienda. Be aprobé lasigniente ropooicion:
•	 Ténganse per calificados Joe titulos do pensiones civiles I militares,
coinparadoo I conforines con La lists a quo as ha dado totters."
(Jon to coal so lovantó Is sesion.
El Presidonte, Josh M. Bans Gnamo.
•	 El Secretarlo, Jkfaet Féna.
S1BION DEL Si DE MAYO.
Presentes Ice senores: Secrotarlo de to Jnterior,.Frooursdor jeneral,
$ecrotario do Hacienda, Director dot Crédito national, A.dmiuistrador do
Is, Coos do anonoda, Salvador Camacho Roldan i Juan do Dice Manes.
Ansentes: con escusa, at senor Director do Is Contabilidad jenoral;
i sin ella los senores: Tosorero jeneral i Agustin Carrizosa. El senor Pro-
sidente abrió Is sesion I designb pars bacer las votes do Secretarie a! seflor
Frocurador joneral, per ausencia del Secretarlo.
Be dió cuenta:
Del proyocto do resolucion presentado pm el softer Ajentejeneral,
sobro ostablecimionto do on periódico para at sornoto do laJuntaSuprema.
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Be discutioron mm .a uno I so sprobaron igualmente los ocho articulos
signientes:
1.0 "Oróase un panódico pars el 8ervicio especial do eats corporation,
con el norubro do "Boletin del Orédito nacioniL"
2.° Dieho peri6dico ten" on is parts impress Ia mitad do las
dunensioaes del "Itojistro Oftoial ;" I so pnblicar& el 15 1 el 6ltiino de
cads moo, a no ser quo is abundancia As materiales orija quo is publics-
mon as hags. mass menudo.
8.0
 En el Boletin as insertarSn los actos do sets corporacion, todos
los deans documentos cuya publicacion so ordene por ella, I las pious
quo remits a La redaction con eats objeto el Ajento jenoral do bienes
deesmortizados.
4o La edioiou do cads námero conetaré do tail ejemplares, iso renu-
tire two a cads uno do los Ajentes do bienes desainortizados, a cads
(Iobernador, Presidents  Jefo superior dot Estado i a cads nut do las
oficinas del Gobiorno nacional a qua sea conveniente remitirlo.
ojomplaree sobrantea as teudrin a disposition do Is Junta on el archwo
do an Secrotarl a.
5•o Is sass ys publicadas on el "itejietro Oficial" so ineertarma on
el "Bolotin," do mode quo Ibrmoa los prhnoros nimoros do este periôdico.
&° Do cads dies ntmoroe del "Boletia" as formaráunasérie,als
otial as anadiri an Indies anailtico quo facifito Is consults do los puntos
an elks contenides.
7.° La direccion del "Boletin" estará a cargo del Ajonte jonoral do
blouse deeaznortizados, i pars on publication s&hará al confrato corns-
pondietite per el Director del Crédito national, eoutetiéndolo a Is aproba-
don do cots cuerpo, sin Is enal no podrA Ilevane a efecto.
8.° Los gados ¶ue %causo el "Boletin" as pagarin pot el. Tesoro do
Is caja do amortizwon, inedianto 6rdon do page espodida pot el Presi-
dents do is Junta."
Del informo del senor Ajente jeneral relativo a Is, polemics quo ha
soetenido con el senor Nolario 1.° del Distrito federal, sobro el.deber quo
sobs impuesto a ice Notaries do hacer tins relation assets do todas its
escrituras quo ettdn vijentea en las quo so establezca un cease an favor do
manes muertas.
Del informs del mismo senor Ajonte joneral, relativo a Is soUcitud
del padre Ignacio lAgos, sobre quo so Is pensle rents viajera. Xi informs
termina con is eiguiente proposicion; "Viniendo desposeida do compro-
bantes Is solicitud dot It P. fral Ignacio lAgos, La Junta no puede soot-
dare la rents viajera quo solicits.'
Bespecto a is comunicacion, nümero 8, del senor Secretanlo do lo
Interior, I& Junta dispone quo as tenga presents pars cuando los padres
do.enyo soanetimionto sods cnentaon ella,
 eleven susaolicitndespidiendo
Is rents viajora a quo tionon doretho. En lo sucosivo no so acordaré rents
viajera aningtjn relijioso con derocho a ella, aino medianto aolicitnd do
interesado, scompanando:
1.0 Cortificado do supervivencia I comprobantes anténticce do no
habor renunciado a la tida moniatica:
2.0
 Coinprobante do Ia fecha do an profesion rolijiosa; I
3° Oomprobante do haber reconocido eaplicitarnonto el Gobierno do
Joe Estados Ijuidos do Colombia i sometldoso £ 61. Eats proposition
diacutida I votada pot panes, fuó aprobada.
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Del Informs del ithamo senor Ajenle, relative ala pretension del
padre Felipe Horns!, sobre quo so declare coma do an propiedad nut cam
ocnpda 'coma pertonocionto al eatiugnido conv'ento do San Agustin. Be
paso, an comision at Frocorador jeneral.
Del lntbrmo dot miHnzo Ajente, sobte Is' soliettud qne hace Is Junta
do lSbriau deila iØesia do I  Flats, sabre qua S Is nianden psgar son
xglSa, ciertos réditos procedontes do redencionee do causes. EL Ajetite
propuso iIa Junta aprobô Is proposicion aigniente:
"No so puedo seceder a Is primers parts do Is solicited, porue a
silo so opo'ne el articulo 10 del Docreto do 9 do setiembre titimo, orgá-
ut® dot 'Ott!! to naclonsi, quo mauda reconocer come deuds nacional
flotante, too intereses do Is deuda interior consolidada, vencidos i no
pftgadco haMs at 31 do agoeto do 1861. Tampoco puedo accedeS a Is
segfznds pate do dieha ealicitud, 'sino an cuanto ala potclon'de réditos
quo haysu prodilcidoIos . priscipalee pertenecimibes a Is fAbrics do Is
ittesia do Ia "Fiats" hasta at 9 do aetieinbre . nitimo; Los castes dens
'dicha fAbrics p'leno áerecho do cobtar,' do acuetdo con at m'ticulo t° del
Decreto sobre desamortizacion do bienos do manos muerta'-
El sefior Camacho Roldan propuso:
"La Suntada fSbrica do Is "Flats" puedo preøentSr ' a' esta Santa
Mupnma no presupuesto : <lot cuth& quo as 'Canaan en oss
Igloala pars mandthseSpagar. per antiolpaccon, 'con tal quo dick pian-
puesto sea inferior a]
.
 pToducto ,probable de is rents delosbionos deasmor'
tIzadbi a dlEha igIesiC''
'Diacit1da, faa sprobada.
Detinfonne 'del mismo softer Ajente, relativo ala solicitud de Agastin
Aguilar, sobre ai'renddtniento do is
' 
hacienda' do "la," at &W9e
do 'BoyS.
- Be diicdtióiaprobólaproposicion con ue termiuseseinfornie. Fm eats:
"Na stondo fehaciento at contrato do arrendamiento en quo 
at 
senor
'Agustin Aguilar pretends ftrndar an reciamo, In Junta no pnedo rocono-
ceilo dereches rospeotos los terrenos do Is hacienda do "Belen," do qus
teaesjjoseldd'por at Ajente *ne nmnbró at Gobierno pars administrar
eata hacienda cofnode propiedad nacional,"
• , El senor Adninistrador do Is Cam de moneda, propuso coma adielen:
• '"Pidase lntbnno sabre at asuntó a quo serofiero Is solicited del senor
'kgnilt, al tä5ente principal do bienes desamoflizados an at Fatado de
l3dyacá4 a cnyo etbctose to enviarS orijinal dieha solicitud. Fuéaprobads.
Propuso el'sodr Ajente jenersl, its Juáta aprob6:
,"Soliciteso del seller Presidents do Is Union Is ereacton do an sin-
ploadoquo, bajo Is depeSlencta dot Proanrador jesersi, defends on
pr1moralnBtancia, ltSpIeItos 'qte existan hol o quo so promuevan'en to
'sucesivo, reldti'voB a blones deesmortizados, 4 quo sirva do consejero of
'Ajeutejeñeralen' Ice negocios an quo osLo to ostime conveniente."
'Be lbyó l'1flforme dot Ajonte jeneral, sabre is solicitud del' padre
Juan Bautista Pifieros, sabre 3uo as Is conceda rents viajera.'
—
Be d!tentib i'aprobó is sigmente proposiclon con quetertnina at informs:
"Facültase a Is Secrotarf a de Hacienda pars quo inensualments
espida a favor do fral Juan Bautista Pifleros 6rden do pago por Is suns
do 80 pesoS, an calidad do anticipacion ala rents viajora quo 10 correspond.."
So levantb Is sesion.
El Presidents, Josh Maafa Eôns Gintno.
•	 El Seerotario, Juan A. Urkoechea.
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SFSION DEL 12 BE 311110.
Presentee Joe set&es: Secretario del Teeoro i del (3r6df to nuiom4
Director del Cr4dito uaoionsl, Director de Is Contabilidad jeneral, AdS-
niasrador do laCesade moneda, Sábas Maria lJricoechea 1
 Joan do Thoa
Munoz I ci Oficial mayor do Is Secresarla del Tesoro I Crédito nacionaL
Ausentes Joe sofloree: Tesorero jeneral, Salvador Oamaoho Roldan i
AgustinOarrSoea.
lp
 Se-loyó 3 aprobó si ama do Is sesion aflt.rior.
2.0 El Secretarlo leyb Is listade peiisionadoe civilee I uiilitaree, pit
esneeda pot is Seorsarfa del Tesoro i del C)r4dito nacional; i is Junta
sprob6 is propoelcion siuiento:
"téngaaise per caliticados Joe tftnlos do pensionee civiles i militates,
eomparados I coth'onnes can Is lists a quo so ha dado lectura."
t° El .Beoresrio di6 cuenta:
L Del memorial documentado qua presents a Is Junta el senor José
Maria Vkquez, pars, quo as declare quo no tiene obligation do pagar
an'ondamiento per is hacienda do Bass, site en at Fetado do Boyacá, I
pats quo as Is mantongs an el arrendarniento do Is, miema hacienda. El
senor Administrador do is (lass do moaoda hizo is siguiente proposition,
quo fué aprobada:
Autorizase al senor Ajente jenodl do bienee deeamortizadoe pars
quo Lags at arreglo definidvo do este negocio, dando cuenta del resultado?
IL Be Is comuthcacion del Ajentojeneral do bienee deesmortirados,
on Is quo pids so consideron pot is Junta las siguientee coiirnnicacionea,
1'
dirijidas per el misino Ajouts:
La marcada con ci nümero 100, fooLs 0 de junio ditimo, I relativs
a Is hacienda do! Tigre
V La inarcada con el •nñmero 102, feeLs 16 del mismo junio, ion is
quo Lace algunas observaciones a Is providencia tomada per el Gobiorno
quo ordena Is vents inmediata do Ice bienes desamortizados existentes an
el Distrito federal;
La inarcads con ci nItnero 106, fecha 28 del mismo, i an Ia quo
deinneetra la convoniencia quo hat an acordar a los Ajentee enbalternos do
bienes desatnortisados tins prima 'etc Is recaudacion do principalos,
procedeutee do rematee; I
4' La marcada con el ntmero 109, 1 an Is quo trasmite tn aviso del
Ajente principal del Tolima sobre Is inten'encion quo hen pretendido
tenet aigunas autoridades do ta! Fetado on Is vents do los semovientee
desainortizadoe en éJ. EL Presidonte ordenó qua pars Is prézima sesion as
trajersu a Is vista lea indicadas comunicacionee del .Ajeutt
IlL Do is comnnicaoion del mismo Ajente jeneral a Is quo adjunta
dos oomunicacion.e del Ajento principal do bienee deeamottizadoe on ci
Fetado do Hsyacá. Dichó Ajente principal anuncia an estee comuniescio-
na peligro.quo hte de un complete desarreglo on Is administration
do los bienee do manes innertas, el no so concede aloe Ajentes encargados
do oils mis asignacioii sobre el valor do los principalee per recaudar. Be
nand	 al Ajente jeneral pars quo proponga 10 conveniente.
Winform. preeentado ala Junta porel senorProcuradorjeno-
is! sobre Is ocupacion I propiedad do los potrerce denominados "Podregal"
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I "Garzon" quo posse hoi la senora Maria G6mez, I quo, por haber sido
del inonasteno do Santa Ines do iestA ciudad, pertenecon hoi a la Nation.
Loidoestoinforine, Ia Junta aprobó Iaproposicion con quo termina, asaber:
"Escitese a! señor Ajente jeneral do bienes desainortizadoo pars quo,
pot medio dot Ajonte respeotivo, coupe ininediatamento ipongs on anon-
damientopor cdonta do Is Nacion Ice terronos denoininados "Pedregal"
I "Garzon" correspondietites ala hacienda do ]as Monjas I quo son los
niMmos quo por sentencia judicial so han doelarado propiodad del mouse-
terlo do Santa Lies. Exfjaso del mismo sailor Ajente quo ordene el cobro
a los poseodores actualee do los arrendamientos de esas fincas, deedo el 9
de setiembro ñltimo lasts lafooha; proviniéndolo quo A eneMa tanto do is
ocupacion ue so haga, come del cobro I del arrendamiento quo veriñque."
Mando tatnbion is Junta quo as diera publithdad per is preiaa at
Informe.
V. Do una comunicacion del Ajonto principal do bionee desamorti-
zados an el Estado del Magdalena, dirijida at Ajente jeneral, on Is quo
haco una relacion circunatanciada do Joe trabajos ejocutados por 61. Be
mandá archivar. I as lovantb Is sesion.
El Presidents, B. N6r.
El Socretaric, Rafael Fires.
81210W DEL 22 BE JULIO.
Presentee ice soflotee: Secretario del Tosorol del Crédfto national,
Procurador joneral, Director del CJrédito nacional, Director do la Oontabi-
lidad jenoral, Adrainistrador do Is Cass do monoda i Oficial mayor do Is
Secretaria del Tesoro.
Ansentes con escnsa los señores: Tesorero jenoral, Sibas Maria
Uricoechea, Juan do Dios Munoz, Agustin Carrizosa i Salvador ama-
oho itoldan.
1.0 Se ley& I aprobó el aeta do Is sesion anterior.
t° El Secretarlo dió cuenta:
Do las nuevo copies do dilijencias do romato marcadsa con los ntne-
roe do mm a nuovo, quo romito pan La coneideraclon do Is Junta el seflor
Ajetitq jeneral con an comunicacion do 22 del presents, ntnero 188.
Tomadas an consideracion ins ospresadas ditijancias, la Junta aprobé
sucesivamente ]as dos propoelciones sigizientes:
11 1. Apntóbanso ice romatee do quo tratan ]as dilijenciesdirljids
por el Ajeuto jeneral i quo eetán marcadas con los ntmoros 1' 2,' 8,15,&
6,' 7,' 8.' 1 9.' En cousocuencia, el espresado Ajente procedert deeds luego
al otorgamiento do las escrituras an favor do Ice respectivos rematadoree;
deeinando, al efecto, Is Notaria an qua doberén ostenderso tales escritu-
ras1 i a hacer quo el testimonlo do estee, rejietrado, so consigns on el arebi-
vo del Crédito nacional, a costs del interesado; I
"2.s La Junta imprueba el romato do quo trata Is dilijoncia námoro
4' 1 quo as la rolativa al almacen n4mero lOT do Is carrers del None,
Palle 2.'"
Con lo quo so levantó is sesion.
El Presidents, B. Nit
El Secrotario, Rqfaei Perez.
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SIBION DEL 24 DE JULIO.
Presentee los seflores: Seoretario del Tesoro i del Crédito nacional,
Proenrador jeneral, Director del Crédito national, Director do Is Conta-
bilidad jeneral, Juan do Dios Munoz I Oficial mayor do la Secretaria del
Tesoro I Crédito nacional.
Ansentes con esensa los seflores: Administrador do Is Casa do moneda,
8ábas Maria Uricoechea Aguntin Carrizosa i Salvador C)aznacho RoMan.
1.0
 Be by6 I aproiA el acts de la sesion anterior.
2.0 El Secretario diA cuenta:
L Do las cinco copias do dilijencias do remate marcadas con Joe
ntmeroe 10 a 14 inclusives, quo remits pars Ia consideracion de Is Junta
el Ajento jeneral do bienes desamortizados, con comunicacion do eats
inisma bobs, marcada con el ntnero 142. Tomadas en consideracion las
espresadas dilijencias, fueron aprobadas por Ia Junta, i en consecuencia,
as mandaron dovolver al Ajonte con Is nota do aprobacion pars los fines
Consguientes.
II. Bela comunicacion del Ajente jeneral do bienes dceamortizados,
a Is cual adjunta el ejemplar del "Boletin del Crédito iiacional," en quo
estL inserts, Ia aclaratoria del misino Ajente relativa al segundo remote del
dia 81. La Junta aprobô tat aclaratoria.
IlL Do Is comunicacion dirijida por el Gobernador del Distrito fede-
ral al Secrotarlo del Tesoro I del Orédito national, en Is, cual manifiesta Ia
conveniencia quo hal pars ci p6blico on jeneral do que no as onajenen Ins
plazas do San Diego, Huerts de Jaime ila Carnicerla. La Junta, a.pro-
puesta dot Socrotarlo del Tesoro, adoptó Ia sigauente resolucion:
"No so enajenarIn las plazas a quo haco alusion esta nets."
IV. Del memorial quo el presbitoro gradnado, José Maria Bonilla
Caicodo, eleva a Is Junta, on on calidad do capollan do Is erinita do
Monserrate, en quo pido so faculte al Gobernadur del Distrito federal
psra quo le hap eutrogar todos loo paranientos i Haves do dicha ermila.
So mandó pasar al despacho del eapresado Gobernador, pars so resolucion.
V. Del contrato do impresion celebrado pot el Director del Crédito
national i J056 Benito Gaitan, acerca do Is publicacion del "Boletin del
Orédito nacional" Be aprobó el coatrato.
VI. Do Is comunicacion del Ajente joneral do bienes desamortizados,
en Ia quo manifiestaquo existon bajo do Is administration do las Ajoncias
subaltenias del Estado de BoyacI algunos semovientes, an so mayor
pane ovojas I algunas pocas reses do ganado vacuno, e indies I propono
is siguiente resoiucion quo fué adopts  por la Junta:
"Ordénese per el Ajente jeneral do bienes desainortizados Is vents
inmediata do to dos los semovientes do manos muortas quo oxisten en el
Estado Soberano do BoyacI. Dicha vents so hare observando puntual-
monte las dispoelciones conddcentes del Reglawento pars el serviczo do
Is administration i contabilidad do Jos bienea dosamortizados I ]as instruc-
clones dictadas por Is Ajencia jenoral del rawo con fecha 15 do mayo,
pam it do ciortos ganados on el Estado doiTolitus i do los desamortizados
on Is antigna protncia do Casanare."
VII. Do Ia comunicacion del Alcaide de Beltran en quo da parts do
los inconvoniontea quo ha encontrado pars practicar is vista do is oficina
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del Ajonte 8ubaltarno do bienes desamortizadee del mismo Dist rito. So
man4paaar al Ajente jeneral.
YJIL Do Is comunicacion del mismo Ajente joneral en Is quo avisa
quo scores do Is casa námero 27 do is carrera do Antioqnia, hal on
pleito pendiento sobre Is propiedad do ella con Is aeflora Marts Joee6
Gómez. El senor Procurador jeneral hizo I Is Junta aprobé is ropoel
-thou quo thgue:
"Suspéndaso ci reinate do Is, ens nátnero 27 calle 1. 1 do Is canora
do Antioquis."
31. Del memorial proeent.sdo per el presbitero Felipe Torrijos,
relative a Ia Capellat3Ia do Is. miss do diez en San (JArlos. Be maudô psear
al Ajente joneral.
fee Ievanth Is sesion.
El Presidents, Th Nflxz.
l Secretario, Ra/aet Perez.
SESION DEL 2 DE AGOSTO.
• Presont.es Ice senores: Secrotarlo del Tesoro I del (irédito naclonal,
Frocurador joneS, Director del Crédito nacional Director do Is Coats-
biidadjeneral, Administrador do Ia Casa do moneda, Juan do Dies Manes
I Oficial mayor do Is Secrotarl a del Tesoro I Crédito nacional.
Ausontes los senores: Tesorero jenoral, Sâbas Maria Uricoechos,
Salvador Camacho itoldan I Agustin (Jarrizosa.
1.0 Be leyó I aprobó el acts do Is sesion anterior.
2.6 El Secretario dió cuonta:
I. Do ]as sois copias do dilijencisa do remate marcadas con Joe ntme-
roe 15 a 20 inclusivee, quo remits para Ia consideracion do Is Junta .1
4joute jeneral de bienes desamortizados, con comunicacion do eats misas
fecha marcada con ci ntIxnero 147. Tomadas en consideracion lea esprees-
das dilijoncias fueron aprobadas por Is Junta, i, on consocuencla, .0
znandaron devolver a! Aj onto con Is nota do aprobacion, pus ice fines
Con Bfl ion tea.
IL Do In solicitud 3uo el senor José N. Mendoza on union del eor
Justino Valenzuela, dinje a Ia Junta, on is quo intents domostr quo
ice solarea do Frascati no pertonecen a Ia clan do bienee deeamortfr.adoe,
stho quo deade fines del siglo pasado el antiguo Cabildo do eats cindad
los enajenó vondiéndoloe, a censo enfit4utico, al senor Felipe Vorgara. So
mandô pasar eats asunto en oomision al softer Adminietrador do is Gaas
do moneda.
fli Do los titulos do ponsionee civiles I militates prosentados a Is
Junta por Ia Soeretaria del Tesoro I Crédito nacional.
La Junta aprobb Is signioute proposicion:
"Ténganso por ealiticados los titulos do pensiones civiles i militates,
comparados I couformes con Is lists a quo as ba dado lectura."
IV. Do is solicitud presontada per el sefior Jannario Sugar,
nocnbre do las senoritas Amelia, Maria Teresa I Dolores Trlmino, en is
que pido qua, do acuordo con ins disposiciones espresas do la lei do 25 do
mayo do 1855, so declare Is continuacion an alliesdel gpzo do Is pension
çoppedida a is yluda del Teniepte-coronol Bernardino Trimiflo. La Junta
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ordenê qua ae inetayean an Is lids do tftnloe de pensionee lea nombtes
do las espresadas senoritas Trimino, 1, que an consecuencia, aetuviera por.
4*lificado a tItula.
V. De In comunicacion del Tesorero j.eneral a In quo acotnpafla copia
del acts del resnate do los lotes do ejidos námeros 290, 292 1 294, cOrn-
puesto8 do dos hectaras 1 1729 metros, remate que so adjudicó a! senor
Samuel Sayer. A esta comunicacion adjunta el senor Tesorero quinientos
siete pesos en billetea de Tesorerfa inutilizados, mitad del valor do los
espresados lotes. Tornada en consideracion Is roferida dilijencia, fné
aprobada por is Junta. Esta mandá devolverla con Ia nets de aprobacion
at Teserero jeneral, pars quo procediera desde lueo a hacer estender Is
corrpondiente escrithra do vents a favor del indicado senor Sayer.
YI. Do Is, coinunicacion quo el Ajente jeneral do blouse desamorti'
zados dirUe a! Secretario del Tesoro, i en Is quo informa scores deldonuncic beebe por ci seller Justo Arosemena. Dicho denunclo as railers
a unsa 08885 pie el miarno senor Arosensena afirma quo pertenecen, segun
informes, a una capellanla o fundacion de que disfrutaba ci senor Juan
Nepomuceno Suescun. La Junta aprobó In siguiente proposicion becha
por ci senor Procurador jeneral:
"Eatando sun abierto ci rejistro, no es ilegado ci caso dadcnnnciar
bienes ocultos, i, en consecuenda, so resuelve: deolarar sin Ingar Is
solicitud del se&r Judo Arosemena. Los documentos quo sate odor
acotnpaflai an solicitud, p4ense a! sailor Ajente jeneral, pan ice thebes
ooaaguieut&'
• •S..° Is Junta acordô is proposicion siguiente:
"Aitorizase a is Ajencia principal de bienes deeamortizados del
Fatado de Santander pars ue bags mensualinente un gusto baits ds
niute pesos en impresion&
Iso lovanté is salon.
El Presidents, it NUPEz.
El Seeret.ario, Rt!fael Perez.
SFSION DEL t DE AGOSTO.
Presentee los senores: Secrotario del Tesoro I del Orédito naciousl,
Threetw do Is Contabilidad jenoral, Tesorero jeneral, Adniinistrador de
I& Casa de.moneda, Juan do Dios Munoz i Oficial mayor de Is Becretarfa
del Tesoro i del CYrédito nacional.
Ausentas los aczores: .Procurador jencral, Director del Crédito
naoioual, SSbas Maria tiricoechea, Salvador Camacho Roldan I Agustin
Carrizosa.
1.° Be acordó is siguiente resoincion:
"La Junta Suprema del Crédito nacional, vistas lea disposiciones
del Presidente do Is Union apropiando fondos pars ci cambia menanal do
los billetes do Tesorerf a or dinero sonants I deseando, al propio tiempo,
aumentar Ia compentencia an los remates de los lotes tenitorlales aplica-
doe a la aniortisselon do ice mismee billetes;
RVELVE:	 •	 -.
1.0 Todos loo moses, del 10 a! 20 inoluelves, £ comenzsndo Mel
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pr6ximo setiembre is Tesorerf a jenoral cambiará pa dinero moneM Ice
billetes do Tesorer?a;
2.° Pars hoer soLe cambio, diapondrá del proclucto del 40 poP 100
do Is vesta do Is sal, I do lo quo ingress on dinero pox' Is yenta de Ice
epdoe, cuyos fondos no podrà splicer a otto objeto, bajo Is mat africta
reeponsabilidad;
3.0 El products do Ia yenta do lot ejidos as deatinarA do preforencis
al camblo do los billetis quo sean presentados por los reopectivos cowpra-
dotes do dichos bienes, hpta una sums equivalents a lo quo cads coal hays
enterado an dinero;
4•0 El products del 40 pot 100 do Is vents do Ia sal so deetinarS do
preforencia at cambio do los billetea quo as presenten veinte dies Antes do
comensarso at respective perfodo del cambio, bans Is sums do 100 pesos
pot persons;
6.0 Agot.ado est.e órden do preforoncia, to quo quads- as distribuirI
entro Is jeneralidad do los ocurrentea, do Ia manors mae oqttativa;
comonthndose pox' los tenedores do somas quo no escedan do 10 pesos i
pot las personae do mae escasos recursos;
6.0 El Secretarlo del Tesoro i del Orédito national quads autorir.ado
pars disponor, sobre Ia base do eats resolucion, todo to domes quo sea
neceeario pars so major cumplimiento."
t° El Secretario diô cuenta del inforzne del Administrador do is
Casa do moneda reladvo ala solloitud do los senores J086 Maria Mendoza
x Justino Valeuzuela, an Is quo intentan demoetrar quo loo solaree do
Frascati no son bienes deasmortizados pot haber sido vondidce deeds ci
siglo pseudo, a censo onfithutico por el Cabildo at senor Felipe Vorgara.
Puceta an discusion is propceicion con quo concluys el infonno, .1 espro-
sado senor Administrador Is suetituyô con is siguiente, quo Waprobada:
"Pudiendo influir Is comunicacion quo as he leido del Ajentejeneral
do bioneg desainortizados, dirijida a Ia Secretarl a del Tesoro, on Is alters
don do las bases del tomato do lot solares de Frascati, suspéndase huts
el die 20 do ate wee el mencionado tomato. Entretanto, los señores Valen-
anols I Mendoza, quo ban representado ante esta Junta, tendrIn dies din
como tOrmino perentorfo pars acreditar con documeutce aut6nti000 lot
derechos quo dicen tenor a dichos solares."
3.0 Instruida Is Junta do quo el actual portero do Is misma no cum-
plo puntualmente con Bus deberes, adoptó Is propoaiaion quo signs:
"Declárase insubsistouto el nombramiento hecho an el actual portero
de Is Junta I facliltase *1 Presidents do ells, pars quo noinbro al qua debs
reomplazarlo."
El Presideute, B. Non&
El Secretarlo, Rqfaet Fern.
SESION DEL 9 DE AGOSTO.
Presentea los senores: Secretario del Tesoro I Credits national, Di-
rector del Credits national, Director do is Contabilidad joneral, Tesorerojeneral, Administrador do Is Cuss do moneda, Juan do Dice Muos I
Oficial mayor do Is Secretarla del Tesoro I Credits national.
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• Atentes los senors: Procurador jenerai, SLbaa Maria Uricoechea,
Salvador Osinacho RoMan I Agustin Qarrizo.a.jo $e ley6 I aprobó ci acts do Is aesion anterior.
2.° El Secretarlo dió cuenta:
Do ]as veintioàho copies do dilijencias do remote marcadas con Ice
námoroa 21 a 48 inclusivee quo romite pars is consideration do Is Junta
el Ajente jeneral de blouse desamortizados, con comanicacion do eats
misma fecha, marcada eon el námero 150. Tomadas an consideration
dichas dilijencias freron aprobadas lea marcadas con los nümoroe 23, 249
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 2 35, 36, $7, 38, 39, 41, 42, 44, 45, i i 48; o ha-
probadas las marcadas con los nümeros 21, 22, 25, 31, 34, 40, 43 1 48. En
consecuencia, as mandaron dovolvor a! Ajento jeneral, eon is respective,
nets do aprobaclon o improbacion pars, los fines consigniontea.
Be mandó near a unevo tomato paraei dia 11 a ültima hors is can
thinero 131 do is carrera del North, calla 3. 9, junta con ci aimacon
utneros 183 i135 jue corresponds a dicha case, Ijunta con Is tienda
utnero 127 do Ia misma calla 8.' do is carrots del Morse. Pars Is casa
I el almacen so tendrI, an ol nuevo tomato, como poster privilejiado al
individno quo consignb Is primers prima, i Is base sobre quo dabs ofre-
eerie as Is del 20 per 100 sabre el anffzo. Eate recargo del 20 per 100
sabre ci avalño so hizo tambion ostensive a Is tienda ntmero 127 citada.
Be maudô tambien sacar a nuovo remote is tienda utneros 1201122
de is carrera del None, calls 4.', debiendo tomarse por base .1 avaldo.
Tainbien as mandó ascot a nuevo tomato, eon el recargo del 40 per
100 sobre ci anile, Is tionda nánioro 2 do Is calie 1.' do Is carreradel
Ecuador.
igualmente so niandé ascar a nuevo remate,_por ci avallo mao el 20
pot 100, is casitlenda nImero 4 do Is, carrots do Thqnerros, call. 1.'
igualniente as mandé sacar a nuovo tomato pot is sums do tree nil
seisciontos pesos, quo fué on Is quo so Is adjudico al Gobierno, is tienda
ntnero 75 do Is carters del Norte, call. 2.'
1, per Iltimo, mandése saw a nnevo remote, per ci avallo I tenMn-
dose come posterprFrilejiado el postor primitive, Is casa nimmero 67 do Is
irers do Casanare, cal 8.'
3•0 La Junta acordó Is signiente proposicion:
"Fotando suspendido el tomato do 
06 
solares dewnninaalos "Frascati"
baits ci dia 20, nombrese potal. Presidents uns comision quo Ice examine
o informe etc el verdadero valor de eflos I sobre Is division quo mu
COflnngs hacer."
Fueron nonibrados los señores .&dniinistrador do Is Casa do snonoda
i Director del Orédita natal.
I so levantb is sesion.
El Presidents, R. Nflrr..
El Seorotsrjo, Re/ad Fires.
BIBION DEL 16 DE AGOSTO.
Presentee lot senores: Becretarlo del Tesoro I (kédito nacional, Pro..
curador jneraI, Director del (Jrédito national, Director do Is Contabilidad
jeneral, Tesorero joneS, Administrador do Is Can do monoü, Juan do
680	 3wros OP1CI&LES
NosJ&nfiovi Ofithi mayor de Is SeorotaüdelTasnoi CcódiWnseicvaL
Auseutes los senores: Wvador0tuwAo:R9Ws*i Agnstiu Carriwea.
i S4bas Maria Uricoochea.
1.0 Be icy6 i aprobé ci acta do Is sesicu anterior.
S. EL Socretario €116 enonta:
I. Del informo del Ajento jeneral relativo & Is solicited pie Laos a
Is Junta el senor Canoe Borda, para quo so le considers como propietario
do una pane do Is casa ubicada an Is esquina quo forman )as carreras do
Táquerres I Oriente. Be mandá pour Ia solioitud, on comision, al Procu-
rador jonersi.
IL Del informs del misrno Ajente, relativo at memorial quo eleva a
Is Junta el senor Mouton Quijano, a nombre i an representacion do an
esposa Is senora Juana Dora, para quo as ocdene Is suspension del renate
do onas .tiendas altos an Ia plaza do Ia Constitncion, tiendas quo cones-
ponden a la casa an quo habits el senor Nicolas Gbmez. Be mandô paw
on comision tal solicitud al Director do Ia Contabili4ad jeneraL
IM Do Is solicitud quo 01 senor Zenon Padilla presents a Is Junta,
ensucalidad do Alcalde del cuartel do ias.Nióvesdeastaciudad. Fide el
senor Padilla quo so Is conceda dorecho pam deunaciar . ciertos Wanes
deeamortizados, I tambien exije algunos ansilios pars mojorar ci serviclo
piblico on el raw do aguas. Be mandó paaez.en comision esta solicitad
a! senor Juan do Dios Mnaoz.
IV. Do Ia comunicaoion del Tesorero jenoral a Is quo adjunts ci acta
do remate del iota do ejidos denomiaado "La Huerfanita," lots adjudi-
cado.a Is soflora.Niâves Moreno. La iunfaimprobó:tal actainandésacar
.1 mencionado lots a nuevo remate por Is sums do nilE dosciento. pcooe,
quo as is quo so declara como base. €1. oferta. Dicholote Uwe dos hectaras
i doe mll onafrocientos metros i as heMs rematado par Is. auma do ocho-
clentoe.peaos.	 .	 .
V Dcl informs del Tesorezo joneral. reforente a Is division an lotte
quo do Ia hacienda do "Las Monjas" hizola e.xnioiouncnbxadspara.e1
thoto Is Junta, despued do apmbar el informs, dot Torero I el do is
rufe,4ds. comision, aardô on .conaeouonci&:
1.0 La division de is hacienda do "Laa.Monjas?' en .los,och* 4960.
siguientes:	 . I
• . Xi' Oonipr*adiendo ti "lAsso do his Geese," el "Llano do las Monj.s".i 11 Santa 	 avaldo, onarbntaido&milpesO
ti Ocanpnádendo "La Manguita3" " las .Anianae,P a" El SauD.,"
"San Miguel," "Las Cobras," "EI'Potrero do cabs 	 " EL Earitoño,"
aniôooien mil Pesos;	 .	 .'	 .. ...	 .
8.9 Comprondiendo "El Puente do BoyaeS," MEL Poteem-doilfis
Cum," "La Puerta do ZipaquirA," "Garzoncito," "Estudio," "Jardin"
i "Genital," avaIáo, don ml! pesos;
40 "El Fotrero do los caininos," acaláo ostorco inik pet ;.•
5.0 "La Jabonera," avalto, setenta mil pesos;
to "Gocil," avalüo, catorce ml! pesos;
70 "Fedregal," avaláo, treinta rail pesos; i
$0 It Garzon,9 va16ojftçeI$t; mit p$fl /
2.0 Antorizar al Ajentejenoral pars quo bags el gastoconducente a
Is fotmaciàn del .plano tbpvgrI&o otiSl do is :haoiends,,el aual dveberó.
con Waadr cuantos pormenuzta seas posibtes.	 ..	 .
Vt Do is. veins dilljenoisado remsteqne. envia.el4jeaWj*el
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pars Is coSderacion do Is Junta, i qua son lasinaroadas con los ndmeros
do 40 a 68 inclusivee. La Junta aprobé las diijencias marcadas eon los
nthneros 49, 50, 51, 69 9
 67, 58, 59, 60, 61, 62, 639
 64, 65, 66, 67 1 68; $
lmprobô 188 marcadas con Los námeros 53, 54, 55 1 56. Mandá Is Junta
sacar a nuevo remate las tiendas do quo tratan lea dilijencias improbadas,
hondas quo as encuentran en Is calls 4.' do Is carrots do Venezuela,
nümeroa 102, 104, 106 1 108.
VII. Do Is reclainacion do los senores José Maria Mendoza I Juotâno
Valonzuola, I dol informs do is comision encargada do examiner tat
reclaznacion. La Junta aprobô Is resolution quo sigue:
"SAquense a licitacion deede el 20 del presents moe, an publics
subsets, los 52 solaree an quo as he dividido ci terreno do Frascati, i a quo
no puede contraerae Is reciamacion do los senores Mendoza I Valenzuela.
El tomato so haM como el do bienes desamortizados I sobre Ia base del
avaláo dodo por Ia cozaision."
I as levanté Is sesion.
El Presidents, B. Nusn
El Secretatlo, Rafael Férea.
SIBION DEL 23 DE AGOSTO.
Presentea los senores: Secretario del Tesoro I Crédito national, Di-
rector del Orédito naciotal, Director do Is Contabilidadjeneral, Tesorero
m
eral, Administrailor do is Om do moneda, Juan do Dice Munos I
etal mayor do Is Secretarla del Tesoro I Crédito nacional.
Anaentea, ice senores: .Procnrador joneS, Sábas Maria Uri000chee,
Salvador Camacho Roldan I Agustin Cazr.izosa.
1..° Be 1e$ I aprobó el acts do Is sesion anterior.
2 9
 EL Secretarlo dió cuenta:
L Del informs presentado a Is Junta pot ci senor Juan do Dice
Munoz, relative al privilejio quo el Alcaldo del cusrtel do lea Niéva
senor Zenon Faults, be soicitado pars denunciar biones ocultos do ice
portenociencoe a Los desawortizados I quo existan an ol referido cuartel.
So adoptb Is proposition heels pot el iufexmarxte, a saber:
"l.a Junta no puode conceder el privilejio quo solicits el siZer.
Padilla, cvyia patrioticos aer yicios reconoce 1 aprocia debidamente. La
Junta agnarda, no obstante, del senor Padilla, quo trasmitiri a los Ajwites
nepectivoe lea noticiasquo adquiera, an an calidad do anteoridad, I tomo
amigo do) progreso del pais, sobre biecee ocultoe perteneciontee a Is
II. Del informs del mismo señor Munoz, referents & Is solicitud qua.
at senor Gobernador del Distrito federal hate pars quo as ausille do Ice
fondos nacionales Ia construccion del acuedacto quaproyecta establecer
an ice tonenos denominados jidos. La Junta aprobó is proposition del
informs, roducida & estos doe punks:
"l.° Ansillese Is construction. del acueducto propuesto pot el senor
Goberizador del Distrito federal con Is sums do quiniontos pesos, eontal
quo so ponga uns fuente quo surta do agna Ins solares do Frascati do
eats ciadad;i
11 2. 0
 Soliciteso del Cindano Presidents do Is Union quo ooncods at
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Distrito, en is pane do Prascati a quo is Nacion tongs derecho, nit
igual a la mitad do un circulo qne tongs veinte metros do radio, para ci
steeLe do construir en 61 Is foente I ci parqne quo so pro no format ci
senor Gobernador. Dicha area volverá a ocr propiedad nacional si t despues
do eels mess; no cstuv-iere construida is fuente I arregiado el parque."
IlL Del memorial quo presents el capellan del eatinguido convento
do San Agustin do esta ciudad, frai Agustin JIL DelgadilTo, are quo so
vote una sums do pesos eon qué hater ci novenario I Ia fiesta del patrono.
A propuesta del Seeretarlo del Tesoro I C)ródito national, as adoptó is
siguiente resolucion:
11 Seá1aae is sums do doscientos pesos pars Ia novena i Is fiesta do
Ban Agustin en el presente aDo."
IV. De in comunicacion quo dirijo al Presidente do is Junta si
Secretarlo do lo Interior, quo a Is letra dice:
"A virtud do un memorial elevado al tjiudadano Presidents do
Colombia pot ci curs párroco I vecinos del distrito do Mirañorea, ci Poder
Ejecutivo he tenido a bien dictar Is signiente resolution:
"Adjudlease a favor del distdto do Miritfiores I aplicable al objeto
do is reconstruccion comenzada, do is iglesia do aquel luger, ci valor
total del terreno contigno a dicho distrito I quo fué erijido en eapellanfa
pot Andrea Patino Argumedo, i ci do dos porciones do tiara ubicadas
en ci inismo distrito I quo forman tins capellanfa, cuyo rédito es do solo
pesos, aplicable at párroco pot igual n(imero do miens. En tal virtud, ins
espresadas capellanlas so rematathn, do acuordo con todas Ins formelidades
quo Ins byes vijentea exijen pars Is enajenacian do pertenecientes
a manes muertas, I act valor so destinara a Is construccion do is espresada
iglesia; siendo do cargo do eats I do los vecinos del diatrito cumplir con
ins cilusulna do Ins fundaciones pins quo so destinan a dicha iglesia do
Miralores." Be xnandô inserter on ci acts.
V. Do otra comunicacion del Socretarie do lo Interior, en In quo
pone en conocimiento del Presidents do is Junta Jo quo signs:
"Teniéndose en cuenta 01 grave doterioro quo ]as flutes muebies I ice
SODIQVIIItOs quo pertenecen a bienes desamortizados, necesariamente
aufrithn dLndoloe an arrondauliento; I considersado Los domes inconvo
nientee do otro érdon, quo tal operation por an natiiraieza aparejaria, .1
(fludadano Prosidonto do Is Union, con ci fin do prevenir todo lo indebido
en Is matoria, he tonido a bien dleponor quo ice enunciadoe bienes solo
sean dados onadmiutatracion I con lie formalidadeslogales,mléutrastaato
so verifica on yenta, do acuerdo con los Decretce concernientee al asuatto."
VI. Del memorial documentado quo eleva a Is Junta .1 senor José
Maldonado 0. como poreonoro do is senors, Maria del Rosario Gémes do
Escaibon. Fide el referido senor Maldonado quo so ordeno al reepectivo
Ajento subalterno proceda a oliminar del rejistro do bienes desamortitados
Ice torrance do "Pedregal" I "Garzon," pot no ester probado, aegun
dice, quo portonezean al monaaterio do Santa Lies. El Presidents ordenó
as paean. dicho memorial con todos one docninent.os a! Procuradorjenerai.
vu. Do )as 23 copies do dilijencia do romato quo remits pars is
aprobacion de In Junta el Ajento jenerat con comunicacion do cots niistna
fecha, marcada con el námoro 162. Tomadas on consideration tales diii-jencias, Is Junta aprobé lea marcadas con Ion nümeroe 69, 70, 71, 72 2 78,
74,75,76 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 881 89; e Improbó lea marcadas
con Los duxeros 88, 852 86, 90 191.
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So mandaron eacar a nuovo tomato lao fincas do quo tratan las diii-jencias improbadas; a saber:
La casa ntnero 2 do is calls 1' do Is carters do Téquerree. (Dilijoucia
nümero 83;)
Las tiendas n*meros 58, 65, 57 1 59 do Is colic 4.' do Is carters do
Riohacha. El avaláo come bass do oferta an el nuevo tomato. (Dilijoncia
nütnero 85;) i
La ens donominada "Rosa Blanca," an la carters do Ant.ioqnia,
alto 1.' nImeros 81 1 33. Base do oferta pars ci nuevo tomato, el avaho
mao el 10 per 100. (Dilijencia ntnero 86.)
La fiends nümero 8, calla 1.6 do la carters do Noiva. El avaMo come
base de oferta. (Dilijoncia nt.nero 90.)
La fiends nImero 10, calle 1.' do Ia carters do Neiva. Base do oferta
ci avalüo. (Dilijencis ntmero 91.)
TIlL Do las dilijencias dot nuevo tomato dot lots do e)idos denomi-
nado "La Kuerfanita," Fete lots as sdjudio& a Ia senorsNiévee Moreno,
pot Is sums do mil doscientos poses. La Junta aprobó la dilijoncia.
IX. Do Is dilijencis do tomato do los loWs do ejidos, denominados
"Oalifornis," ntneros 479, 481 1 488; compuestos ci pritnero, do 41140
metros; el segundo, do tins hectara, 3,989 metros; el torcero, do doe
hectaras, I ci óuarto tambien do doe heotaras. El prirnoro do oaths loWs so
rematé pot la sums do seisciontos poses; 91 segundo tambion per Is do
seiscientoe pesos; ci tsrcezo pot is sums do novocientos pesos, i el cuarto
tauib per Is sums do noveciontos pesos. La Junta aprobó Is dilijenois.Mlo cast so lovanth Is aesion.
El Fresidente, B. Nit
El Secretario, Rafael FJrez.
SBION DEL 80 DE AGOSTO.
Presentee los senores: Socretsrio del Tesoro I ()rédito naclonal, Pro-
enpador jonemi, Director del Crddito nacional, Tesororo jeneral Agustin
Vanizoaa, Juan do Thos Munoz I Ofidal mayor do Ia Secretaza Jet l'esoro
i (Jrédito national.
Ansontos Ice senores: Adininistrador do is Can do moneda, Director
do la Contabilidad joneS, Sábas Mails Uricoechea I Salvador Cainacho
1tóidan.
1.0 Be ]eye aprobó el acts do Is seslon anterior.
2.0
 El Procurador joneral hizo is propoelcion siguiente, quo faó
sprobada:
"Los deudores do eapitsies a plato no cumplido quo verifiquen ci
page dentro do los dioz thu siguiontes al an quo 80 lee bags a cads nno el
cobro per ci Ajonte respective, tendrin derecho a entorar las canti4ades
que deban, 10 per 100 an dinero I lo denise an billetes do Tesorerla. Los
deudores do capitalos a plato cumplido quo verifiquen ci pago dentro del
inlemo ténnino, tendrán derecho a enterar lea cantidades quo deban, 50
per 100 an dinero 150 per 100 on billoWs do Tesorerla."
3.6 El Seoretarlo di6 eneMa:
IL Del memorial quo presents el senor Ignacio Bailen come apoderado
del curs i del ntayordomo do fAbrics do is iglesia do Cégna, an .1 quo
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pi*Ie a acnerdo
 OR dicha Iglesia uns anticipscion inermnal pan gastos dot
culto, a buena cuenta do Jo quo ha do corresponderie por et rédito do Joe
*take quo Antes pertenecian a is citada iglesia. Be açvrobó laproposi-
don quo an seguida so esprosa:
"Llbreee mensuahmente órden do page a favor del aura pInoco do
is iglesia do C)6ua, pot Is sums do ochenta pesos, qua Be aphcar4 a ice
gastos del culto.'
U. Do Is comunicacion del Ajeutejeneral as biones desamortisados,
dirijida alSoc,etai'io do Is Junta, on Is quo dL parté deirSatho quo lace
ci Ajente especial do capellanlae I patronatos do Is capital del him
8oberaao do Bolivar,'aceros do itna gloss quo hiso ala cuontadel moo do
CC Ajente principal de bienes déssmortizadoe del roforido Estado donr. La Junta aprobó is reac,lucion Wguientei quo propuso el Ajeutejoneral an Ia citada comunicacion:
Aprnébase is gloss reclamada por el AjOTItO Special do capeManlas
1 patronatos do 1* ciudad do (Jartajena, per estar arreglada."
ilL Do Is comunicacion delthissie .Ajoste jenerai,ditijida tambien
al SeoretaHo 40 Ia Junta, i relativa a Is solicited documentada quo .1
petsonero municipal del distrito do Barranquilla oleva con el objoto do
reclamar unas piezaa del edificio datinado si mercado do dicha Ciudad.
Is Junta, a pyopuesta del Ajonte jonetalj ' dicté Is .resolucion quo .
seguida so espresa:	 -
" For e1 conduttorespectivoas erdenaalAjontonbaltenio.deb1S
desamortindos an 'Barranquilla Is devolucion al (Jonsojo:inimicipai dos
ciudad do las piezas pertenecientes aledificio destânado al mncado,i quo
fuoron embarg1as'porei Ajente do Hacienda, como propiedad do maims
muertas."
IV. Del memorial documentadoquo el senor Nicolas Gonzalez pro-
senta, con el fin do hacer el reclamo do una sums do pesos quo, aegun
afirma, el colejio del Rosario Is adeuda ala finadasofiora Teresa Chavez.
So mandá pasar en cotnMio4 el : memorial con sue documentos a! Tesorerojoneral.
V. Do Is solicitud quo hace ci senor Bernardino Trirniflo pays quo
as ordone is suspension del tomato do Is estancia do "ifinguna-parte,"
per hailarse tat estancia an litijio. Be mandá pasar at Procrador joneS
pars el informs reglamentario.
VL Do Is solicitud quo presents el soflor Pedro P. Camachb pan
quo as It concedaii'doemesea de-piazo pars obtener. Josdocumentos quo,
segun dice, compruoban el dominio, derecho I seflorSo qua tiene sobre Los
terrenos quo ilevan hal ci nombre do Dinamarca. Be uzand& psr an
comMon at Proenrador jeneral.
VII. Do Ia solicitud quo eleva a la Junta fral Anutacio SAnchez,
eon el objeto do reclarnar is rents vitalicia quo Is conAeeponde, 'como
ielijloso dominicano. La Junta resoiviô Jo quo signs, an virtud do propo-
sicion del Ajonte jeneral:
"El padre quo ensoribo Ia anterior solicitud no ha acompafiadoel
cettificado desupervivoucia ni el comprobante do Is focha an quo bison
profeslon reiijiosa, ni el do quo no ha renunciado a Is rids monáetioa. Ba
consecuencia, Is Junta no puedo acordarlo ia rents viajera quo solicit?
VIII. Del memorial quo presents at capollan dot eetiugmdo conveuto
do San Francisco, fral José Ramon Oloeres, a fin do quo as vote Is sums
nocoasna pars ice gatos quo on el presente ano ocaaiona;Ia fiesta do San
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Francisco I las cuaront.a horas. En virtud do proposition hecha por ci
Ajente jeneral, as resolvió:
"LI brese Orden do pago a favor del capollan do is iglesia do San
Francisco do esta ciudad, pot Is sums do quinientos does pesos, sums quo
as aplicará a los siguientes gastos del presents aDo:
1.0
 Fiesta del serfico ...............................$ 61 20
2.0
 Oration do cuarenta horse, quo signs & Is fiesta anterior. 258 80
3.° Gasto causado pot Is semana santa (iltima ........... 	 11
4.9 Gasto causado pot Is octava do Corpus 'áltima .......80
512
IX. Del memorial presentado por (rat Cornelio Pereira, relijioso
profeso I corista del estinuido convento do San Agustin, en quo pide as
Is seflale la rents vitalicia a sue tiene dorecho. Be aprobO Is siguiento
proposition, hecha per el Ajente jencral:
"La Junta no pnede acordar a! senor Cornelio Pereira is rents qua
solicita, mIéntrss no presents todos los comprobantea requeridos, do
acuerdo con lo resuolto en is sesion del 31 do mayo ültimo."
X. Do is soilcitud qua hate el senor Demetrio POrras pars qua so
desgioson 1 80 Is devnelvan Los documentee quo acompaflO a otra solicitud
suya, en setiembra del aflo prOximo pasado, relativamente a La casa del
fivado doctor Amaya. Be niandaron deaglosar los documentoe i t.enerloe a
disposition del interesado.
XL Do Ia solicitud quo el senor Urbana Pradilla hate a nombro do
on snegro, el sefior Mouton Quijano, acerca do mejoras en una casa quo
eats poses do altos atras i quo era capollanla del doctor José Antonio
Delgadillo. Be mand6 archivar.
XII. Del informs del Ajente jeneral, referents a la reclamation
intentada per el padre Manuel Maria Maldonado, per consecuencia do
haber aparecido an nombre i apelLido en una lists do relijiosos quo piden
rents viajera. El mencionado padre manifiesta habor formado I conservado
el propOsito do no pensionar el Tesoro páblico i quo la solicited quo so
hizo 5 SU nombre es falsa. La Junta aprobO la siguiente resolucion, hocha
pot ci Ajonte jeneral en sit informs:
"DerOgaso Is resolution do la Junta, acordada on Is sesion del 9 do
snore filtimo, concodiendo pension at padre Manuel Maria Maldonado.
Pidase informs a Is Secretari a do Hacienda i a Is Tesororla jeneral sobre
el curso quo hays tenido Is concesion derogada I sobre las personae quo
hayan intervonido an Ia percepciog I cobro do ]as rospectivas Ordones do
pagp, caso quo as hayan espethdo, x páseso junto con el memorial sludide
at Frocurador jeneral para quo instrnya at sumario a quo hays,lugar."
Xiii. Do las dilijencias do remate marcadas con los nfimeroe 92, 93,
94 1 95 quo romite el Ajente jeneral con comnuicacion do esta fecha,
nflmero 169. Tomadas en consideracion tales dilijoncias, fueron aprobadas
las marcadas con los mImoros 93, 94 i 95; o improbada la inarcada con
ci nflmero 92. Be mandO sacar a nuovo remate, pot ci avalño, la fiends
do quo trata Is dilijencia improbada.
Con lo quo as levantO la sesion.
El Presidents, R NUnz.
E Becrotarlo, Rafael Fjrez.
